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Woord vooraf 
Het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de vrijmaking van het in-
tercommunautaire handelsverkeer hebben de Nederlandse landbouw in 
een open relatie gebracht met de andere agrarische produktiegebieden 
in de E.E.G. Uitvoering van het E.E G.-landbouwbeleid conform het Ver-
drag van Rome heeft als consequentie dat de locatie van de agrarische 
produktie in het E.E.G.-gebied wordt bepaald door de concurrentie-
kracht van de diverse produktiecentra. Deze concurrentiekracht is weer 
van een veelheid van factoren, zoals natuurlijke produktieomstandighe-
den, geografische ligging, efficiëntie van de produktie, werkgelegenheid 
binnen en buiten de agrarische sector e.a. afhankelijk. 
Nu het tijdperk van nationale landbouwpolitiek met de daaruit resulte-
rende vervalsing van de natuurlijke concurrentieverhoudingen tussen de 
produktiegebieden tot het verleden behoort, is het voor het Nederlandse 
agrarische bedrijfsleven meer dan ooit van belang zo goed mogelijk ge-
oriënteerd te zijn over de aard en de ontwikkeling van de vraag naar 
landbouwprodukten in de partnerlanden en over de veranderingen die 
zich elders in het gebied van de E.E.G. voltrekken met betrekking tot de 
agrarische produktie. 
Met het oog hierop worden door het L.E.I. momenteel regionale stu-
dies verricht betreffende de naoorlogse ontwikkelingen van vraag en aan-
bod van landbouwprodukten in de drie grootste landen van de E.E.G.: 
Frankrijk, West-Duitsland en Italie. Er is een indeling in 23 gebieden ge-
maakt, t.w. 10 in Frankrijk, 8 in West-Duitsland en 5 in Italië. Onder 
landbouwprodukten dient in dit verband te worden verstaan produkten van 
de akkerbouw en de veehouderij. De tuinbouwprodukten zijn dus niet in de 
beschouwing betrokken. 
Kennis over de regionale aspecten van de landbouw verschaft een 
meer gedifferentieerd inzicht in de problemen waarmede deze bedrijfs-
tak in de E.E.G. te kampen heeft dan met behulp van gemiddelde nationa-
le gegevens kan worden verkregen. Voorts kunnen regionale studies als 
onderbouw dienen voor vraag- en aanbodprognoses voor het gehele 
E.E.G.-gebied en voor onderzoekingen van beperktere reikwijdte, b.v. de 
vermoedelijke toekomstige ontwikkeling van de agrarische situatie in be-
paalde regio's van de E.E.G. of de ontwikkeling van bepaalde produktie-
takken van de landbouw in de E.E.G. 
De resultaten van het onderzoek betreffende de vijf gebieden in Italie 
zijn neergelegd in dit rapport, dat begint met een beknopte uiteenzetting 
van de algemene economische ontwikkeling in Italie sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Vervolgens wordt ingegaan op de regionale verschillen in 
economische structuur, in het bijzonder met betrekking tot de agrarische 
sector. De centrale plaats wordt ingenomen door de hoofdstukken V t /m 
Vu, waarin de consumptie en de produktie van landbouwprodukten in de 
verschillende gebieden worden beschreven en met elkaar worden gecon-
fronteerd. In een slotbeschouwing worden de relevante factoren nog eens 
naar voren gehaald en worden enkele verwachtingen uitgesproken aan-
gaande richting en tempo waarin de vraag en het aanbod in de eerstvol-
gende jaren zullen veranderen. 
Over Frankrijk en West-Duitsland zullen overeenkomstige rapporten 
worden gepubliceerd. 
Het onderzoek is verricht op de afdeling Algemeen Economisch Onder-
zoek door J.R. van Beek. 
Met waardering vermeld ik de bemiddeling die de Nederlandse land-
bouwattachê in Rome, dr. ir. A.S. Tuinman, en de heer N.J. Blijleven 
van zijn dienst hebben verleend bij het leggen van contacten met enkele 
Italiaanse instellingen. Voorts dank ik drs . C.C.L. Eijgenraam, oud-
landbouwattaché in Italie, voor het kritisch doornemen van het manus-
cript en de suggesties en informaties die daarvan het gevolg zijn geweest. 
De\ Directeur, 
Den Haag, mei 1969 
HOOFDSTUK I 
Algemeen-economische ontwikkel ing van Italie sinds de 
tweede wereldoorlog 
De Italiaanse economie kon zich na de Tweede Wereldoorlog slechts 
langzaam herstellen. Het produktieapparaat van dit, naar Westeuropese 
maatstaven gerekend, arme land was door uitstel van noodzakelijke ver-
nieuwingen en door oorlogshandelingen in kwaliteit en kwantiteit belang-
rijk gedecimeerd. Naast de wederopbouw stond de overheid voor de taak 
fundamentele veranderingen aan te brengen in het economische beleid en 
de economische structuur van het land. Het beleid dat vele jaren gericht 
was geweest op autarkie, moest na de oorlog worden omgebogen tot een 
politiek van zo volledig mogelijke inschakeling in het internationale eco-
nomische verkeer.. Ten aanzien van de economische structuur moest het 
accent meer gelegd worden op de industriële ontwikkeling om de welvaart 
drastisch te kunnen verhogen. 
Als gevolg van de deviezenschaarste kon het autarkische karakter in de 
eerste naoorlogse jaren nog niet geheel worden prijsgegeven:, slechts ge-
leidelijk kon tot liberalisering van de handel worden overgegaan. Het wel-
vaartspeil was, naar Westeuropese maatstaf gerekend, zelfs een aantal 
jaren na de oorlog nog zeer laag, getuige het feit dat het inkomen per 
hoofd van de bevolking in 1951 gemiddeld slechts circa $ 260 bedroeg, 
d.w.z. nauwelijks # 60 boven de grens waarbij een land volgens de normen 
van de Verenigde Naties als onderontwikkeld werd beschouwd. 
Overigens wordt de welvaart van de Italiaanse bevolking door het natio-
nale gemiddelde inkomen per hoofd slechts gebrekkig gekarakteriseerd, 
want er zijn enorme welvaartsverschillen tussen de diverse delen van het 
land. Het gebied ten noorden van Rome heeft vanouds een veel hogere 
graad van economische ontwikkeling dan het zuiden en de eilanden Sicilië 
en Sardinië. Deze tweedeling is globaal, want ook binnen deze gebieden 
treft men aanmerkelijke verschillen aan. Terwijl in 1951 het inkomen per 
hoofd in de kop van Italië het dubbele van dat in de rest van het land be-
droeg, was de verhouding tussen het noordwesten en het uiterste zuiden 
niet minder dan drie op één» 
Reeds vóór de eenwording van Italië, in 1861, was de welvaart in het 
zuiden geringer dan in het noorden. Tegen het einde van de vorige eeuw 
werd de tegenstelling verscherpt doordat in Noord-Italië de industrie tot 
ontwikkeling kwam - geholpen door een protectionistisch beleid dat Noord-
Italië bevoordeelde -.terwijl het zuiden een zuiver agrarisch gebied bleef 
met een feodale inslag en gebukt gaande onder een tekort aan bestaansmo-
gelijkheden voor de snel groeiende bevolking. Het armoedige bestaan leid-
de tot een omvangrijke migratie van de beste arbeidskrachten naar het 
noorden en naar het buitenland; waardoor de economische situatie nog de-
plorabeler werd. In de jaren dertig en kort daarna werden weliswaar en-
kele incidentele pogingen ondernomen om de economische toestand van het 
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zuiden te verbeteren (o.a. door droogleggen van moerassen), maar een 
fundamentele wijziging van de economische structuur kwam niet tot stand. 
Sedert de Tweede Wereldoorlog zijn diverse plannen ontworpen om de 
ontwikkeling van het land te bevorderen. In het licht van het bovenstaande 
zal het begrijpelijk zijn dat aan het onderontwikkelde Zuid-Italië in deze 
plannen bijzondere aandacht werd geschonken. Het zou te ver voeren op al 
deze plannen in te gaan, zodat slechts de belangrijkste terloops zullen 
worden genoemd. Hun effect is voor een deel reeds in de inkomensontwik-
keling van de afgelopen vijftien jaar tot uitdrukking gekomen. Slechts op 
het jongste plan, dat de periode 1965-1970 bestrijkt, zal verderop in dit 
hoofdstuk uitvoeriger worden ingegaan, omdat het indicaties geeft voor de 
economische groei van Italië in de komende periode. 
In 1948 werd een economisch programma voor de jaren 1948/49 tot en 
met 1952/53 van kracht, waarin onder meer de verdeling van de Ameri-
kaanse hulp over de diverse bedrijfstakken werd geregeld. Hierbij werd 
aan het zuiden een bevoorrechte positie toegekend. In deze periode kwa-
men ook wetten tot stand die de geleidelijke liquidatie van het grootgrond-
bezit beoogden. In het bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling van het 
zuiden werd in 1950 de Cassa per il Mezzogiorno opgericht, gevoed met 
gelden van de overheid en met buitenlandse kredieten. Aanvankelijk legde 
de Cassa geheel de nadruk op investeringen in de agrarische sector en op 
verbetering van de infrastructuur; pas in de tweede helft van de jaren 
vijftig werd ook aan modernisering en uitbreiding van de industrie aan-
dacht besteed. 
Een plan van brede strekking was verder het z.g. Vanoni-plan van 1954, 
dat een periode van tien jaar omvatte. Hierin werden een reeks voorstel-
len gedaan om de belangrijkste economische en sociale problemen van het 
land tot oplossing te brengen (opheffing van de structurele werkloosheid, 
die in grote delen van het land een onrustbarende omvang had, evenwichts-
herstel van de betalingsbalans, verkleining van de kloof tussen noord en 
zuid met betrekking tot produktiviteit en sociale omstandigheden). Men 
stelde zich ten doel een jaarlijkse stijging van het nationale inkomen van 
minstens 5% te verwezenlijken. Aan de overheid werd in het plan de be-
langrijke taak toegekend om zelf omvangrijke investeringen te verrichten 
in de achtergebleven gebieden, daar het particuliere initiatief ondanks al-
lerlei faciliteiten onvoldoende resultaten te zien gaf. Het Vanoni-plan is 
in feite nooit in zijn geheel tot uitvoering gekomen, deels door verande-
ringen in de omstandigheden en deels door gewijzigde inzichten over het 
te voeren beleid. 
Een belangrijke stap deed de regering in 1962 door de instelling van de 
Commissie Saraceno, die de opdracht kreeg te adviseren over de gewens-
te economische ontwikkeling op middellange termijn, waarbij wederom 
aan Zuid-Italië een belangrijke plaats was toegedacht. Niettegenstaande 
alle plannen en getroffen maatregelen was aan het einde van de jaren vijf-
tig de discrepantie tussen het noorden en het zuiden niet verminderd en 
zelfs nog groter geworden, hetgeen uit de volgende cijfers blijkt. Tussen 
1951 en 1961 nam het reële inkomen in het noorden met 76% en in het zui-
den met 71,7% toe. Per inwoner steeg het inkomen in genoemd tijdvak met 
65,1% in het noorden en met 63,9% in het zuiden. 
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De investeringen hadden zich in de jaren vijftig overwegend geconcen-
treerd op de Noorditaliaanse industriële centra, die na de lokale arbeid 
te hebben geabsorbeerd een beroep deden op het arbeidsreservoir in het 
zuiden, hetgeen een migratie van meer dan 900 000 arbeidskrachten naar 
het noorden tot gevolg had. Profiterende van een gunstige internationale 
conjunctuur had het industriële noorden een zeer grote vlucht genomen, 
wat men wel in aanmerking dient te nemen als men de ontwikkeling in het 
zuiden beoordeelt met die van het noorden als maatstaf. 
Voorts is het duidelijk dat van vele investeringen in Zuid-Italië, met 
name die ten behoeve van het verbeteren van de infrastructuur (o.m. in 
het kader van landhervormingsprojecten), pas op langere termijn rende-
ment mocht worden verwacht. Een verblijdend verschijnsel voor het zui-
den was echter de progressie in de reële inkomensstijging: 3% per hoofd 
per jaar in de periode 1951 t /m 1954, 4,4% in 1955 t /m 1958 en 6,9% in 
1959 t /m 1962. In 1961 was de groei voor het eerst groter dan in het 
noorden. 
In verhouding tot de andere E.E.G.-landen is de economische groei van 
Italië als geheel tot 1963 zeer bevredigend geweest. De periode 1953 t /m 
1957 gaf een reële inkomensstijging per hoofd van 4,6% per jaar te zien; 
dit is na West-Duitsland het hoogste percentage van alle E.E.G.-landen. 
Over de periode 1958 t /m 1963 boekte Italië zelfs 5,4% per jaar tegen 
4,6% in West-Duitsland en 4% in Frankrijk en de Beneluxlanden. 
In 1962 werden de eerste tekenen zichtbaar van een vertraging in de 
economische ontwikkeling. Terwijl jarenlang de loonstijging was achter-
gebleven bij de produktiviteitsstijging raakte de economie thans overspan-
nen met verschijnselen als een enorme toeneming van de consumptieve 
vraag, kosten- en prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt en de kapi-
taalmarkt en een bedenkelijk betalingsbalanstekort. Hierna volgde een r e -
cessie die o.a. tot uiting kwam in een teruggang van de produktie en de 
werkgelegenheid. De groei van het reële brutonationale inkomen nam van 
gemiddeld 7,0% in de jaren 1961 en 1962 af tot slechts 4,1% in de volgende 
twee jaren. Door krachtige overheidsmaatregelen kwam het proces in 
1964 tot staan, waarna in 1965 een algemene verbetering van de conjunc-
tuur intrad. 
Tot slot van dit overzicht over het Italiaanse algemene economische 
beleid volgen hieronder een aantal gegevens uit het vijfjarenplan voor het 
tijdvak 1965 t /m 1969 1), voor zover deze in het kader van dit onderzoek 
van belang zijn. Het plan is gebaseerd op de eerder genoemde studie van 
de Commissie Saraceno. 
Algemeen 
Het plan beoogt een stijging van het reële nationale inkomen te bewerk-
stelligen van 5% per jaar . De consumptiequote (private bestedingen) is ge-
steld op 60,4%. 
1) Ministerio del Bilancio: Programma di sviluppo economico per il quin-
quennio 1965-1969; Rome, januari 1965. 
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De werkgelegenheid is gesteld op 20,6 miljoen personen in 1969 tegen 
19,7 miljoen in 1964, hetgeen een jaarlijkse stijging van 0,85% betekent. 
De open werkloosheid zal in 1969 niet meer dan 1,5-1,6% van het totale 
arbeidspotentieel mogen bedragen (2,7% in 1964). 
De uitgaven voor algemene voorzieningen zoals woningen, onderwijs, 
sociale zekerheid, onderzoek, transport, enz. zullen met ca. 27% stijgen 
% in de periode 1959-1963). 
Landbouw 1) 
Het arbeidsaanbod in de landbouw zal moeten dalen met 3,05% per jaar 
(Noordwest 2,80, Noordoost en Midden 2,10 en Zuid 4,05) oftewel met 
730 000 arbeidskrachten in totaal. Hiervan komen er in Zuid-Italië 
420 000 vri j . 
Door middel van deze afvloeiing enerzijds en een vergroting van de 
produktie van de landbouw met 2,85% per jaar anderzijds zou de verhou-
ding tussen de inkomens van agrarische en niet-agrarische werkers moe-
ten toenemen tot 60% (in 1964 53%). 
Bij het streven naar produktieverhoging van de landbouw zal het accent 
worden gelegd op de veehouderij, de groenteteelt en de fruitteelt. 
De dispariteit tussen de produktiviteitsniveaus in de verschillende a-
grarische gebieden zal moeten verminderen, hetgeen aanzienlijke inves-
teringen zal vergen (ca. 36% boven het peil van 1964). Het ontwikkelings-
beleid zal voornamelijk worden gefinancierd door de staat en andere 
openbare lichamen en o.m. bestaan uit stimulering van het particuliere 
initiatief, research, technische hulp, voorlichting, rationalisering van 
produktieëenheden, veeziektenbestrijding, ruilverkaveling, bevordering 
van coöperaties. De acties zullen vooral worden ontplooid in gebieden 
waar directe en spectaculaire resultaten kunnen worden verwacht. 
Het voornemen is de landbouwers meer te betrekken bij de handel en 
verwerking van landbouwprodukten. Stabilisatie van de landbouwmarkten 
zal worden bevorderd binnen het raam van het E.E.G.-beleid. Marginale 
landbouwgronden worden bebost. Men streeft ernaar de oppervlakte be-
vloeid land in het zuiden uit te breiden met 200 000 ha. 
Andere sectoren 
Voor de niet-agrarische sectoren is een toeneming van de werkgele-
genheid gepland van 2,05% per jaar (Noordwest 1,35, Noordoost en Mid-
den 1,75, Zuid 3,40). Hoewel de niet-agrarische werkgelegenheid in Zuid-
Italië met 670 000 arbeidskrachten stijgt (tegen 500 000 in de periode 
1959-1963), zullen in verband met de afvloeiing uit de landbouw en de 
1) Dit hoofdstuk van het economische programma wordt gewoonlijk het 
Tweede Groene Plan genoemd. Het is de opvolger van het Groene Plan 
dat de voorafgaande vijf jaar omvatte. Voor nadere bijzonderheden 
over deze plannen en andere structurele maatregelen zij verwezen 
naar bijlage I. 
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aangroei van de beroepsbevolking nog 350 000 arbeidskrachten moeten 
vertrekken. Hiervan zal Noordwest-Italië er 280 000 en Midden-Italië er 
70 000 opnemen. 
De acties van de Cassa per il Mezzogiorno zullen worden geconcen-
treerd op industriële expansie en geografisch op gebieden die in het alge-
meen goede ontwikkelingsmogelijkheden bezitten voor landbouw, tuinbouw, 
industrie en toerisme. De infrastructuur zal o.a. door de aanleg van 
wegen worden verbeterd. 
Het streefcijfer voor de verhoging van de industriële produktie be-
draagt 7% (Zuid 12%) per jaar en voor de stijging van de arbeidsprodukti-
viteit 4,3% per jaar (Noord en Midden 4,0%, Zuid 7,3%). 
Een belangrijk punt is ook de verlaging van de distributiekosten. Het 
distributiestelsel is in Italië, en vooral in het zuiden, zeer inefficiënt 
door het bestaan van talloze kleine bedrijven. De regering hoopt o.m. 
door vervanging van het systeem van vestigingsvergunningen door een 
eenvoudige registratieplicht de concurrentie in deze sector te stimuleren. 
Het nieuwe vijfjarenplan van de Italiaanse regering beoogt dus een 
voortzetting van de in de laatste vijftien jaar gevolgde politiek die in 
hoofdlijnen neerkomt op: 
- streven naar een krachtige economische groei en volledige werkgele-
genheid; 
- verkleinen van de inkomensdiscrepantie tussen het economisch ont-
wikkelde deel van het land en de minder ontwikkelde gebieden door 
middel van een voortvarend ontwikkelingsbeleid in deze laatste gebie-
den; 
- verkleinen van de inkomensdiscrepantie tussen de landbouw en de ove-
rige sectoren door verhoging van de agrarische produktie en accentu-
ering van de meest rendabele agrarische produktietakken, gepaard 
gaande met afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouwsector naar 
de industriële sector en de dienstensector. 
Het gestelde doel van een gemiddelde jaarlijkse groei van het nationa-
le inkomen van 5% lijkt niet te hoog gegrepen wanneer men een vergelij-
king maakt met groeicijfers uit het recente verleden. De groeivoet be-
droeg in de periode 1953 t /m 1957 namelijk 5,2% en in de periode 1958 
t /m 1963 zelfs 6,1%, waarop een inzinking volgde die inmiddels overwon-
nen lijkt. De stijging bedroeg in 1966 tenminste weer 5,2%. 
Economische deskundigen 1) wijzen er echter op dat de omstandighe-
den voor een snelle groei sinds de jaren vijftig minder gunstig zijn ge-
worden. In laatstgenoemde periode bewoog de Italiaanse economie zich 
van een situatie van underemployment naar een toestand van volledige 
werkgelegenheid. Thans staat het land voor de taak een hoog groeiper-
percentage te handhaven bij volledige werkgelegenheid en met vermijding 
van sterke inflatoire verschijnselen. Het recente verleden heeft aange-
toond dat dit geen eenvoudige opgave is I Voorts wordt de spaarquote in 
het plan te laag geacht om het gewenste groeitempo vol te houden. 
De O.E.CD. heeft zich in een atudie over de verwachte economische 
groei tot 1970 in de lidstaten bij het optimisme van de Italiaanse overheid 
1) B. Brovedani: Some observations on economie programming in Italy, 
Quarterly Review, Banco Nazionale del Lavoro, September 1965. 
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aangesloten en noemt eveneens een stijgingspercentage van 5; dit is meer 
dan voor de andere landen van de E.E.G. wordt verwacht. 1) De F.A.O. 
vermeldt voor de periode 1965-1975 twee alternatieven, nl. een hoge ra-
ming van 5% en een lage van 3,5% per jaar . 2) 
Voor economische prognoses betreffende de produktie en de consump-
tie in bepaalde sectoren van de Italiaanse volkshuishouding is niet alleen 
de landelijke groeivoet van het nationale inkomen van belang, maar voor-
al ook de samenstelling van het nationale gemiddelde uit de regionale 
groeivoeten. Of bij de groei het accent in het noorden of in het zuiden ligt 
maakt een groot verschil, daar de structuur van consumptie en produktie 
en het welvaartspeil zozeer uiteenlopen. Op het ogenblik is het nog zo dat 
de consumptie in regionen als Calabrië en Basilicata uitgaat boven het 
regionale produkt, zodat de investeringen geheel door het noorden en het 
buitenland moeten worden gefinancierd. Ook in de toekomst zullen van 
het ontwikkelde deel van Italië nog grote inspanningen worden gevraagd 
om de talrijke bevolking van het zuiden een produktieapparaat en produk-
tiestructuur te verschaffen die het bereiken van een redelijke welstand 
mogelijk maken. 
1) Economie Growth 1960-1970, O.E.C.D., Paris 1966. 




Plaats van de landbouw in de Italiaanse economie 
§ 1. O n t w i k k e l i n g v a n p r o d u k t i v i t e i t en i n k o m e n 
Binnen de E.E.G. is Malie het land waar de landbouw als bron van be-
staan relatief de belangrijkste positie inneemt. Niettemin hebben zich met 
name na de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen in de Italiaanse 
economie voorgedaan waardoor de relatieve betekenis van de landbouw 
aanmerkelijk is afgenomen. Zoals in hoofdstuk I is uiteengezet voert de 
overheid sinds ongeveer 1950 een beleid dat deze ontwikkeling belangrijk 
stimuleert. Terwijl in de meeste delen van Noord-Italie de industrialisa-
tie grotendeels door spontane acties van het bedrijfsleven tot verdere 
ontplooiing kwam, kon het zuiden zich niet op eigen kracht van de verou-
derde economische structuur losmaken. 
Rondom de eeuwwisseling bedroeg in Italië het aandeel van de landbouw 
in het nationale produkt omstreeks 46%,welk percentage geleidelijk afnam 
tot 26 in de periode 1936-1940. Dit is een daling van het agrarische aan-
deel van minder dan 0,6 punten per jaar. In en vlak na de Tweede Wereld-
oorlog nam het aandeel van de landbouw tijdelijk weer toe, maar was in 
1951 teruggekeerd tot het niveau van de laatste vooroorlogse jaren. In het 
tijdvak 1951-1966 steeg de waarde van het netto-binnenlandse produkt te-
gen werkelijke prijzen met 260% samengesteld uit 81% in de agrarische 
sectoren 320% in de gezamenlijke overige sectoren (zie tabel B 6). 1) 
Hierdoor liep het aandeel van de landbouw verder terug tot 12,5%. 
De afneming van de agrarische bijdrage tot het nationale produkt is 
niet uitsluitend veroorzaakt door een achterblijvende ontwikkeling van de 
agrarische produktie. Ook een verschil in prijsontwikkeling binnen en bui-
ten de agrarische sector heeft daarbij een rol gespeeld. Dit blijkt uit tabel 
II. 1 die vanaf 1951 de prijsontwikkeling van het netto-binnenlandse pro-
dukt en van de bijdrage van de landbouw in het binnenlandse produkt weer-
geeft. De prijsstijging in de agrarische sector bedroeg tot het jaar 1966 
40% en in de gehele economie 73%, zodat de "terms of t rade" voor de 
landbouw een verslechtering hebben ondergaan. 
Ondanks de nog altijd vrij grote betekenis van de landbouw in het kader 
van de totale Italiaanse volkshuishouding is de waarde van de agrarische 
invoer belangrijk groter dan die van de agrarische uitvoer (zie tabel II.2, 
blz.18). In 1966 beliep de waarde van de invoer van agrarische produkten 
f.10,9 miljard, dit is 35" van de totale invoer. De uitvoerwaarde van de 
agrarische produkten bedroeg slechts 3.5 miljard oftewel 12% vandetota-
le uitvoer. De waarde van de invoer van landbouwprodukten was dus het 
drievoudige van de export van deze produkten. De sterke stijging van de 
1) De B-tabellen bevinden zich in bijlage II van dit rapport. 
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Tabel n . 1. Prijsontwikkeling in de nationale economie en de landbouw 
(1951 = 100) 
Netto-binnenl.produkt 1) Netto-toegev.waarde landb 1) 
1951 100 100 
1952 103,0 102,1 
1953 106,7 106,3 
1954 109,7 109,6 
1955 113,4 112,2 
1956 117,6 115,3 
1957 119,6 113,6 
1958 123,1 114,5 
1959 122,6 106,5 
1960 125,4 106,5 
1961 129,9 113,9 
1962 138,9 127,5 
1963 152,0 132,1 
1964 162,6 135,4 
1965 169,5 139,8 
1966 173,1 140,0 
mndcxciifcrn petto-binnenl.prod.lopende prijzen i ) inaexc i j t e r s . ï d e m fa p r i j 2 e n 1 9 6 3 resp. 
netto-toegey.waarde landb.lopende prijzen 
idem in prijzen 1963 
Bron: Berekend op basis van gegevens van het Tnstituto Centrale di Sta-
tistica (ISTAT). 
agrarische import heeft vooral plaatsgehad in de sectoren veehouderij-
produkten en voedergranen (zie tabel B 21). In vergelijking daarmede was 
de stijging van de agrarische export, die hoofdzakelijk uit tuinbouwpro-
dukten bestaat, bescheiden. 




























































Minder dan 20% van de Italiaanse invoer van landbouwprodukten is af-
komstig uit E.E.G.-partnerlanden, hetgeen gezien de structuur van de im-
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port, met accenten op granen en rundvlees, begrijpelijk i s . Waarschijnlijk 
voornamelijk als gevolg van de nauwere economische samenwerking in de 
E.E.G. is het procentuele aandeel van de partners in de buitenlandse agra-
rische handel van Italië sinds 1959 groter geworden, hetgeen echter dui-
delijker tot uitdrukking komt in de export dan in de import. 
Evenals in de andere Westeuropese landen heeft zich in Italië een gro-
te absolute en relatieve vermindering van de agrarische beroepsbevol-
king voorgedaan. Blijkens tabel B 2 liep de arbeidsbezetting in de land-
bouw van 1951 tot 1966 met 46% (oftewel bijna 4 miljoen arbeidskrachten) 
terug. Het aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de totale be-
roepsbevolking daalde van 44% in 1951 tot minder dan 24% in 1966. In de-
zelfde periode nam de niet-agrarische beroepsbevolking met 31% toe. 
Omdat de bovengenoemde gegevens zijn gebaseerd op de aantallen per-
sonen die in de verschillende bedrijfstakken werkzaam waren, geven zij 
een overtrokken beeld van de afgenomen betekenis van de agrarische a r -
beid als onderdeel van de nationale werkgelegenheid. In de Italiaanse 
landbouw werken namelijk absoluut en relatief veel meer tijdelijke a r -
beidskrachten dan in de andere bedrijfstakken. In 1951 bestond de a r -
beidsbezetting in de landbouw voor 34% uit tijdelijke arbeidskrachten en 
in de rest van de volkshuishouding voor slechts 11%. In 1966 waren deze 
cijfers respectievelijk 18% en 5%. Stelt men een tijdelijke arbeidskracht 
in navolging van het Italiaanse bureauvoor de statistiek gemiddeld op 1/3 
volledige arbeidskracht, dan heeft de afvloeiing uit de landbouw sinds 
1951 38%, oftewel gemiddeld 2,2% per jaar bedragen in plaats van de eer-
dergenoemde 46%, terwijl volgens deze berekening het aandeel van de 
landbouw in de beroepsbevolking terugliep van 39% tot 23%. 
Om de welvaartsontwikkeling in de landbouw te vergelijken met de al-
gemene ontwikkeling van de welvaart in Italië is in tabel n.3 (zie blz.20) 
een berekening gemaakt van de ontwikkeling van de reële netto-toegevoeg-
de waarde (factorkosten) per hoofd van de totale beroepsbevolking en dito 
voor de agrarische beroepsbevolking. Voorts bevat deze tabel een over-
zicht van de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. 
Hieruit blijkt dat in de nationale economie de welvaartsstijging in de 
periode 1951 t /m 1966 95% (gemiddeld 4,5% per jaar) heeft bedragen te-
genover slechts 70% (gemiddeld 3,6% per jaar) in de agrarische sector, 
ondanks het feit dat de arbeidsproduktiviteit in de landbouw sterker is 
gestegen dan in de volkshuishouding als geheel. De oorzaak hiervan ligt 
in de verslechtering van de verhouding tussen de landbouwprijzen en het 
algemene prijsniveau, hetgeen in tabel II. 1 reeds is aangetoond. 
Voor een goed begrip van de inkomenspositie van de agrariërs in ver-
gelijking met die van de niet-agrarische groepen is behalve de inkomens-
ontwikkeling ook het absolute niveau van de inkomens van belang. Met het 
oog hierop is in tabel n.4 (zie blz.20) de nettotoegevoegde waarde (in 
werkelijke prijzen) per werker in de landbouw gedurende de perioden 
1951-1953 en 1964-1966 vergeleken met de netto-toegevoegde waarde per 
werker in de industrie, de dienstensector en in alle sectoren te zamen. 
De achterstand van de landbouw is zeer aanzienlijk en is sinds het begin 
van de jaren vijftig in absolute en relatieve zin nog toegenomen. Deze 
achterstand bedroeg in eerstgenoemde periode in vergelijking met de ge-
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Tabel Ü.3. Ontwikkeling van de welvaart en van de arbeidsproduktiviteit 
in de Italiaanse volkshuishouding en in de landbouw 1) 


























































































1) Inclusief bosbouw. 
2) Netto-toegevoegde waarde per arbeidskracht (lopende prijzen) in de 
nat. economie resp. de landbouw, gedefleerd met de prijsontwikkeling 
van het binnenlands produkt (tabel II. 1). 
3) Indexcijfers netto-toegevoegde waarde per arbeidskracht (prijspeil 
1963) in de nationale economie resp. de landbouw. 
Tijdelijke arb.kr. zijn als 1/3 volledige arbeidskracht ingecalculeerd. 
Bron: Berekend op basis van gegevens van het ISTAT. 





Netto-toegevoegde waarde, factorkosten, per arbeidskracht 















Bron: Berekend op basis van gegevens van het ISTAT. 
zamenlijke sectoren van de economie 35% en is opgelopen tot 41%. 
Voorts valt het op dat het gemiddelde inkomen van de werkers in de 
dienstensector niet alleen bijna het dubbele bedraagt van dat in de land-
bouw, maar ook vrij belangrijk uitsteekt boven dat in de industrie. 
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Ter vergelijking met de ontwikkeling in Italië volgt hierna een over-
zicht van de ontwikkeling van de agrarische arbeidsbezetting en van de 
arbeidsproduktiviteit en de reële netto-toegevoegde waarde per werker 
in en buiten de landbouw in Nederland. 
Tabel n .5 . Indexcijfers van enkele economische kengetallen in de periode 
1964 t /m 1966 
(1955 t /m 1957 = 100) 




















1) Netto-toegevoegde waarde tegen constante prijzen per werker. 
Het vertrek van arbeidskrachten uit de landbouw heeft in het aangege-
ven tijdvak in Italië en Nederland in relatief ongeveer dezelfde mate 
plaatsgehad; in Italië vloeide nh 28% en in Nederland 26% af. 
Eveneens gelijk was de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de 
agrarische sector, nl. ca 66% in beide landen. In de rest van de nationale 
economie steeg de arbeidsproduktiviteit - en daamede ook het reële inko-
men per werker - in Italië echter aanzienlijk sterker dan in Nederland.nl. 
53% tegenover 31%. Dit is met name te danken geweest aan de krachtige 
ontplooiing van de Italiaanse industrie. In deze sector steeg de arbeids-
produktiviteit met 58% bij een groei van het aantal arbeidskrachten met 
17%. Veel minder dan in de industrie en de landbouw steeg de arbeids-
produktiviteit in de dienstensector, nl. met slechts 36%, terwijl de be-
roepsbevolking in deze sector tegelijkertijd met 18% toenam. 
Zowel in Italië als in Nederland is in de betrokken periode het reële 
inkomen per werker in de landbouw minder toegenomen dan de arbeids-
produktiviteit in de landbouw. In Italië is het bovendien minder gestegen 
dan het inkomen per werker in de nationale economie als geheel. De oor-
zaak hiervan is de verslechtering van de verhouding tussen de agrarische 
prijzen en het algemene prijsniveau die reeds eerder in tabel II.1 tot 
uitdrukking is gebracht. 
De produktiviteitsstijging in de Italiaanse landbouw moge blijkens vo-
rengenoemde cijfers in de afgelopen jaren gelijke tred hebben gehouden 
met die in de Nederlandse landbouw, het verschil in produktiviteitsniveau 
is aanzienlijk. Dit kan op eenvoudige wijze reeds worden aangetoond. Van 
elke 100 beroepspersonen houden zich in Italië 24 bezig met de agra-
rische produktie en in Nederland slechts 8. Niettemin is er in Italië een 
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belangrijk importsaldo van agrarische Produkten en in Nederland een ex-
portsaldo. Vele oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen, zoals verschillen 
in klimaat, bodemgesteldheid, ontwikkelingsniveau van de boeren, produk-
tiestructuur, produktiviteit van vee en gewassen enz. In de volgende 
hoofdstukken zullen deze factoren nader aandacht krijgen, waarbij tevens 
zal blijken hoe groot de verscheidenheid in allerlei opzichten binnen de 
Italiaanse landbouw is. 
§ 2 . P r i j s o n t w i k k e l i n g i n d e l a n d b o u w s e c t o r 
In deze paragraaf zal de prijsontwikkeling in de Italiaanse landbouw 
slechts globaal worden weergegeven. Het gaat hier in het bijzonder om 
de ontwikkeling van de producentenprijzen van landbouwprodukten in ver-
gelijking met de kleinhandelsprijzen en de ontwikkeling van de prijzen 
van landbouwprodukten in vergelijking met die van belangrijke kostenfac-
toren. Voor de prijsontwikkeling van afzonderlijke landbouwprodukten en 
kostenfactoren wordt verwezen naar hoofdstuk V en de tabellen B 12,B13, 
B 14 en B 40. 
Blijkens grafiek II. 1 (zie blz. 23) hebben de prijzen van landbouwpro-
dukten in de periode 1955/56 tot 1966/67 een onregelmati g verloop te 
zien gegeven, met een tamelijk sterk stijgende tendentie na 1961/62. 
Voor de veehouderijprodukten zijn de schommelingen van veel geringere 
omvang geweest dan van de akkerbouwprodukten, terwijl de prijsstijging 
na 1961/62 aanmerkelijk sterker was dan bij de akkerbouwprodukten. Het 
zijn met name melk en rundvlees geweest die dit hebben veroorzaakt. 
De kleinhandelsprijzen van voedingsmiddelen liepen eveneens na 
1961/62 vrij sterk op nadat de periode 1955/56-1961/62 gekenmerkt was 
geweest door een langzame prijsstijging. In vergelijking met de produ-
centenprijzen van landbouwprodukten hebben de kleinhandelsprijzen van 
voedingsmiddelen een grotere en meer regelmatige stijging vertoond. 
In grafiek II.2 (zie blz. 24) is het verloop van de landbouwprijzen uit-
gezet tegen dat van de in de landbouw verbruikte produktiemiddelen en 
het uurloon van landarbeiders. 
De prijzen van de produktiemiddelen kwamen pas in 1962/63 boven 
het niveau van 1955/56 uit. De stijging van het indexcijfer in de latere 
jaren is in het bijzonder toe te schrijven aan de gebouwenkosten die om-
hoog werden gestuwd door de sterk stijgende loonkosten in Italië. De 
prijzen van kunstmest, voedermiddelen, energie en machines daarente-
gen bleven gedurende de gehele periode 1955/56-1966/67 op ongeveer 
hetzelfde peil en die van bestrijdingsmiddelen liepen alleen in de laatste 
drie jaar sterk op. 
Nadat tot 1960 de prijs van de agrarische arbeid slechts matig was 
toegenomen, volgde een rigoureuze stijging die ver uitging boven die van 
de prijzen van landbouwprodukten. 
Deze loonontwikkeling heeft de Italiaanse agrarische bedrijfstakgecon-
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Grafiek II.1. Indexcijfers van de producentenprijzen en kleinhandelsprij-
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1) Exclusief wijn, fruit en olijfolie. 
Bron: Annuario statistico italiano. 
fronteerd met de noodzaak om de arbeidsproduktiviteit werkelijk dras-
tisch op te voeren door middel van het uitschakelen van onproduktieve 
bedrijven, verandering van de samenstelling van de produktie in de rich-
ting van de meest rendabele Produkten, het afvoeren van overtollige ar-
beidskrachten en het vervangen van menselijke arbeid door machines en 
werktuigen.Gegeven een gelijkblijvende of verslechterende ruilvoet van 
de landbouwprodukten in verhouding tot het algemene prijsniveau zal al-
leen een relatief sterk stijgende arbeidsproduktiviteit in de landbouw kun-
nen voorkomen dat het aanzienlijke inkomensverschil tussen de agrar i -
sche bevolkingsgroep en de niet-agrarische groepen in de komende jaren 
nog toeneemt. 
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Grafiek H.2. Indexcijfers van de prijzen van landbouwprodukten, produk-
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1) Voor specificatie zie tabel B 11. 
Bron: 1ST AT. 
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HOOFDSTUK III 
Regionale verschillen in economische structuur 
Voor een goed begrip van het regionale niveau en de regionale ontwik-
keling van verbruik en produktie van landbouwprodukten in een land kan 
enige kennis omtrent de economische structuur en de welvaart in de di-
verse gebieden niet worden ontbeerd. Dit geldt in het bijzonder voor een 
land als Italië, waarbinnen, zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd aan-
getoond, de welvaartsverschillen aanzienlijk zijn. 
De meest markante tegenstelling is die tussen de noordelijke en zuide-
lijke helft van het land (grens ter hoogte van Rome), maar ook dit zijn 
geenszins homogene gebieden, zodat een verder gaande indeling gewenst 
is . Bij het maken van een indeling moet om praktische redenen een knoop 
worden doorgehakt. Met het oog op de technische uitvoering van het on-
derzoek en de overzichtelijke presentatie van het onderzoekresultaat mag 
de indeling niet erg gedetailleerd zijn. Hoe grover echter de indeling, des 
te meer "couleur locale" er verloren gaat. 
Ten aanzien van de begrenzing van de gebieden moet men bovendien 
rekening houden met de grenzen van de bestuurseenheden die tevens sta-
tistische eenheden zijn. Bestuurseenheden van vrij grote omvang in Italië 
zijn de provincies en "regioni" (combinaties van provincies). Het aantal 
xegioni is nog zo groot dat ter wille van de overzichtelijkheid verdere 
combinatie gewenst is . 
In Italië wordt in economische studies en statistieken veelal een groe-
pering in drie gebieden gemaakt (Noord, Midden, Zuid of Noordwest, 
Noordoost + Midden, Zuid) of in vijf gebieden (Noordwest, Noordoost, Mid-
den, Zuid (vasteland), Sardinië + Sicilië). Wij nebben de laatstgenoemde 
groepering gekozen omdat deze een redelijk compromis vormt tussen 
hanteerbaarheid en nuancering (zie kaart 1 op blz. 26), 
Hierna volgt een beknopt overzicht van de economische structuur van 
de vijf gebieden. Aangezien de landbouw in dit onderzoek centraal staat, is 
over deze bedrijfstak meer vermeld dan over de overige sectoren van het 
bedrijfsleven. Niettemin is ook voor de landbouw volstaan met globale 
aanduidingen; in de volgende hoofdstukken zal op de verschillende produk-
tietakken van de landbouw per gebied dieper worden ingegaan. 
1. Noordwest-Italië 
Noordwest-Italië zoals op de bijgevoegde kaart aangegeven, omvat een 
gebied van 57 880 km2, dit is 19,2% van het Italiaanse grondgebied. De 
bevolking bedraagt 14 miljoen zielen, hetgeen een dichtheid van 243 inwo-
ners per km2 oplevert (1965). Dit aantal wordt door geen van de andere 
gebieden geëvenaard en ligt bijna 14% boven het gemiddelde van geheel 
Italië. Van 1951 tot 1965 groeide de bevolking met 19,7% (Italië 11,4%), 
waar de migratie uit het oosten en het zuiden van het land in niet geringe 
mate toe heeft bijgedragen. 
Industrie en handel zijn in Noordwest-ltalie de voornaamste bronnen 
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Kaart 1. ITALIE (Gebiedsindeling) 
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van bestaan. De industrie verschafte in 1964 arbeid aan 54% van de be-
roepsbevolking en de dienstensector aan 33%. Het aandeel van de agrar i -
sche beroepsbevolking is teruggelopen van 24% in 1951 tot 13% in 1964. 
Het inkomen 1) per hoofd van de (totale) bevolking bedroeg in 1965 
731000 lire, dit is ongeveer gelijk aan dat in Nederland en 37% meer dan 
het Italiaanse nationale gemiddelde. 
De landbouw staat in de Povlakte over het algemeen op een behoorlijk 
technisch en economisch niveau. Deze vlakte is het meest produktieve 
landbouwgebied van Italië. De bodem is vruchtbaar, de watervoorziening 
voldoende en er is geen grote versnippering van landbouwgrond. Vanwege 
de concurrentie met de industriële bedrijven om de arbeid worden op gro-
te schaal arbeidsbesparende werktuigen toegepast, terwijl de agrarische 
afzet begunstigd wordt door een uitgestrekte consumptiemarkt van land-
bouwprodukten in de onmiddellijke omgeving èn goede verbindingen met 
het buitenland. Zowel akkerbouw (tarwe, maïs, rijst) als veehouderij zijn 
in de Povlakte van zeer grote betekenis. 
In de bergstreken van Noordwest-Italië (de Alpen) staat de landbouw 
er veel minder gunstig voor. Er zijn naast grote landgoederen 2) talrijke 
kleine gezinsbedrijven, die zich voornamelijk toeleggen op rundveehoude-
rij en als marginaal moeten worden beschouwd. Er vloeit dan ook veel a r -
beid af naar de grote steden en tevens wordt getracht door part-time 
farming (o.a. in combinatie met toerisme) een redelijk bestaan te berei-
ken. 
De lager gelegen bergstreken (Vooralpen, Apennijnen) worden even-
eens gekenmerkt door kleine gezinsbedrijven. De landbouw heeft e r een 
sterk gevarieerd karakter met als hoofdprodukten tarwe, mais, rundvlees 
en wijn. In Ligurië is de geringe bedrijfsgrootte dank zij de gunstige om-
standigheden voor de teelt van tuinbouwgewassen, over het algemeen geen 
ernstig probleem. 
Van de bruto-produktiewaarde 3) van de landbouw in Noordwest-Italië 
was in 1964 28% afkomstig uit de akkerbouw, 47% uit de veehouderij en 
25% uit tuinbouw en de teelt van vruchtbomen en -struiken (wijnbouw, 
fruitteelt, olijven, noten). 
Het inkomen 4) per agrarische arbeidskracht was in 1964 4 8% lager 
dan het inkomen van de industriële werkers. In Lombardije was de ach-
terstand het kleinst, nl. 31%, terwijl tevens het absolute inkomen per wer-
ker in de landbouw daar hel hoogst was van geheel Italië. In Lombardije 
had ook de relatief sterkste inkrimping van de agrarische beroepsbevol-
king in de afgelopen jaren plaats. 
1) In de zin van netto-binnenlands produkt legen factorkosten. 
2) Een extreem voorbeeld is Valle d'Aosta, waar van de bedrijven boven 
1 ha 72% van de landbouwgrond in handen is van slechts 5,7% van het 
aantal bedrijven. Op deze landerijen is ook bosbouw een belangrijk be-
staansmiddel . 
3) Waarde van de produkten die de regionale landbouw verlaten. De in het 
gebied voortgebrachte produklen die daar wederom in de landbouw zijn 
verbruikt (zaaizaad, veevoeder enz.) zijn dus niei inbegrepen. 
4) In de zin van bruto-toegevoegde waarde. 
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2. Noordoost-Italië 
Bij een bevolking van 9,8 miljoen en een oppervlakte van bijna 62000 
km2 bedraagt de bevolkingsdichtheid 158 personen per km2, dit is meer 
dan in het gebied Sicilië en Sardinië, maar minder dan in de overige ge-
bieden op het vasteland. De aanwas van de bevolking bedroeg in de perio-
de 1951 tot 1965 slechts 4,1%, verreweg het laagste groeicijfer als men 
de verschillende gebieden vergelijkt. In het verleden heeft uit Noordoost-
Italië een sterke afvloeiing van arbeidskrachten naar het westen en naar 
het buitenland plaatsgehad. 
Een vrij groot gedeelte van de bodem is vlak, nl. 39%; 16% bestaat uit 
heuvelland en 45% uit bergterrein. 
Deze streek draagt veel meer een agrarisch karakter dan het noord-
westen, hoewel ook hier de betekenis van de landbouw als bestaansbron 
sterk is verminderd. Het aandeel van de agrariërs in de totale beroeps-
bevolking is teruggelopen van 45% in 1951 tot 27% in 1964. In Friuli is het 
agrarische deel met 22% het kleinst en in Emilia-Romagna met 31% het 
grootst. De percentages voor de industrie en de dienstensector in Noord-
oost-Italië zijn resp. 40 en 33. 
De laatste jaren is er een snelle ontwikkeling van industrie, handel en 
toerisme. De aardgasvondsten en de tendentie tot verplaatsing van indus-
trieën u i tde grote agglomeraties van het westen naar het oosten bieden 
gunstige perspectieven voor de toekomst van de streek. 
In landbouwkundig opzicht vertoont het gebied veel overeenkomst met 
het noordwesten. Ongunstiger dan in de Povlakte zijn de agrarische pro-
duktieomstandigheden in het deltagebied van deze rivier, waar men altijd 
veel te lijden heeft gehad van overstromingen. De waterstaatkundige toe-
stand wordt echter verbeterd en er zijn landhervormingsprojecten uitge-
voerd omdat er veel grootgrondbezit was. 1) Emilia-Romagna is een uit-
stekend landbouwgebied met gunstige bedrijfsgroottestructuur, gunstige 
geografische ligging en een ontwikkeld handels- en verwerkingsapparaat. 
Daarentegen vormen de hogere gronden in de Alpen en de Apennijnen een 
probleemgebied. 
Het inkomen per hoofd in Noordoost-Italië bedroeg in 1965 586 000 l i -
re, dit is 10% boven het nationale gemiddelde. Emilia heeft 653 000 l ire 
per hoofd. 
Tarwe en maïs zijn de belangrijkste akkerbouwprodukten en van het 
1) De na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerde landhervormingsprojecten 
beoogden het onteigenen van grote landgoederen (doorgaans groter dan 
300 ha en extensief geëxploiteerd) en verdeling daarvan in kleine een-
heden, die aan boeren en landarbeiders werden uitgegeven. De staat 
verschafte hun daartoe subsidies en goedkope geldleningen. Ook verbe-
tering van de infrastructuur was een belangrijk onderdeel van de land-
hervorming. Hoewel dit beleid voordeel heeft gebracht door intensiever 
bodemgebruik, de sociale verheffing van kleine agrariërs en het terug-
dringen van de werkloosheid op het platteland, is de schaduwzijde, dat 
de gestichte bedrijven over het algemeen te klein zijn (ca. 7 ha) om ren-
dabele exploitatie met de moderne technische hulpmiddelen mogelijk te 
maken. Omstreeks 1961 is de landhervorming beëindigd. 
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Italiaanse suikerbietenareaal ligt 70% in deze streek en wel voornamelijk 
in de Podelta. Evenals in het noordwesten zijn rundveehouderij, varkens-
houderij en pluimveehouderij belangrijke agrarische produktietakken. Het 
aandeel van de akkerbouw is met 30% van de bruto-produktiewaarde iets 
hoger en het aandeel van de veehouderij is met 42% wat lager dan in het 
noordwesten. 
De achterstand van de landbouw op de industrie ten aanzien van het in-
komen per arbeidskracht varieerde in 1964 bij een gebiedgemiddelde van 
31% tussen 15% (Veneto) en 54% (Friuli). In absolute zin is het inkomen 
per werker in de landbouw iets hoger dan in het noordwesten,maar voor 
de industrie geldt het omgekeerde. 
3. Midden-Italië 
De oppervlakte van Midden-Italië bedraagt ruim 58 000 km2 en de be-
volking 9,9 miljoen zielen, hetgeen neerkomt op een dichtheid van 170 per 
km2f bijna gelijk aan het landsgemiddelde. Wat de bevolkingsgroei be-
treft, komt dit gebied met 14,1% - sinds 1951 - na Noordwest-Italië op de 
tweede plaats. 
De bergen domineren het landschap sterker dan in de kop van Italië; 
slechts aan de beide kusten komen vlakke gedeelten voor,die gezamenlijk 
niet meer dan 9% van de bodem bestrijken. 
De betekenis van de landbouw in de vier regioni waaruit dit gebied is 
samengesteld loopt sterk uiteen. In 1964 was het aandeel van de landbouw 
in de totale beroepsbevolking in Umbrië en Marche meer dan 40% en in 
Toscane en Latium minder dan 20%. Het gebiedgemiddelde bedroeg 24% in 
1964 tegen 42% in 1951. Deze verscheidenheid houdt verband met het feit 
dat de industrievestigingen zich hoofdzakelijk in het westelijke deel van 
het gebied bevinden, rondom de grotere steden in Toscane en in Rome en 
omgeving. Ongeveer de helft van de bevolking van Latium woont in de stad 
Rome. Buiten Rome draagt Latium nog een sterk agrarisch karakter en 
het zuidelijke gedeelte behoort zelfs tot de onderontwikkelde helft van 
Italië, waar de Cassa per il Mezzogiorno haar activiteiten ontplooit. 
De landbouw wordt in Midden-Italië voornamelijk beoefend in de vorm 
van het gemengde gezinsbedrijf. Gemengd bedrijf heeft in Italië een rui-
mere betekenis dan in Nederland. Het gaat hier niet alleen om een combi-
natie van akkerbouw en veehouderij en eventueel tuinbouw. Wijnbouw, 
fruitteelt en olijventeelt zijn eveneens produktietakken die op gemengde 
bedrijven in Italië worden aangetroffen. Een veel voorkomende exploita-
tievorm is deelbouw 1), hoewel de betekenis ervan geleidelijk afneemt. 
In 1930 kwam deelbouw op 42% van de agrarische bedrijven voor tegen 
31% in 1961. 
Met name in Toscane, Marche en Umbrië is de bedrijfsgroottestruc-
tuur gunstiger dan in de meeste andere regioni van het land. 
In vergelijking met Noordoost-Italië heeft de graanteelt een sterker 
accent,terwijl voor de rundveehouderij het omgekeerde geldt. Midden-
Italië is een overgangsgebied tussen het noorden, waar 'de rundveehouderij 
1) Nadere bijzonderheden over deze exploitatievorm verschaft hoofdstuk 
IV. 
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binnen de veeteeltsector een overheersende positie inneemt en het zuiden 
en de eilanden waar de schapenhouderij domineert. In de bergen produce-
ren de bedrijfjes nog hoofdzakelijk voor zelfvoorziening. 
De samenstelling van de bruto-produktiewaarde van de landbouw was 
in 1964 als volgt: akkerbouw 30%s veehouderij 35%, tuinbouw 10% en de 
teelt van vruchtbomen en -struiken 25%. 
Het inkomen per inwoner bedroeg in 1965 541000 lire, hetgeen 8% min-
der is dan in Noordoost-Italië. Het meest welvarend zijn Toscane en La-
tium Tot 1959 was er geen sprake van een welvaartsachterstand ten op-
zichte van het noordoosten, maar sindsdien is de groei er trager verlo-
pen dan in laatstgenoemde streek. 
Zowel in de landbouw als in de industrie lag het inkomen per werker 
in 1964 beneden het niveau van Noordoost-Italië, De inkomensachterstand 
in vergelijking met de industrie beliep 46% tegen 31% in het noordoosten. 
In Umbrië en Marche ligt het inkomen van de agrarische werkers aan-
zienlijk beneden dat in de beide andere regioni en haalt zelfs niet het ni-
veau van de betere gebieden in het zuiden van het land 
4. Zuid-Italië 
Zuid-Italië is met een oppervlakte van ruim 73 000 km2 het grootste 
van de vijf gebieden die wij hebben onderscheiden. Er wonen bijna 12,9 
miljoen mensen, dit is 24% van de totale Italiaanse bevolking In bevol-
kingsdichtheid komt het na Noordwest-Italië en evenaart het het landsge-
middelde (176). De bevolkingsgroei bedroeg in de periode 1951 tot 1965 
7,9% tegen 11,4% voor geheel Italië Slechts het noordoosten van het land 
had een geringere toeneming, In Basilicata is zelfs nauwelijks van groei 
sprake geweest. In deze cijfers komt de enorme afvloeiing van mensen 
naar het noorden en naar het buitenland tot uitdrukking. 
De welvaart is gering. Het inkomen per hoofd bedraagt slechts 357 000 
lire (2/3 van het nationale gemiddelde). Basilicata en Calabrië zijn met 
resp. 295 000 en 268 000 lire de armste regioni van het land. 
Campanië is van. de vijf zuidelijke regioni het welvarendste gebied. Er 
is vrij veel industrie gekomen en dank zij de vruchtbare bodem in de 
kustvlakte en het uitstekende klimaat hebben zich een intensieve tuinbouw 
en fruitteelt ontwikkeld. Als gevolg van de industrialisatiepolitiek zijn ook 
elders in Zuid-Italië nieuwe industrieën ontstaan. Een probleem vormen 
de verbindingen, omdat op vele plaatsen de bergen tot aan de zee reiken 
en grote traversen door het bergland ontbreken In plaats van enkele uit-
gestrekte industriegebieden ontwikkelen zich daardoor kleinere kernen ; 
zoals b.v. in Tarante, Bari, Brindisi. Sinds 1959 verloopt de economische 
ontwikkeling in een bevredigend tempo. 
Abruzzen en Molise in het noordelijke deel zijn zeer bergachtig met 
overwegend bosbouw en veeteelt op een laag produktiviteitsniveau. Voor 
tarweverbouw is het gebied slechts matig geschikt. Bijna de helft van de 
landbouwgronden behoort tot enkele grote landerijen., terwijl aan de ande-
re kant extensieve versplintering van grond voorkomt. Er zijn vele a r -
beidskrachten uit de landbouw afgevloeid 
Apulië is een belangrijk produktiegebied van harde tarwe en heeft 
langs de Adriatische kust veel tuinbouw, ooftteelt en olijventeelt. Tarwe 
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treft men vooral op gronden aan die voor laatstgenoemde teelten minder 
geschikt zijn. Een voordeel is dat Apulië voor ongeveer de helft uit vlak 
land bestaat, er voldoende water is en aan de irrigatie veel aandacht 
wordt besteed. Dit zijn gunstige omstandigheden voor verdere uitbreiding 
van tuinbouw en rundveehouderij. 
Basilicata is zowel door het klimaat als door de bodem (erosie) weinig 
geschikt voor de landbouw en er heeft dan ook een enorme uittocht van de 
bevolking plaatsgehad. De landbouw omvat in hoofdzaak graanteelt en vee-
houderij die op veel te kleine bedrijven worden uitgeoefend. Een groot 
gedeelte van de veestapel bestaat uit schapen en geiten. De agrarische 
bevolking woont in grote centra van soms 40 000 tot 60 000 inwoners. De 
grote afstand tussen woonplaats en bedrijf vormt een belemmering voor 
uitbreiding van de veehouderij die ook met ruwvoergebrek te kampen 
heeft. In de jaren vijftig is er veel gedaan op het gebied van de verdeling 
van het grootgrondbezit. 
Het zeer bergachtige Calabrië bezit een onvruchtbare, steenachtige 
bodem, waar ook de tarwe slecht gedijt, mede als gevolg van de droogte 
en de niet zelden optredende nachtvorstschade. Er is slechts weinig vee 
wegens gebrek aan voer, geringe interesse in de veehouderij, geldgebrek 
bij de boeren en veronachtzaming van de vruchtwisseling. Het verbruik 
van kunstmest is laag op de landbouwbedrijven, maar op de tuinbouw- en 
fruitteeltbedrijven wordt kunstmest algemeen toegepast. 
De grote betekenis van de tuinbouw en de teelt van vruchtbomen en 
-struiken als agrarische bestaansbrönnen wordt geïllustreerd door het 
feit dat deze produktietakken 54% van de bruto-produktiewaarde vertegen-
woordigen en akkerbouw en veehouderij slechts ieder 23%. 
In 1964 werkte 40% van de beroepsbevolking van Zuid-Italië in de land-
bouw tegen 57% in 1951. In Campanië ligt in verband met de agglomeratie 
Napels dit cijfer aanmerkelijk lager (31% in 1964). 
Het inkomen per arbeidskracht in de landbouw bedroeg in 1964 58% van 
het inkomen in de industrie. Tussen de vijf regioni bestaat op dit punt 
weinig verschil. Weliswaar is de relatieve inkomensachterstand van de 
agrariërs niet groter en zelfs iets kleiner dan in Midden-Italië, maar het 
absolute inkomen ligt hier zowel in als buiten de landbouw op een aanmer-
kelijk lager niveau. 
5. Sicilië en Sardinië 
Deze twee eilanden beslaan 16,5% (49 800 km2) van het Italiaanse 
grondgebied. Sicilië is slechts wéinig groter dan Sardinië.maar is veel 
dichter bevolkt. Het eiland telt 189 inwoners per km2 tegenover slechts 
61 op Sardinië. Voor de twee eilanden te zamen is de bevolkingsdichtheid 
127. De bevolkingstoeneming is sinds 1951 enigszins hoger dan in Zuid-
Italië, nl. 9,7%. 
Het inkomen per hoofd van de bevolking bedroeg in 1965 364 000 lire 
tegen 357 000 lire in Zuid-Italië. Tussen Sicilië en Sardinië bestaat wei-
nig verschil in inkomensniveau. 
De agrarische beroepsbevolking daalde van 51% in 1951 tot 33% in 
1964. De dienstensector overtreft met 35% van de beroepsbevolking de 
industrie (32%). Deze bedrijfstakken steunen grotendeels op de landbouw. 
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Sicilië heeft in de afgelopen jaren een grote emigratie gekend. Er is 
nog veel grootgrondbezit in het binnenland, hetgeen een belangrijke land-
arbeidersstand met zich brengt. Anderzijds is er grote grondversplinte-
ring. Evenals in Zuid-Italië zijn de agrariërs over het algemeen gecon-
centreerd in grote dorpen van enkele tienduizenden inwoners. Het eiland 
is een zeer belangrijke producent van harde tarwe. De oogst heeft niet 
zelden te lijden van de sirocco, een hete woestijnwind afkomstig uit 
Noord-Afrika, Langs de oostkust en de noordkust bevinden zich produk-
tieve gebieden met citrusteelt en tuinbouw. Uitbreiding van de irrigatie 
is een van de belangrijkste voorwaarden om de landbouw op Sicilië op 
hoger peil te brengen Wat de industrie betreft is de laatste tijd in Cata-
nië, Syracuse, Gela en andere plaatsen vooruitgang geboekt. 
Op Sardinië is de mijnbouw met daaraan gelieerde industrieën de enige 
belangrijke niet-agrarische bedrijvigheid. De economische ontwikkeling 
van het eiland wordt bemoeilijkt door zijn geïsoleerde ligging, zodat de 
transportkosten hoog zijn. 
Binnen de landbouw is de schapenhouderij op Sardinië de voornaamste 
produktietak Het akkerbouwareaal is klein. Er is dringend behoefte aan 
irrigatiewerken. Het probleem is niet zozeer een tekort aan water (er 
valt voldoende regen), maar het water moet beter worden benut. Vergele-
ken met Sicilië bestaat er een extreem verschil in bedrijfsgroottestruc-
tuur. Op Sardinië is van de bedrijven boven 1 ha 48% kleiner dan 5 ha en 
op Sicilië 72%. De oorzaak van dit verschil in bedrijfsgrootte ligt voorna-
melijk in het feit dat er op Sicilië veel meer tuinbouwbedrijven voorko-
men, 
Evenals in Zuid-Italië nemen op de eilanden (te zamen genomen) tuin-
bouw en de teelt van vruchtbomen en -struiken het grootste deel van de 
agrarische bruto-produktiewaarde voor hun rekening (53%), terwijl het 
percentage voor de akkerbouw 21 en voor de veehouderij 26 bedraagt, 
De inkomensverhouding tussen agrariërs en werkers in de industrie is 
veel gunstiger dan in Zuid-Italië, nl. 70%. Ook in absolute zin is het in-
komen per agrariër hoger (1/4 meer per hoofd) dan in Zuid-Italië. Het 
gebied ligt ten aanzien van het agrarische inkomen zelfs boven Midden-
Italië, maar in de industrie is het inkomen per werker er beduidend lager. 
Uit deze schets van de vijf gebieden is gebleken dat de economie in 
Noordwest-Italië een hogere graad van ontwikkeling heeft dan in alle an-
dere streken van Italië De driehoek Milaan, Turijn, Genua is het indus-
triële hart van het land. De industrie heeft er niet alleen buiten de land-
bouw de welvaart verhoogd, maar ook in de landbouw, omdat het agrari-
sche bevolkingsoverschot gemakkelijk een uitweg kon vinden naar de in-
dustriële sector en de dienstensector, 1) 
Noordoost-Italië en Midden-Italië - de bij het westen aansluitende ge-
bieden - verkeren thans in een fase van flinke industriële expansie. De 
relatieve welvaartsachterstand in deze gebieden ten opzichte van het 
Voor voetnoot 1 zie blz. 34. 
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noordwesten is reeds ten dele ingelopen en zal ongetwijfeld nog verder 
worden verkleind (zie tabel m . l ) . Met name Noordoost-Italië heeft even-
als het westen een gunstige geografische ligging ten opzichte van de Eu-
ropese industriële- en bevolkingscentra, een goed klimaat en veel vlak 
en vruchtbaar land. 
Tabel ULI. Verhoudingscijfers over het netto-binnenlands produkt, 









































































1) Vanaf 1963 gewijzigde statistiek. 
Bron: Berekend op basis van G. Tagliacarne, I Conti Provinciali. 
Naar het zuiden toe vermindert de toegankelijkheid van het land door 
de bergachtigheid en de lange afstanden, wordt het klimaat heter en dro-
ger en de grond armzaliger. De slechte bodemstructuur (door erosie) is 
vooral te wijten aan de ontbossing die tot in deze eeuw op grote schaal 
heeft plaatsgehad om zoveel mogelijk grond vrij te krijgen voor de pro-
duktie van voedsel. Een ander nadeel van de ontbossing is dat bij zware 
regenval in de wintermaanden aanzienlijke wateroverlast in de vlakten 
voorkomt. Herbebossing is tegenwoordig dan ook een belangrijk program-
mapunt van de overheid. 
Terwijl Noord-Italië aansluit bij economisch hoog ontwikkelde gebie-
den als Duitsland en Zwitserland zijn Zuid-Italië en de eilanden te verge-
1) De hogere-leeftijdsgroepen zijn in de agrarische beroepsbevolking in 
het noorden sterker vertegenwoordigd dan in het zuiden. Het procentu-
ele aandeel van de groepen vanaf 45 jaar en beneden 25 jaar in de agra-
rische beroepsbevolking was in 1961 in de diverse gebieden als volgt: 
Nrd.w. + Nrd.o. Midden Zuid Eilanden 
45 j . en > <25 j . 45 j.en > < 25 j . 45 j . en > < 25 j . 45 j.en > < 25 j . 
51,7% 15,5% 43,3% 18,5% 38,3% 21,9% 39,2% 19,8% 
Bron: C. Barberis: "The agricultural exodus in Italy", Sociologia Ruralis, 
Vol. Vm No. 2 1968. 
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lijken met het ontwikkelingsniveau van landen als Spanje, Portugal en 
Joegoslavië, Midden-Italië vormt een overgangsgebied tussen het indus-
triële noorden en het agrarische zuiden 
De heterogeniteit van de Italiaanse economie vindt zijn oorzaak voor 
een belangrijk deel in de bestuurlijke verdeeldheid die het land eeuwen-
lang heeft gekenmerkt. Het is tenslotte nog geen honderd jaar geleden dat 
het land onder een centraal bestuur kwam. 
Omdat grote delen van Italië, met op de eerste plaats het zuiden en de 
eilanden, vooreerst nog niet in staat zullen zijn de bevolking voldoende 
bestaansmiddelen te verschaffen, is ook in de komende tijd een omvang-
rijke verplaatsing van de bevolking noodzakelijk, niettegenstaande de na-
delen die daaraan zijn verbonden 
Volgens een prognose van Livi Bacci 1) zal in 1976 de bevolking van 
Noordwest-Italië ruim 2 miljoen meer bedragen dan op grond van de na-
tuurlijke aanwas te verwachten valt. Uit Zuid-Italië en de eilanden zou-
den 4 miljoen personen vertrokken zijn en ook Noordoost-Italië wordt 
nog als een emigratiegebied gezien. Voor Italië als geheel resulteren 
deze verschuivingen in een emigratie van meer dan 2,5 miljoen perso-
nen. 
Tabel III-. 2. Prognose van de Italiaanse bevolking voor 1976 x) (x 1 000) 
Op grond van de na- Met inachtneming 
tuurlijke aanwas van (e)migratie 
Noordwest 13 418 15 600 
Noordoost 10C57 9124 
Midden 9 955 10 062 
Zuid 14 847 11975 
Eilanden 7 254 618£ 
Italië . 55 532 52 941 
x) Gemiddelde van een hoge en een lage hypothese. 
1) M. Livi Bacci, La dinamica demografica delle regioni italiane, pre-
visione al 1981, Roma 1964. 
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HOOFDSTUK IV 
Bedrijfsgroottestructuur en exploitatievormenvan de 
landbouwbedrijven 
§ 1. B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
In de voorgaande hoofdstukken is reeds terloops opgemerkt dat de 
groottestructuur van de Italiaanse landbouwbedrijven wordt gekenmerkt 
door uitersten. Aan de ene kant zijn er talrijke heel kleine bedrijven, 
waarvan een gedeelte als part-time-bedrijf wordt geëxploiteerd en een 
ander deel de enige bron van inkomsten voor de boeren en hun gezin is. 
De verhouding tussen part-time-enfull-time-bedrijven is helaas niet be-
kend. Anderzijds wordt een aanzienlijk deel van het totale landbouwareaal 
in beslag genomen door een relatief zeer gering aantal bedrijven met een 
grote oppervlakte. De gemiddelde oppervlakte van alle landbouwbedrijven 
was in Italië volgens de bedrijfstelling 1961 6,2 ha, maar dit is een ken-
getal dat weinig reële betekenis heeft in het licht van de extreme verschil-
len in bedrijfsgrootte. 
Het begrip landbouwareaal is in de Italiaanse statistiek van de be-
drijfsgrootte zeer ruim opgevat. Het omvat behalve bouwland en grasland 
ook de oppervlakten beteeld met tuinbouwgewassen, fruit (waaronder 
zuidvruchten), wijndruiven, olijven en zelfs het totale bosareaal. Onge-
twijfeld is het in niet-geringe mate aan de ruime definiëring van het 
landbouwbedrijf toe te schrijven dat de bedrijfsgroottestatistiek zulke 
extreme verschillen te zien geeft. 
Een verdeling van het aantal landbouwbedrijven en de oppervlakte 
landbouwgrond naar grootteklassen van bedrijven is vervat in de tabellen 
B 15 en 16. Hieruit blijkt dat er in 1961 1,4 miljoen bedrijven waren met 
een oppervlakte beneden 1 ha, dat is 32,7% van het totale aantal. Zij na-
men echter niet meer dan 2,7% van het totale areaal in beslag. Het aantal 
dwergbedrijfjes was procentueel het kleinst in Noordoost-Italië (24,3%) en 
het grootst op de eilanden (39,4%). 
Neemt men de bedrijven groter dan 100 ha in ogenschouw, dan blijken 
deze slechts 0,5% van het totale aantal bedrijven, maar 29,2% van het to-
tale landbouwareaal (variërende van 26,2% in noordoost tot 33,3% op de 
eilanden) uit te maken. 
Laat men de bedrijfjes beneden 1 ha buiten beschouwing, dan blijft 
niettemin het accent sterk op de kleine bedrijven. Van het resterende 
aantal bedrijven viel in 1961 namelijk 64,7% in de grootteklasse 1-5 ha 
(variërende van 56,3% in Midden-Italië tot 71,9% in Zuid-Italië). De daar-
na volgende grootteklasse van 5-10 ha is procentueel al veel onbelangrij-
ker, nl. 19,5% en de grootteklassen 10-20 ha en 20-50 ha zijn slechts met 
resp. 10,0% en 4,1% in het totale aantal bedrijven boven 1 ha vertegen-
woordigd. 
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De verdeling van de bedrijven over de diverse grootteklassen loopt 
van gebied tot gebied niet sterk uiteen. Het meest opvallend is nog dat in 
Noordoost- en Midden-Italië de groep 1-5 ha minder sterk op de voor-
grond treedt dan in de overige gebieden, terwijl voor de groepen 5-10 ha 
en 10-20 ha het omgekeerde van toepassing is. 
Het zou interessant zijn de uitkomsten van de bedrijfstelling 1961 (en 
liever nog recentere gegevens) te vergelijken met de situatie kort na de 
Tweede Wereldoorlog, omdat de Italiaanse landbouw in deze periode een 
grote structurele ontwikkeling heeft doorgemaakt met als belangrijkste 
facetten de massale landvlucht en het structuurbeleid van de overheid dat 
o m . heeft geleid tot de stichting van 130 000 nieuwe landbouwbedrijven 
en de vergroting van vele andere bedrijven met bestaande of nieuw ge-
wonnen cultuurgrond. De gegevens voor een dergelijke vergelijking zijn 
evenwel niet beschikbaar. 
§2 . E x p l o i t a t i e v o r m e n 
De bedrijfstelling van 1961 geeft ook een overzicht van de exploitatie-
vormen die in de Italiaanse landbouw worden aangetroffen. De drie be-
langrijkste exploitatievormen die worden onderscheiden zijn: 
- gezinsbedrijven (eigendom of pacht). Op deze bedrijven wordt de ar-
beidskracht geleverd door de gezinsleden. Vreemde arbeidskrachten 
op loonbasis werken op deze bedrijven hoogstens in perioden van top-
drukte; 
- bedrijven met vaste vreemde arbeidskrachten; 
- deelbouwbedrijven (mezzadria). Deze vorm van grondgebruik is een 
uitvloeisel van het grootgrondbezit en dateert uit de middeleeuwen. De 
landheer (veelal in de stad wonende) stelt aan de boer grond en gebou-
wen ter beschikking en draagt veelal tevens bij in de lopende exploita-
tiekosten van het bedrijf. Als tegenprestatie ontvangt hij een deel van 
het bedrijfsinkomen. Het deelbouwcontract kan slechts in uitzonderlij-
ke gevallen door de partijen worden opgezegd. Het systeem heeft in het 
verleden de verdienste gehad dat de deelbouwer, meer dan de landar-
beider, belang heeft bij een hoge opbrengst van de grond. Sinds de laat-
ste wereldoorlog is veel weerstand tegen deze vorm van grondgebruik 
ontstaan, vooral van de zijde der jonge boeren. Zij achten de afhanke-
lijke positie van de deelbouwer niet meer in overeenstemming met de 
geest van de tijd en verwijten de landeigenaren ondeskundigheid op 
landbouwgebied, verwaarlozing van bedrijfsgebouwen en gebrek aan 
investeringsbereidheid. Volgens een wet van 1964 mogen geen nieuwe 
deelbouwovereenkomsten meer worden aangegaan. Bestaande contrac-
ten moeten aan nieuwe eisen voldoen betreffende de medezeggenschap 
van de deelbouwer in het bedrijfsbeleid en de verdeling van het be-
drijfsinkomen (het aandeel van de deelbouwer werd verhoogd van 53% 
tot 58%). 
Naast de drie bovengenoemde exploitatievormen komen nog enkele an-
dere vormen voor die alleen in het zuiden en op de eilanden nog betekenis 
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hebben. Deze zijn in de volgende tabellen samengevoegd tot "overige ex-
ploitatievormen". 
De mate waarin de genoemde exploitatievormen in de Italiaanse land-
bouw voorkomen is aangegeven in tabel IV. 1. 
Tabel IV.l. Exploitatievormen van landbouwbedrijven (1961) 
Gezinsbedrijven 
Bedr. met vreemde 
arbeidskrachten 
Deelbouwbedrijven 
Ov. expl. vormen 
Totaal 
Aant.l Ded rijven 
































De gezinsbedrijven domineren sterk wat het aantal betreft (81,2%), 
maar omvatten door hun geringe gemiddelde oppervlakte slechts de helft 
van de landbouwgrond. De bedrijven met vreemde arbeidskrachten en de 
deelbouwbedrijven omvatten elk ruim 7% van het aantal landbouwbedrij-
ven, terwijl de oppervlakte van deze categorieën resp. 34,5 en 11,8% be-
draagt. Ongeveer 4% van het aantal bedrijven en van de landbouwgrond 
wordt ingenomen door de overige exploitatievormen. 
Inzicht in enkele belangrijke veranderingen gedurende de periode 
1947-1961 wat de oppervlakte van de bedrijven volgens exploitatievormen 
betreft verschaft tabel IV.2. Over de ontwikkeling van de aantallen be-
drijven volgens exploitatievorm zijn in 1947 geen gegevens verzameld. 
Vat men eerst de oppervlakten van de exploitatievormen in het oog, 
los van de hoogteligging van de bedrijven (afdeling IV van genoemde ta-
bel) , dan valt een afneming van de oppervlakte van de gezinsbedrijven te 
constateren, met uitzondering van Midden-Italie, waar enige toeneming 
van deze exploitatievorm heeft plaatsgehad. Ook de oppervlakte bezet met 
deelbouwbedrijven en overige exploitatievormen is achteruitgegaan. Daar-
entegen is de oppervlakte van de bedrijven met vreemde arbeidskrachten 
gestegen. Deze veranderingen hebben zich in alle vijf gebieden van Italië 
voorgedaan. 
Een diepergaande informatie over de verschuivingen die hebben 
plaatsgehad verschaffen de afdelingen I, n en III van de tabel. De deel-
bouwbedrijven en de overige exploitatievormen hebben zowel in de berg-
achtige streken als in de heuvelachtige streken en de vlakten terrein ver-
loren. Ten aanzien van de gezinsbedrijven en de bedrijven met vaste ar-
beidskrachten is de ontwikkeling echter verschillend geweest. In de ber-
gen verloren de gezinsbedrijven terrein en de oppervlakte van de bedrij-
ven met vreemde arbeidskrachten werd groter. De omgekeerde situatie 
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wikkeling zich in enkele gebieden heeft aangesloten bij die in de bergen 
en in andere bij die in de vlakten. 
De ontwikkeling in de bergen in de richting van bedrijven met vreemde 
arbeidskrachten wijst op extensivering van het grondgebruik - d.w.z. in 
de richting van bosbouw en extensieve veehouderij - , waarvan de oorzaak 
ongetwijfeld primair moet worden gezocht in de lage produktiviteit van de 
grond (op grond van geringe bodemkwaliteit, slechte bewerkbaarheid en 
geringe toegankelijkheid) en de aantrekkingskracht die de niet-agrarische 
sectoren op de bergbevolking uitoefenen. Hoe gering het inkomen is dat de 
grond in de bergstreken oplevert in vergelijking met betere gronden blijkt 
daaruit dat in 1962 de netto-toegevoegde waarde per ha in de bergen 
53 000 lire per ha bedroeg, in de heuvels 117 000 lire en in de vlakten 
241000 l ire . 
In de vlakten hebben in de jaren vijftig structurele veranderingen 
plaatsgehad die het gezinsbedrijf hebben bevorderd. Als gevolg van de 
landhervormingspolitiek zijn vele kleine bedrijven gesticht en andere 
werden enigszins vergroot. Uitbreiding van de irrigatie en andere cul-
tuurtechnische werken (verbetering van de afwatering, grondverbetering, 
aanleg van landbouwwegen e.a.) heeft de produktiviteit van de grond ver-
hoogd. Intensieve cultures (tuinbouw, citrusteelt) die een hoge opbrengst 
per ha opleveren kregen daardoor meer ontplooiingsmogelijkheden. 
De ontwikkeling in de heuvelachtige gebieden sluit beter aan bij die in 
de berggebieden dan die in de vlakten. De bedrijven met vreemde arbeids-
krachten wonnen terrein, maar de gezinsbedrijven handhaafden zich veel 
beter dan in de bergen. De deelbouw verloor hier enorm aan betekenis en 
lijkt op den duur tot verdwijnen gedoemd, omdat deze exploitatievorm niet 
meer past in de tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen. 
De betekenis van de goede vlakke landbouwgronden voor de lokatie van 
de Italiaanse agrarische produktie is absoluut en relatief toegenomen 
sinds de jaren vijftig. In 1954/55 was de bijdrage van de vlakke gebieden 
in de bruto-waarde van de agrarische produktie 41%, van de heuvelachtige 
gebieden 40% en van de bergachtige gebieden 19%. In 1964/65 waren deze 
cijfers gewijzigd tot resp. 45%, 39% en 16%. Ongetwijfeld zal deze ver-
schuiving zich in de komende jaren voortzetten. 
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HOOFDSTUK V 
Ontwikkeling van de produktie van landbouwprodukten 
§ 1 . K l i m a t o l o g i s c h e g e s t e l d h e i d 
In verband met de langgerekte vorm van het grondgebied van Italië, de 
topografische verschillen en de ligging in het grensgebied van het conti-
nentale klimaat en het Middellandse- Zeeklimaat zijn er verschillen in 
t emperatuur en regenval tussen de diverse delen van het land, hetgeen 
van aanmerkelijke invloed is op de aard en de intensiteit van de agrari-
sche produktie in de gebieden. 
In de winter zijn de temperatuurverschillen in Italië groot. De Povlak-
te heeft een vastelandsklimaat met korte maar koude winters (zie kaart 
3). De gemiddelde januaritemperatuur bedraagt in Milaan 0,2 C (ter ver-
gelijking Parijs 2,1°). Milaan en Turijn hebben gemiddeld 9 à 10 dagen 
per jaar sneeuwval. Naar het noorden toe zijn onder beschutting van de 
Alpen de Wintertemperaturen hoger. Como heeft een gemiddelde januari-
temperatuur van 3,1°. Nog milder zijn Ligurië en vooral de Riviera di 
Ponente (8,4°). 
Midden-Italië is een overgangszone tussen het tamelijk rauwe klimaat 
van Piëmont en het zachte klimaat van het zuiden. De westkust heeft mil-
dere Wintertemperaturen dan de oostkust (Rome 6,7°, Livorno 7,1°, An-
cona 5,5°). Er komen echter koudegolven voor als gevolg van noordelijke 
winden, zodat het in Rome normaliter toch elk jaar sneeuwt en vriest. 
Het binnenland is minder mild dan de kustgebieden. Florence heeft een 
gemiddelde januaritemperatuur van 4,7°. In de Toscaanse Apennijnen 
blijft boven 1200 meter hoogte de sneeuw vrij lang liggen. 
Ook in de rest van Italië zijn er vrij grote verschillen in wintertempe-
ratuur tussen het binnenland en de vlakten. Palermo heeft 10,3° en ook 
steden als Messina en Reggio (Calabrië) hebben hoge januaritemperaturen. 
In de zomermaanden zijn de regionale temperatuurverschillen kleiner 
dan in de winter (zie kaart 4). Milaan heeft een gemiddelde julitempera-
tuur van 23,8° (Parijs 18°). Het is er 's middags heter dan in Napels en 
Syracuse. Ook Florence heeft met 24,5° een hogere gemiddelde julitem-
peratuur dan Napels (24,2°). Rome heeft 24,8°. De hoogste temperaturen 
in juli komen ten westen van Catania op Sicilië voor. 
Het Alpengebied is zeer regenrijk. Plaatselijk bedraagt de gemiddelde 
jaarlijkse neerslag tot 2 500 mm, maar in de dalen komen zeer lage mini-
ma voor (Aosta 469 mm). In de Vooralpen is de neerslag geringer, ca. 
1200 mm per jaar. 
Van de twee kusten is de westelijke het vochtigst. In het binnenland 
speelt het reliëf een overheersende rol met betrekking tot de regenval. 
Op gelijke hoogte zijn de verschillen in neerslag gering. Florence heeft 
707 mm, maar de Abruzzen soms niet meer dan 500 à 600 mm In sommi-
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Kaart 3. Wintertemperaturen in Italië 
















m Gebied met < - 2 U C 
:
 Gebieden met > 4 C 
Bron: Géographie Universelle, Librairie Armand Colin, Paris. 
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Kaart 4. Zomariemperaturen in Italië 







Gebieden met > 30 C 
Bron: Geographie Universelle, Librairie Armand Colin, P a r i s . 
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Grafiek V.l Verdeling van de regenval over de seizoenen 
Winter Voorjaar 
Zomer Najaar 
Neerslag (gem. 1955-1963) 
I I tot 100 mm 
r•'•'••';•'] van 100-200 mm 
" 200-300 mm 
" 300-400 mm 
meer dan 400 mm 
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ge kustvlakten van het zuiden beloopt de neerslag slechts 400 à 500 mm 
en in het grootste deel van Sicilië 600 à 700 mm. 
Wat de verdeling van de neerslag over de jaargetijden betreft zijn er 
grote regionale verschillen (zie grafiek V.l). In het zuiden en op de eilan-
den is het voorjaar en vooral de zomer zeer droog. De neerslag valt 
sterk overwegend in herfst en winter (in Palermo b.v. 76% van de totale 
jaarlijkse regenval). Naar het noorden toe worden de verschillen tussen 
de seizoenen kleiner. Hier liggen de toppen in voorjaar en herfst. De zo-
mer is droog, maar in mindere mate dan in het uiterste zuiden. 
Ten noorden van de lijn Asti-Pavia-Parma-Ravenna (dus in de kop van 
Italië) is de winter het droogste seizoen, met de zomer op de tweede 
plaats. In Milaan zijn de verschillen in neerslag tussen de seizoenen 
slechts gering. Daarentegen is de zomer het natste seizoen op enkele 
plaatsen in de Lombardijnse Vooralpen en het Adige-bekken. 
In de Povlakte komt het zelden voor dat de droogte 's zomers ver-
scheidene weken aanhoudt. Het samengaan van grote hitte en vocht is 
zeer gunstig voor de plantengroei. In Midden-Italië is het aantal regen-
dagen kleiner. De regen valt in hevige buien (Florence heeft in juli en 
ook in augustus gemiddeld slechts 4 regendagen). In de vlakten van het 
zuiden valt in de drie heetste maanden zeer weinig regen en vele kleine 
rivieren komen dan droog te staan. 
§ 2. A l g e m e e n o v e r z i c h t v a n d e p r o d u k t i e s t r u c t u u r 
Zoals uit kaart 2 reeds is gebleken is slechts een betrekkelijk gering 
gedeelte van de cultuurgrond in Italië (ca. 20%) vlak en laag. Hiervan 
wordt meer dan de helft ingenomen door de Povlakte, eens een gebied van 
uitgestrekte moerassen, die door eeuwenlange inspanning zijn omgevormd 
tot een vruchtbaar en goed geirrigeerd landbouwgebied. Andere vlakten 
van grotere omvang bevinden zich aan de kusten van Toscane, Latium, 
Campanië en Apuli.ë. 
De cultuurgrond neemt circa twee derde van het nationale grondgebied 
in beslag; voor de bossen is dit cijfer één vijfde, hetgeen iets minder is 
dan voor het totale E.E.G.-gebied (22%). Reserves aan cultuurgrond van 
betekenis zijn niet aanwezig. In Italië als geheel beloopt de oppervlakte 
niet als cultuurgrond gebruikte, maar wel voor dit doel geschikte gronden 
5% van het in gebruik zijnde landbouwareaal. 
In de periode 1950-1965 heeft de oppervlakte in gebruik zijnde cultuur-
grond aanvankelijk een vergroting ondergaan, tot omstreeks 1958, en nam 
daarna weer af tot iets beneden het areaal van 1950. De oppervlakte bos 
is toegenomen (zie tabel V.l op blz. 46). Deze ontwikkeling van het 
grondgebruik heeft zich in alle vijf gebieden voorgedaan. 
Tussen de diverse gebieden van Italië bestaan grote verschillen ten 
aanzien van de aanwending van de cultuurgrond (tabel V.2). 
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Tabel V . l . Verander ingen in de oppervlakte cul tuurgrond en bos in de 
per iode 1950-1965 (x mil joen ha) 


































1) Braakland i s begrepen onder cul tuurgrond in gebruik. 
2) Tweejaar l i jkse gemiddelden. 
Bron: Annuario di Stat is t ica A g r a r i a . 
Tabel V.2. P rocen tue le verdel ing van de oppervlakte gebruikte cul tuur-
grond in I ta l ië en de E.E.G. (1963) 
Noord- Noord- Midden Zuid Ei lan- I ta l ië E.E.G. 
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In Noordwest- en Noordoost- I ta l ië nemen g ra s l and en voedergranen 
r e s p . 58 en 55% van de cul tuurgrond in bes lag , l a g e r zijn deze pe rcen ta -
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ges voor Midden-Italië en de eilanden, nl. resp. 43 en 38%, terwijl in 
Zuid-Italië slechts 28% van de cultuurgrond uit grasland en voedergewas-
sen bestaat. Opmerkelijk is verder dat in Noordwest-, Noordoost- en 
Midden-Italië de groenvoedergewassen (incl. kunstweide) een zo groot 
deel van het totale voederareaal uitmaken. 
Een tweede groot verschil valt te constateren bij de meerjarige cultu-
res . De voornaamste componenten van deze post zijn de wijnbouw, fruit-
teelt (o.a. citrusvruchten), notenteelt en olijventeelt. 
In het zuiden is het areaal van deze cultures zowel relatief als abso-
luut veel groter dan in de noordelijker gelegen delen van het land. Het is 
duidelijk dat de klimatologische omstandigheden hiermede nauw verband 
houden. De zuidelijke gebieden zijn van nature weinig geschikt voor gras-
land vanwege de droogte, terwijl vruchtbomen en -struiken, die diep wor-
telen, veel beter tegen het klimaat bestand zijn. 
Trekt men een vergelijking tussen Italië (landgemiddelde) en de E.E.G., 
dan blijkt dat in Italië slechts 43% van de oppervlakte cultuurgrond uit 
grasland en voedergewassen bestaat tegen 51% in de E.E.G. Daarentegen 
is het percentage voor de meerjarige cultures in Italië 14% tegenover 7% 
voor de gehele E.E.G. Deze verschillen worden veroorzaakt door het 
sterk afwijkende produktiepatroon in het zuiden van Italië. 
Het assortiment gewassen op het bouwland is in Italië in verband met 
het klimaat groter dan in de Noord- en Westeuropese landen. Naast gra-
nen, hakvruchten, peulvruchten, vlas, hennep en tuinbouwgewassen worden 
ook Produkten als tabak, rijst en katoen verbouwd, hoewel zij relatief 
slechts een klein deel van het areaal in beslag nemen. 
In alle gebieden is de graanteelt binnen de akkerbouwsector van domine-
rende betekenis en van de graangewassen is de tarwe verreweg het be-
langrijkst. 
De granen zijn vooral in het midden en zuiden overwegend wintergra-
nen om profijt te kunnen trekken van de regens en milde temperaturen in 
de winterperiode. De oogst begint reeds vanaf eind mei. In vergelijking 
met de E.E.G. heeft Italië relatief een gelijke bezetting van de cultuur-
grond met granen (30%), maar er is een sterke nadruk op tarwe, terwijl 
in de E.E.G. tarwe en overige granen ongeveer een zelfde oppervlakte be-
slaan. 
Hakvruchten en peulvruchten te zamen beslaan zowel in Italië als in de 
E.E.G. 8% van de cultuurgrond. De peulvruchten zijn in Italië echter rela-
tief sterker en de hakvruchten minder sterk vertegenwoordigd. 
De samenstelling van de veestapel (exclusief pluimvee) is weergege-
ven in tabel V.3. (zie blz. 48). 
Ook deze tabel toont zeer grote regionale verschillen in Italië. In 
Noordwest en Noordoost is het rundvee verre in de meerderheid met 
resp. 67 en 60% van het aantal stuks vee. Op de eilanden - het andere 
uiterste - is het percentage slechts 11. Wat de varkens betreft zijn de 
percentages het hoogst in Noordoost en Midden (resp. 33 en 32%), gevolgd 
door Noordwest met 25';, en de rest van hel land met veel lagere percen-
tages. Schapen en geiten maken in het noorden slechts 5% van de veesta-
pel uit. In de rest van het land zijn zij echter zeer sterk vertegenwoor-
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Tabel V.3. Procentuele verdeling van de veestapel (excl. pluimvee) in 
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Bronnen: ISTAT en E.E.G. 
digd, van 34% in Midden-Italië tot 78% op de eilanden. Paarden en ezels 
hebben in Zuid-Italië en op de eilanden nog een vrij groot aandeel in de 
veestapel. 
Italië in zijn totaliteit heeft in vergelijking met de E.E.G. relatief minder 
runderen en varkens in de veestapel en relatief meer schapen, geiten en 
trekdieren. 
Door dç intensievere uitoefening van de landbouw, de betere produktie-
omstandigheden in ruime zin en het hogere niveau van de bedrijfsvoering 
is de ha-produktiviteit in de twee noordelijkste gebieden van Italië veel 
groter dan in de rest van het land. Gemiddeld over de periode 1964 t /m 
1966 bedroeg de bruto-toegevoegde waarde per ha cultuurgrond in Noord-
west-Italië 224 000 l ires, in Noordoost 262 000 l i res , in Midden 158 000 
l i res , in Zuid 187 000 lires en op de eilanden niet meer dan 123 000 l i res . 
De enorme kloof tussen het noorden en de overige gebieden houdt voor 
een belangrijk deel velband met het feit dat intensieve vormen van land-
bouw, met name rundveehouderij en veredelingslandbouw, in het noorden 
een veel belangrijkere plaats hebben in de agrarische activiteit. Het be-
vorderen van deze produktietakken in het midden en zuiden wordt in Italië 
als een belangrijk middel gezien om de welvaart in die gebieden op hoger 
peil te brengen. 
§ 3 . A r e a l e n en s t o f o p b r e n g s t e n v a n d e g e w a s s e n 
1. Tarwe 
Algemeen 
Tarwe neemt niet minder dan 22% van het landbouwareaal en 71% van 
de oppervlakte graangewassen in beslag. 
Zoals in hoofdstuk VI nader zal worden aangetoond is het tarwever-
bruik per hoofd in Italië veel hoger dan in de andere landen van de E.E.G. 
Ten einde te voorkomen dat grote hoeveelheden tarwe zouden moeten 
worden ingevoerd, heeft de overheid reeds sinds de vorige eeuw een be-
leid gevoerd dat erop gericht was de tarwebehoefte zoveel mogelijk uit 
binnenlandse produktie te dekken. In de jaren vóór de Tweede Wereldoor-
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log was dit beleid een onderdeel van het algemene streven van de overheid 
naar economische autarkie. Tot geruime tijd na de oorlog onderging het 
geen wezenlijke verandering, ook niet nadat de ernstige deviezenschaar-
ste in de eerste naoorlogse jaren tot het verleden behoorde. 
De tarweteelt is niet gelokaliseerd in bepaalde gebieden, maar strekt 
zich over het gehele land uit en is een essentiële inkomstenbron voor de 
meeste boeren en grote landeigenaren, die politiek een belangrijke pres-
siegroep vormen. 
In Italië wordt zowel zachte tarwe als harde tarwe verbouwd. Zachte 
tarwe treft men voornamelijk in Noord-, Midden- en Zuid-Italië aan, t e r -
wijl harde tarwe vrijwel uitsluitend in Zuid-Italië en op de eilanden Sici-
lië en Sardinië wordt geproduceerd. Zachte tarwe is primair de grond-
stof voor het brood en harde tarwe voor de vervaardiging van "pasta" 
(macaroni, spaghetti, e.d.). 
In vergelijking met andere landbouwprodukten is de afzet van tarwe 
vanwege zijn lange traditie goed georganiseerd, met silo' s overal in het 
land, kredietverstrekking aan de telers , tarwebeurzen en prijsregulering 
in de diverse handel s stadia. Dit is een factor die het bestendigen van een 
uitgebreide tarweteelt in de hand werkt. 
De zelfvoorzieningsgraad van Italië ligt ten aanzien van tarwe norma-
liter in de buurt van 95%, maar kan als gevolg van oogstschommelingen 
van jaar tot jaar sterk uiteenlopen. . Deze oogstonzekerheid, voorname-
lijk veroorzaakt door droogte en vorstschade, is een voortdurende zorg 
voor de Italiaanse boer .wiens inkomen zozeer van de tarweopbrengst af-
hankelijk i s . Alleen in de bevloeide gebieden bestaat een grotere regel-
maat in de opbrengsten per ha. 
Meer dan andere landbouwprodukten is de tarwe in Italië altijd object 
van overheidsbemoeiing geweest. De grote omvang van de tarweteelt in 
vergelijking met andere akkerbouwgewassen en de veehouderij houdt nauw 
verband met de markt- en prijspolitiek die gedurende vele jaren met be-
trekking tot de tarwe is gevoerd. Het is daarom voor een goed begrip van 
de naoorlogse ontwikkeling van de tarweverbouw noodzakelijk op het over-
heidsbeleid voor dit produkt nader in te gaan. 
Tot het jaar 1962/63 - toen het E.E.G.-beleid met richtprijzen en in-
terventieprijzen van kracht werd - moesten de telers jaarlijks een be-
paalde hoeveelheid tarwe inleveren bij een door de regering met de uit-
voering van het markt- en prijsbeleid gemachtigde organisatie, de Fede-
razione Nazionale dei Consorzi Agrari. De inlevering geschiedde tegen 
een vastgestelde prijs, die 25 à 30% boven de wereldmarktprijs lag en ook 
hoger was dan de producentenprijzen in enig ander land van de E.E.G. Het 
in te leveren quotum bedroeg lange tijd circa drie vijfde van de binnen-
landse produktie; het resterende deel mocht op de vrije markt worden af-
gezet, hoewel in de praktijk ook hiervan een gedeelte vrijwillig werd inge-
leverd. Voorts was de import van tarwe voorbehouden aan de Federazione 
die het ingevoerde produkt tegen een vastgestelde prijs aan de maalderij-
en verkocht. Door middel van dit zeer stringente beleid oefende de over-
heid een grote invloed uit op de tarwevoorziening. 
Om de binnenlandse tarweproduktie te bevorderen en daardoor devie-
zen te besparen werd de inleveringsprijs enkele malen niet onaanzienlijk 
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Grafiek V-2. Oppervlakte tarwe, naar gebieden 
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verhoogd. 
In de loop van de jaren vijftig nam de produktie van tarwe als gevolg 
van areaaluitbreiding en stijging van de kg-opbrengsten per ha zodanig 
toe dat bij wijlen overschotten ontstonden die met subsidies moesten wor-
den uitgevoerd en daardoor een zware belasting voor de schatkist werden. 
Overschotten van zachte tarwe wel te verstaan, want van harde tarwe 
bleef onverminderd een behoefte aan import bestaan. 
Deze ontwikkeling gaf aanleiding om het landbouwbeleid te veranderen. 
Een andere reden hiervoor was het feit dat de vraag naar veehouderij Pro-
dukten - en in het bijzonder naar rundvlees - begon toe te nemen als ge-
volg van de welvaartsstijging, hetgeen leidde tot een belangrijke groei van 
de import van deze produkten. Het werd duidelijk dat het vanuit nationaal-
economisch gezichtspunt gewenst was meer aandacht te schenken aan de 
ontwikkeling van de veehouderij - die mede als gevolg van het traditionele 
protectionistische tarwebeleid technisch en economisch op een laag niveau 
stond - en het tarwebeleid te matigen. 
In verband hiermede werd in 1957 de inleveringsprijs van zachte tarwe 
met ca .100 l ire per 100 kg verlaagd en in 1959 met nog eens 500 l i re . 
Voor harde tarwe werd de prijs verhoogd,hetgeen was bedoeld als aan-
moediging voor de telers om zoveel mogelijk over te schakelen op deze 
tarwesoort. Voorts ging de regering e r enkele malen toe over het in te 
leveren quotum te verlagen. 
Tabel V.4. Vastgestelde inleveringsprijzen van tarwe (lire per 100 kg) 
1948 - 1951 
1951 




In 1962/63 werd de autonomie van het nationale markt- en prijsbeleid 
voor tarwe en andere granen beperkt door de E.E.G.-regelingen, die voor 
de lidstaten grenzen voorschreven die in acht genomen moesten worden 
bij de prijsvaststelling. 
Ontwikkeling van de oppervlakte 
Zoals grafiek V.2 laat zien nam het tarweareaal in Italië tot 1957 toe 
om daarna weer langzaam terug te lopen. Hoewel de gewijzigde tarwepo-
litiek hier ongetwijfeld op van invloed is geweest, moet de teruggang mede 
worden toegeschreven aan het door de overheid gevoerde structuurbeleid, 
met name de herverdeling van het grondbezit en de bevordering van een 
intensief grondgebruik, en de landvlucht die in de jaren vijftig steeds gro-
tere, afmetingen aannam. De verkaveling van grote landgoederen beteken-
















Grafiek V-3. Oppervlakte harde tarwe in vergelijking met de oppervlakte zachte tarwe, 
naar gebieden 
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van tarwe in afwisseling met peulvruchten kwamen voederbouw,fruitteelt, 
groenteteelt, wijnbouw, handelsgewassen e.a., teelten die het kleine be-
drijf een hoger inkomen verschaffen dan de extensieve graanteelt. 
De daling van het tarweareaal i s te constateren in alle vijf gebieden, al 
hebben de lijnen in het noorden en midden van Italië geen vloeiend ver-
loop. Ten dele is dit toe te schrijven aan weersomstandigheden. De scher-
pe daling van 1960 op 1961 werd in de noordelijke gebieden mede veroor-
zaakt door slecht weer gedurende de inzaaitijd. Het wat bruuske herstel 
in 1962 was ten dele een reactie op moeilijkheden in de rundveehouderij-
sector (voederschaarste en geringe rentabiliteit) die later ter sprake zul-
len komen. 
Zeer interessant is tabel V.5 die een overzicht geeft van de ontwikke-
ling van het tarweareaal in gebieden met verschillende hoogteligging. Pro-
centsgewijze vond de grootste teruggang plaats in de bergachtige streken, 
maar in de heuvelachtige gebieden was het percentage slechts weinig la-
ger. Gering was de procentuele daling in de vlakten. In hectaren uitge-
drukt moet twee derde van de reductie worden toegerekend aan het groot-
ste produktiegebied, ni. de heuvelachtige streken. 



























Bron: Annuario di Statistica Agraria. 
De tabel geeft een duidelijke aanwijzing dat de inkrimping overwegend 
heeft plaatsgehad op marginale gronden, die immers gelegen zijn in de 
bergen en heuvels. In de vlakten, waar grond, watervoorziening en be-
drijfsgrootte gunstiger zijn, heeft de tarwe zich tot dusverre goed gehand-
haafd. 
In grafiek V.3 is de areaalontwikkeling van de twee tarwesoorten, har-
de en zachte, afzonderlijk per gebied in beeld gebracht. In Noord-Italië 
wordt praktisch geen harde tarwe verbouwd en in Midden-Italië is het 
areaal gering. In Zuid-Italië zijn beide soorten van betekenis en op de ei-
landen neemt de harde tarwe een sterk overheersende positie in. 
Met het oog op de hogere handelswaarde van harde tarwe ende schaars-
te van deze soort in het E.E.G.-gebied bevordert de overheid de ver-
vanging van zachte tarwe door harde tarwe in produktiegebieden die daar-
voor geschikt zijn. Belangrijk is ook het in 1967 uitgevaardigde verbod 
om zachte tarwe te gebruiken voor de vervaardiging van deegwaren (pas-
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Grafiek V-4. Kg-öpbrengst per ha van tarwe, naar gebieden 
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ta). Deze bepaling zal de vraag naar harde tarwe doen toenemen en een 
stimulans zijn oni de produktie van harde tarwe op te voeren ten koste 
van zachte tarwe. 
De sterkere marktpositie van harde tarwe is waarschijnlijk oorzaak 
dat de inkrimping van het tarweareaal in die gebieden waar harde en 
zachte tarwe beide worden verbouwd, uitsluitend betrekking had op 
laatstgenoemde soort (Midden- en Zuid-Italië). Op de eilanden, waar de 
teelt van zachte tarwe nauwelijks enige omvang heeft, werd echter ook de 
harde tarwe teruggedrongen. 
Ontwikkeling van de kg-opbrengsten per ha 
De ontwikkeling van de kg-opbrengsten per ha is vervat in grafiek V.4. 
De opbrengst i s naar Nederlandse begrippen zelfs in de kop van Italië 
laag. Van noord naar zuid loopt de produktiviteit terug. In het noordwes-
ten en noordoosten is de opbrengst 3 000-3 500 kg per ha, in het midden 
van het land ruim 2 000 kg en in de resterende gebieden circa 1600 kg. 
De opbrengstverschillen hangen samen met uiteenlopende omstandigheden 
ten aanzien van bodemgesteldheid, klimaat, watervoorziening, bemesting, 
teelttechniek e.a. Tussen harde en zachte tarwe blijkt weinig verschil in 
opbrengst te bestaan in de gebieden die voor beide soorten geschikt zijn. 
Bodemkwaliteit, bemesting en watervoorziening zijn dominerende facto-
ren voor de hoogte van de opbrengst. 
Waarschijnlijk in verband met het klimaat is in Midden-Italië de zach-
te tarwe iets produktiever dan de harde;op de eilanden daarentegen geldt 
het omgekeerde. 
Een stijging van de kg-opbrengst per ha in de loop der jaren is waar-
neembaar, vooral gedurende de laatste jaren. Het inzaaien van betere 
tarwesoorten, bemesting, mechanisatie (w.o. diepploegen), bevloeiing etc. 
hebben de kg-opbrengsten in de loop der jaren gunstig beüivloed. Maar 
eveneens moet de stijging worden toegeschreven aan het onttrekken van 
weinig produktieve gronden, die zich hoofdzakelijk in de bergachtige en 
heuvelachtige streken bevinden, aan de tarweverbouw. Beziet men de op-
brengst per ha vanuit het gezichtspunt van bodemreliëf, dan blijkt dat 
zachte tarwe gemiddeld in de oogstjaren 1965 en 1966 in de vlakten 3490 
kg opbracht tegenover slechts 2270 in de heuvels en 1520 kg in de berg-
achtige gebieden. 
2. Overige granen 
Algemeen 
Mais neemt onder de granen de tweede plaats in met krap 20% van het 
graanareaal. 
Deze graansoort werd vroeger grotendeels voor menselijke consump-
tie gebruikt, maar deze bestemming is snel in betekenis afgenomen. 
Daartegenover staat een toenemende vraag naar mals voor veevoeder-
doeleinden. 
De belangrijkste produktiegebieden liggen in het noordelijke deel van 
Italië, hoewel ook in Midden- en Zuid-Ttalië veel mais wordt verbouwd. 
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Grafiek V-5. Oppervlakte mais , naar gebieden 
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Mais is teelttechnisch een zeer waardevol gewas; door het in rotatie met 
tarwe te verbouwen wordt uitputting van de grond voorkomen. 
Een belangrijke verbetering betekende omstreeks 1950 de introductie 
van hybriderassen. De opbrengst van hybridemai's bedraagt ongeveer het 
dubbele van die van de gewone soorten. In vergelijking met tarwe stelt 
hybridemai's hogere eisen aan bodem en watervoorziening, vandaar de 
concentratie van deze teelt in het noorden van het land. De produktie is 
er veelal modern georganiseerd op grote gespecialiseerde bedrijven die 
sterk zijn gemechaniseerd en daardoor een lage kostprijs kunnen berei-
ken. In 1964 bestond 44% van het Italiaanse mai'sareaal uit hybridesoor-
ten. 
Verdere uitbreiding van de maïsteelt - met name van hybridemai's - is 
sterk afhankelijk van de vooruitgang van de irrigatie in Italië. De behoef-
te aan dit graan is tegenwoordig zeer groot, getuige de omvangrijke in-
voer. De netto-import steeg van 0,3 miljoen ton in 1955/56 tot 4,9 mil-
joen ton in 1966/67. De zelfvoorzieningsgraad bedraagt voor alle voer-
granen te zamen circa 40%. 
Rogge, haver en gerst nemen te zamen niet meer dan 9% van het 
graanareaal in beslag. Men treft deze granen voornamelijk aan op het 
kleine bedrijf in de heuvel- en bergstreken. Bijna alle haver en rogge 
worden op de boerderij waar ze verbouwd worden vervoederd. Van de 
maïs komt ca. 30% in de handel, van gerst ca .10% (zie tabel B 3?). 
Wegens het grote tekort aan voergranen voerde de Italiaanse regering 
vóór de inpassing in het E.E.G.-prijzenstelsel een liberale importpolitiek 
voor deze produkten, bestaande uit lage invoerrechten en de prijzen be-
vonden zich dientengevolge in een zeer ongunstige verhouding tot tarwe. 
Deze situatie is de laatste jaren veranderd als gevolg van de verhoging 
van de voergraanprijzen en verlaging van de tarweprijs in het kader van 
het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid. (Zie tabel B. 12). 
Ontwikkeling van de oppervlakte 
In afwijking van het tarweareaal dat vanaf 1950 gerekend gedurende 
enkele jaren toenam om later terug te lopen, is het mai'sareaal bijna 
voortdurend kleiner geworden (zie grafiek V.5) .1) 
De vooral in het noorden geprononceerde stijging in het jaar 1961 ging 
ten koste van de tarwe en vond zijn oorzaak in de weersgesteldheid, die 
de tarweuitzaai in het najaar van 1960 belemmerde. Wat de verschillende 
gebieden betreft blijkt de teruggang in het zuiden later te hebben ingezet 
dan in de noordelijke streken. 
Zoals eerder vermeld, heeft sedert een aantal jaren substitutie plaats 
van inheemse variëteiten (nostrano) door hybridemai's. Tabel V.6 (zie 
blz. 58) verschaft hierover nadere informatie voor de vijf gebieden. 
In alle gebieden is de oppervlakte hybridemai's toegenomen, overigens 
zonder dat daardoor de afneming van nostrano geheel werd gecompen-
seerd. In het droge zuiden is de teelt van hybridemai's nog onbetekenend. 
Het is aan de overgang op hybridemai's te danken dat de omvang van de 
1) Deze gegevens hebben betrekking op korrelmais. Snijmaïs wordt gere-
kend tot de groenvoedergewassen. 
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Tabel V.6. Oppervlakten nostrano en hybridemai's naar gebieden 
(x 1000 ha) 1) 



















































































































































1) In verband met afronding van de cijfers is het totaalcijfer niet altijd 
precies gelijk aan de som van de twee soorten maïs. 
Bron: Annuario di Statistica Agraria. 
mai'soogst tegenwoordig belangrijk groter is dan tien of vijftien jaar ge-
leden, niettegenstaande de daling van de beteelde oppervlakte. 
Bezien vanuit topografisch gezichtspunt bevindt de helft van het totale 
mafsareaal zich in de vlakke gebieden, 35% in de heuvels en 15% in de 
bergen. Tabel V.7 (zie blz. 59) geeft een beeld van de veranderingen sinds 
1959. Nostranomais heeft overal terrein verloren, maar in de heuvels en 
vlakten is dit ten dele gecompenseerd door uitbreiding van de oppervlakte 
hybridemaïs. In de bergen was en is hybridemaïs van zeer weinig beteke-
nis. 
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Tabel V.7. Oppervlakten nostrano en hybridemai's in 1959 en 1966, naar 











































Bron: Annuario di Statistica Agraria. 
De achteruitgang van de maïsteelt in de bergen is waarschijnlijk in de 
eerste plaats veroorzaakt door de opheffing van kleine marginale bedrij-
ven. Hetzelfde geldt voor de minst vruchtbare heuvelachtige streken. In 
de heuvelachtige streken met gunstige produktieomstandigheden en in de 
vlakten kon worden overgeschakeld op hybridemai's, maar dit geschiedde 
niet volledig omdat in vele gevallen tuinbouw en rundveehouderij (groen-
voedergewassen) een rendabeler exploitatie van de grond mogelijk maak-
ten. 
De oppervlakten van de kwantitatief veel minder belangrijke granen 
- haver, gerst en rogge - vertoonden eveneens een dalende tendentie 
(grafieken V.6 en 7). Het prijspeil van deze granen was in de afgelopen 
periode weinig aantrekkelijk voor de Italiaanse boer. Gerst en haver 
brachten ca.30% minder op dan tarwe (in Nederland ca.20%), de prijzen 
waren aan flinke schommelingen onderhevig en de kg-opbrengst per ha 
was lager dan van tarwe. 
Met betrekking tot haver heeft ook de vermindering van de trekveesta-
pel tot de reductie van het areaal bijgedragen. De oppervlakte rogge, die 
reeds zeer gering was, is sinds 1952 zelfs gehalveerd. 
Blijkens tabel V.8 (zie blz. 63) heeft de teruggang van de oppervlakten 
haver, gerst en rogge zowel relatief als absoluut het meest in de heuvel-
achtige streken plaatsgehad. 
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Grafiek V-6. Oppervlakten rogge en gerst, naar gebieden 
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Grafiek V-7. Oppervlakte haver, naar gebieden 
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Grafiek V-8. Kg-apbrengst per ha van mals, naar gebieden 
x 100 kg 
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Tabel V.8. Oppervlakten haver, gerst en rogge in 1959 en 1966, naar 











































Bron: Annuario di Statistica Agraria. 
Ontwikkeling van de kg-opbrengst per ha 
De opbrengst per ha van nostranomai's bedraagt in het noorden ca. 
3 000 kg tegenover ca.l 750 kg in Midden-Italië en 1000-1500 kg in de 
zuidelijke streken (grafiek V.8). Soortgelijke verschillen treft men aan 
bij hybridemaïs: 5 000-6 000 kg in het noorden, 3 500 kg in het midden en 
2 500-3 500 kg in de rest van het land. Noch bij de hybride, noch bij de 
gewone soorten neemt men een duidelijk stijgend verloop van de kg-op-
brengsten per ha sinds 1957 (het eerste jaar waarover gesplitste gege-
vens beschikbaar zijn) waar. De schommelingen van jaar tot jaar zijn 
minder groot dan bij tarwe. 
Ook hier is weer sprake van een belangrijk verband tussen de op-
brengst en hoogteligging van de produktiegebieden. De opbrengst per ha 
van nostrano varieerde in 1966 van 1370 kg in de bergen tot 3 090 kg in 
de vlakten en die van hybridemais van 3 940 kg in de bergen tot 5 470 kg 
in de vlakten. 
Van de overige granen loopt de opbrengst per ha onderling weinig uit-
een. De grootste opbrengst geven gerst en haver, daarna volgt rogge. 
Tussen de gebieden echter ook hier aanmerkelijke niveauverschillen. Ha-
ver geeft in het noorden ca. 2100 kg per ha, in Midden-Italië 1500 kg en 
in de rest van Italië 1100 à 1200 kg. Vrijwel algemeen constateert men 
enige verbetering van het rendement van deze voergranen in de loop der 
jaren. (Tabel B 27.) 
In vergelijking met zachte tarwe bedraagt de opbrengst per ha van 
gerst en haver in het noorden en midden van het land niet meer dan 70 à 
75%. In Zuid-Italië ligt het verhoudingscijfer op ongeveer 85%, maar op 
de eilanden wordt de opbrengst van zachte tarwe overtroffen (tabel V.9, 




















Tabel V.9. Opbrengst per ha van zachte tarwe, gerst en haver, gemiddel-
den over de periode 1960 t /m 1965 (x 100 kg) 







Bron: Annuario di Statistica Agria. 
3. Rijst 
Algemeen 
De produktie van rijst is geconcentreerd in de Povlakte (Lombardije, 
Piëmont) in verband met de eisen die dit gewas stelt aan bodem en water-
voorziening. Enerzijds zijn e r grote bedrijven met een hoog technisch 
peil, terwijl anderzijds vele kleine telers de rijstteelt al dan niet als ne-
venberoep uitoefenen. Het is gebruikelijk de verbouw van rijst op een 
perceel af te wisselen met tarwe en voederbouw. 
Er wordt aanzienlijk meer rijst voortgebracht dan de binnenlandse 
consumptie bedraagt. De zelfvoorzieningsgraad bedroeg in de jaren 1962/ 
63 tot en met 1964/65 gemiddeld 134% en in de voorgaande drie jaar 
zelfs 148%. 
Ten einde de Italiaanse producenten te beschermen tegen prijsverla-
gende invloeden van de wereldmarkt werd in 1931 de Ente Nazionale Risi 
(een producentenorganisatie) opgericht, die de rijst tegen door de rege-
ring vastgestelde prijzen kocht van de telers en vervolgens afzette in 
binnen- en buitenland. De garantie voor de telers was gedurende ver-
scheidene jaren beperkt tot een bepaald quotum. De politiek van de Ente 
was erop gericht de prijsschommelingen onder invloed van de wereld-
markt te dempen en een prijsniveau te handhaven dat een voldoende ren-
tabiliteit aan de binnenlandse producenten verzekerde. Wanneer de ex-
portprijs hoog was werd de binnenlandse prijs relatief laag gehouden en 
wanneer de exportprijs laag was werd de binnenlandse prijs opgetrokken 
boven de exportprijs. Wat de naoorlogse jaren betreft lag de binnenland-
se prijs tot 1955 beneden de exportprijs 1) en in de latere jaren erboven. 
In 1964/65 is de prijspolitiek aangepast aan het systeem van de E.E.G. 
Evenals voor granen geldt thans een basisrichtprijs en een interventie-
prijs en wordt export tegen wereldmarktprijs naar derde landen moge-
lijk gemaakt met subsidies. De Ente Nazionale Risi heeft haar functie van 
centraal aankoopbureau behouden. 
1) De Koreaanse oorlog veroorzaakte een grote prijsstijging op de inter-
nationale rijstmarkt. 
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Grafiek V-9. Oppervlakte rijst, naar gebieden 
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Grafiek V-10. Kg-opbrengst per ha van rijst (nationaal gemiddelde) 
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De producentenprijs voor rijst lag van 1950 tot en met 1954 op ca.6 700 
à 6 800 l ire per 100 kg, zakte vervolgens tot omstreeks 6 300 lire en trok 
vanaf 1960 weer aan tot circa 8000 l ire in 1965. De beteelde oppervlakte 
in het noordwesten is na 1954 gedaald, met een korte onderbreking gedu-
rende de jaren 1958 en 1959 (grafiek V.9). 
Behalve met de tegenwoordig weinig rooskleurige situatie op de inter-
nationale rijstmarkt worden de producenten geconfronteerd met arbeids-
schaarste en hoge lonen. De grotere bedrijven weten door mechanisatie, 
areaalcontrole, kwaliteitsclassificatie e.a. in het algemeen de moeilijk-
heden vrij goed het hoofd te bieden, maar de kleine bedrijven die dikwijls 
weinig geschikte terreinen bezitten en een verouderde bedrijfsorganisatie 
hebben, zijn in moeilijke omstandigheden geraakt. 
Op de grotere bedrijven beloopt de arbèidsbehoefte 150 tot 300 uur per 
ha en op de kleine bedrijven 220 tot 700 uur. Waarschijnlijk is de daling 
van de oppervlakte in de laatste jaren vooral aan de kleinere telers toe te 
schrijven. Opmerkelijk is dat het noordoosten in deze daling niet is mee-
gegaan. Dit betreft echter een dermate geringe oppervlakte dat het niet 
juist zou zijn aan deze divergerende ontwikkeling veel betekenis toe te 
kennen. Voor de betrokken bedrijven gelden blijkbaar bijzondere redenen 
om de rijstcultuur onverminderd te handhaven. 
De opbrengst per ha van rijst fluctueert van jaar tot jaar sterk vanwe-
ge de weersinvloeden, maar vertoont niettemin een duidelijk stijgende 
trend. Het opbrengstniveau ligt op circa 5 200 kg per ha, wat ongeveer 25% 
meer is dan in Frankrijk wordt bereikt. De zeer lage produktie in 1965 
moet worden toegeschreven aan de excessieve droogte in de rijstgebieden 
(grafiek V.10). 
Kwalitatief heeft zich een grote verandering in de produktie voorge-
daan. Voor de oorlog bestond slechts 5 à 7% van de totale produktie uit 
fijne rijst; dit cijfer steeg tot 23% in 1951-1953 en tot 50% in 1965. De 
stijging van de gemiddelde opbrengst per ha is hierdoor enigszins ge-
drukt, want fijne rijst levert 7 à 10% minder korrelgewicht op dan gewone 
rijst. 
4 . Aardappelen 
De aardappel heeft in Italië geen grote betekenis in de voeding. Zelfs 
de armere bewoners van Zuid-Italië geven de voorkeur aan macaroni, 
peulvruchten en zelfverbouwde groente. In de warmere streken heeft men 
bovendien minder behoefte aan dit calorierijke voedsel dan in de koelere 
landen. Per hoofd is de consumptie in Italië ongeveer half zo groot als in 
Nederland. 
Als gevolg van de tekortkomingen ten aanzien van bodemvruchtbaar-
heid, bemesting, ziektenbestrijding en kwaliteit van het pootgoed is de op-
brengst per ha laag. Er wordt tegenwoordig veel hoogwaardig pootgoed in-
gevoerd. 
Produktie en verbruik zijn ongeveer in evenwicht. Volgens gegevens 
die betrekking hebben op de tweede helft van de jaren vijftig werd ca. 10% 
van de produktie als veevoer aangewend. 
Blijkens grafiek V.l l vertoonden de arealen in de gebieden in de loop 
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Grafiek V - l l . Oppervlakte aardappelen, naar gebieden 
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van de jaren een grote stabiliteit met een tendentie tot dalen, behalve op 
de eilanden, waar van een geringe toeneming sprake is geweest. 
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen vroege en late aardap-
pelen. De vroege aardappel is geen volksvoedsel, maar een luxe produkt 
dat wordt voortgebracht in de milde kustgebieden, voornamelijk die van 
Campanië, Apulië en Sicilië. Van het aardappelareaal in Zuid-Italië wordt 
circa 10% in beslag genomen door vroege aardappelen en op de eilanden 
zelfs 50%. Er is een belangrijke export van vroege aardappelen (ca.70% 
van de produktie) die zich in hoofdzaak op de Duitse markt richt. 
De produktie per ha bedraagt als nationaal gemiddelde ongeveer 10 ton 
per ha, dus slechts een derde van het niveau in Nederland. Er heeft een 
aanmerkelijke stijging plaatsgehad, want omstreeks 1953 was het niet 
meer dan 8 ton. De hoogste opbrengst vindt men in Noordoost-Italië (ca. 
18 ton) en de laagste in Zuid-Italië (8 à 9 ton). 
5. Suikerbieten 
De teelt van suikerbieten is voornamelijk geconcentreerd in het noord-
oosten (Emilia en Venetië). Het droge Italiaanse klimaat is weinig ge-
schikt voor suikerbieten; de opbrengst per ha is laag en de kostprijs hoog. 
Van 1959 tot de inwerkingtreding van het gemeenschappelijke suiker-
beleid stelde de overheid jaarlijks aan het begin van het seizoen de pro-
duktieomvang per provincie vast. In overleg tussen de georganiseerde te-
lers , de suikerfabrikanten en de overheid werd eveneens een prijs voor 
de bieten bepaald. Op de kleinhandelsprijs rust een zware accijns. 
Deze vergaande regeling achtte de overheid gerechtvaardigd met het 
óog op bescherming van de binnenlandse telers tegen de heftige prijs-
schommelingen op de internationale suikermarkt. Klaarblijkelijk ging de 
bescherming echter verder dan het oogmerk van prijsstabilisatie, want 
de Italiaanse bietenprijs is de hoogste in het gebied van de E.E.G. 
In de eerste helft van de jaren vijftig was Italië ongeveer zelfvoorzie-
nend met suiker. Deze periode werd gevolg door een exportoverschot in 
1956-1958, waarna tot 1962/63 produktie en consumptie elkaar weer in 
evenwicht hielden. De laatste jaren is e r een belangrijk importoverschot. 
De zelfvoorzieningsgraad ligt rondom de 90%. 
Blijkens grafiek V.12 zijn er sterke areaalschommelingen geweest, 
voor een deel samenhangend met de gereguleerde suikerprijs die reke-
ning hield met de verhouding tussen produktie en binnenlandse behoefte. 
Tot voor kort geschiedden zaàien.verplegen en oogsten van het gewas 
nog sterk overwegend met handkracht, waardoor men te kampen kreeg 
met arbeidsschaarste en hoge lonen. De terreingesteldheid is op diverse 
plaatsen niet gunstig voor mechanisatie. De overheid heeft in de jaren 
zestig de teelt steun verleend door middel van subsidies voor de aankoop 
van machines, ziektenbestrijding en tegemoetkomingen in de transport-
kosten van de bieten. Volgens de E.E.G.-bepalingen is het aan Italië tot 
1975/76 toegestaan aanpassingshulp te verstrekken aan de suikerbieten-
producenten en de suikerbietenindustrie, voor zover deze betrekking heeft 
op de produktie welke binnen het basisquotum valt. Te beoordelen naar 
de sterke uitbreiding van het suikerbietenareaal sinds 1965 is het E.E.G.-
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beleid voor de Italiaanse producenten voordelig. 
Behalve in Noord-Italië blijken suikerbieten ook in Zuid-Italië een 
redelijk rendement te geven, mits voldoende water beschikbaar i s . Het 
suikergehalte is er bevredigend. Dit verklaart de belangrijke stijging van 
de areaallijn van Zuid-Italië. 
De gemiddelde landelijke opbrengst per ha ligt tegenwoordig op 35 à 
40 ton, tegenover ca.30 ton in het begin van de jaren vijftig (in Nederland 
is het niveau 40 à 50 ton). Evenals voor aardappelen is Noordoost-Italië 
het meest produktieve gebied (zie tabel B 27). 
6. Peulvruchten 
Een veel grotere oppervlakte dan die van aardappelen en suikerbieten 
te zamen beslaan de peulvruchten die in rotatie met granen worden.ver-
bouwd. De peulvruchten gaan naar de conservenindustrie, worden aange-
wend als veevoeder en een deel wordt ook direct geconsumeerd. Er is 
een duidelijke negatieve samenhang tussen de consumptie van peulvruch-
ten en de welvaart. Gebiedsgewijze liep het verbruik in 1963/64 op van 
1,2 kg per hoofd in Noordwest-Italië tot 6,0 kg in het zuiden en op de ei-
landen. Met uitzondering van Noordwest-Italië verbruiken de agrariërs 
meer gedroogde peulvruchten dan de andere bevolkingsgroepen. 
In de onderzochte periode vanaf 1950 is in alle gebieden het areaal 
peulvruchten voortdurend kleiner geworden (grafiek V. 13), hetgeen 
slechts ten dele wordt gecompenseerd door een stijging van de kg-op-
brengst per ha, zodat ook de produktie daalde. 
Daarentegen neemt het areaal verse peulvruchten, andere groente-
soorten en fruit toe door de welvaartsstijging en de groeiende export-
mogelijkheden. De overheid tracht in voor de tuinbouw gunstige gebieden 
kleine boeren ertoe te bewegen zich op tuinbouw toe te leggen, daar bij 
deze produktietak de geringe bedrijfsoppervlakte geen ernstig nadeel be-
hoeft te zijn om een redelijk inkomen te behalen. 
§ 4 . V e e s t a p e l s en r e n d e m e n t e n p e r d i e r 
1. Rundveehouderij 
Algemeen 
In verband met gesteldheid van klimaat en bodem is Italië geen land 
dat bijzonder geschikt is voor de rundveehouderij. 
Zoals in het voorgaande reeds naar voren is gebracht heeft in de Itali-
aanse landbouw vanouds sterk het accent gelegen op de voortbrenging van 
granen en speciaal van tarwe, die goed bestand is tegen droogte. Tarwe 
is een belangrijke inkomensbron voor grote en kleine bedrijven in de 
vruchtbare en onvruchtbare streken van het land, terwijl de veehouderij 
alleen in de Povlakte en Piémont kan bogen op een lange traditie. 
Op de meeste bedrijven werd de koe vroeger in de eerste plaats aan-
gehouden als trekdier en leverancier van melk en vlees voor eigen ver-
bruik op de boerderij. Het produceren voor de markt had slechts lokaal, 
met name dicht bij de grote bevolkingscentra, enige betekenis. Het be-
hoeft geen betoog dat de rundveehouderij zowel ten aanzien van het fysie-
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ke rendement als de kwaliteit van de produkten veel te wensen overliet. 
In deze toestand is slechts geleidelijk verandering gekomen. Toen in 
de jaren vijftig de mechanisatie op gang kwam en daardoor de behoefte 
aan trekvee daalde werden de traditionele rundveerassen meer en meer 
gemest om als slachtvee te worden verkocht of werden zij vervangen 
door andere rassen, die speciaal geschikt waren om als melkvee te wor-
den gehouden. 
De rundveehouderij maakte zich daardoor steeds meer los van de ak-
kerbouw en werd een zelfstandige tak van de landbouw. Aangezien de lo-
kale rassen voor melk- en vleesproduktie minder geschikt zijn is sinds 
de Tweede Wereldoorlog veel fokvee uit het buitenland betrokken. Tegen-
woordig bestaat grote belangstelling voor zwartbont vee, een melk-
vleesras, dat zeer geschikt wordt geacht voor het kleine Italiaanse be-
drijf. Voorts heeft een toenemende invoer plaats van jong mestvee. 
De voedervoorziening is altijd een zwak punt in de Italiaanse rundvee-
houderij geweest. Waar een goede watervoorziening bestaat kan voldoen-
de voer worden gewonnen (mits de bemesting redelijk is), maar in het 
grootste deel van het land wordt de voederpositie voortdurend door droog-
te bedreigd. Zelfs in jaren met een behoorlijke regenval hebben gras en 
groenvoedergewassen te lijden van de lange droge zomer. 1) De oplos-
sing moet worden gezocht in zo snel mogelijke uitbreiding van de irr iga-
tie en in een toenemend gebruik van granen voor veevoeding. 
Een opmerkelijk facet van de Italiaanse rundveehouderij is voorts dat 
het in verband met de hoge zomertemperaturen en om gewichtsverlies te 
vermijden gebruikelijk is het vee het gehele jaar op stal te houden en 
daar te voederen met gras , luzerne en andere voedergewassen. Daar 
komt bij dat vele gronden voor beweiding minder geschikt zijn. 
Sinds eenjaar of tien propageert de Italiaanse overheid uitbreiding 
van de rundveehouderij ten koste van de tarweverbouw. De consumptie 
van veehouderijprodukten is als gevolg van de welvaartsstijging in de 
achterliggende jaren snel toegenomen, hetgeen aanmerkelijke consequen-
ties had voor de import. Voor rundvlees liep de zelfvoorzieningsgraad 
terug van 85% in 1955/56 tot 57% in 1965/66, voor kaas van 100 tot 90% en 
voor boter van 92 tot 68%. Kwaliteitsverbetering van de Italiaanse produk-
ten is dringend noodzakelijk, want de consument heeft in het algemeen een 
voorkeur voor het Importprodukt, met uitzondering van enkele inheemse 
kaassoorten. 
Een tweede reden om meer accent te leggen op intensieve rundveehou-
derij is de mogelijkheid die deze biedt om het inkomen van de boer te 
verhogen, zodat hij niet nog meer achterop raakt bij de welvaartsgroei 
die in andere sectoren van het economische leven plaatsheeft. 
Er moeten evenwel talrijke hindernissen worden overwonnen om de 
rundveehouderij te verbeteren. De moeilijkheden bij de ruwvoervoorzie-
1) Zelfs in het noorden, waar de veehouderij technisch en economisch het 
meest ontwikkeld is , bedraagt de rundveebezetting per ha grasland en 
voedergewassen slechts 1,2 à 1,3 dieren (in Nederland 2,7). 
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ning werden reeds genoemd. 1) Andere problemen zijn de geringe be-
drijfsgrootte, de polycultuur, de traditionele instelling van de boeren, ge-
ringe financiële draagkracht, gebrek aan scholing, hoge kosten van nieuw-, 
bouw en verbetering van stallen en andere voorzieningen, gebrekkige voe-
dertechniek, de verkrijging van produktief vee, de veeziekten (met name 
t . b . c , brucellose en mastitis) die zo veelvuldig voorkomen, de schaarste 
aan en hoge lonen van vakkundig personeel en de scheiding tussen woning 
en grond (in het zuiden en op de eilanden wonen boeren en landarbeiders 
veelal niet op het bedrijf, maar in de steden; men spreekt daarom wel van 
"boerensteden"), die een belemmering vormen voor veeverzorging. 
Zoals in § 3 is uiteengezet heeft de Italiaanse regering in de tweede 
helft van de jaren vijftig de prijsbescherming van de tarwe verminderd. 
De omschakeling op rundveehouderij werd hierdoor echter nauwelijks 
bevorderd omdat van overheidswege weinig werd gedaan om de structure-
le gebreken van deze bedrijfstak te verhelpen en de marktprijzen voor de 
producenten niet aantrekkelijk waren. 
Het prijsbeleid in de veeteeltsector van vóór 1964 kan worden gekarak-
teriseerd als een stabilisatiebeleid dat wegens de grote gebreken in de 
afzetorganisatie de boeren weinig baat heeft gebracht. 
Tot 1958 waren er geen speciale prijssteunmaatregelen voor melk- en 
zuivelprodukten, behoudens invoerrechten en een vergunningenstelsel 
voor de import uit andere dan de O.E.E.C.-landen en enkele incidentele 
maatregelen. In 1958 werd een minimumprijs voor boter geïntroduceerd 
en in 1961 werd een stelsel van invoervergunningen en -quotums van 
kracht voor boter, melkpoeder en gecondenseerde melk. 
Voor slachtvee en vlees waren er tot 1959 alleen invoerrechten. In 
1959 werden minimum-importprijzen voor rund- en kalfsvlees vastge-
steld. In 1962 werd dit systeem vervangen door importquotums. 
De import van varkensvlees werd stopgezet van juni 1960 tot juni 1961; 
daarna kwam een quotumstelsel tot in juli 1962 de E.E.G.-regeling van 
kracht werd. De rundveehouderij kwam in 1964 onder het regime van 
Brussel. 
Eerst in het kader van het Eerste Groene Plan en het Tweede Groene 
Plan heeft de overheid maatregelen op grote schaal genomen om de rund-
veehouderij op een hoger niveau te brengen. Enkele belangrijke zijn: het 
subsidiëren van de invoer van fokvee, de bestrijding van veeziekten, sub-
sidies voor het stichten en moderniseren van bedrijfsgebouwen, verbete-
ring van groenvoederrassen en aanleg van weidegronden, voorlichting aan 
de boeren en verbetering en vergroting van het afzet- en verwerkingsap-
paraat van landbouwprodukten, dat in het gehele land sterk verouderd is . 
Subsidies van meer algemeen karakter in de afgelopen jaren waren be-
lastingvrijheid voor benzine gebruikt in de landbouw, een overheidsbijdra-
ge bij de aankoop van zaai- en pootgoed en reductie op de prijs van kunst-
mest, gekocht door bergboeren. 
1) Er is een voortdurende stroom van hooi en ander gedroogd ruwvoer van 
noord naar zuid om de ernstige tekorten in laatsgenoemd gebied op te 
vangen. 
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Ontwikkeling van de oppervlakte gras en groenvoedergewassen 
In grafiek V.14 is het verloop van de oppervlakten blijvend grasland en 
groenvoedergewassen 1) (hoofdteelt en neventeelt) in beeld gebracht. Van 
het totale Italiaanse voederareaal bevindt zich de helft in de. twee noor-
delijke gebieden, welke slechts ruim een derde van de totale oppervlakte 
cultuurgrond van Italië omvatten. Het voederareaal staat niet alleen ten 
dienste van de rundveehouderij, maar ook van de schapenhouderij, die 
vooral in Zuid-Italië nog een grote omvang heeft. Het zijn vooral de on-
gunstig gelegen, kwalitatief slechte weidegronden die voor de schapen 
worden bestemd. 
Blijkens de grafiek heeft de oppervlakte blijvend grasland (voor bewei-
ding of voor de snede) grosso modo weinig verandering ondergaan in 
de achterliggende vijftien jaar. In het noordwesten is er sprake geweest 
van enige toeneming en op de eilanden van een teruggang. Daarentegen is 
de oppervlakte groenvoedergewassen in alle gebieden toegenomen, maar 
in het midden en zuiden meer dan 'in hét noorden. 
De areaalontwikkeling van grasland en groenvoedergewassen in de 
berggebieden, heuvelgebieden en vlakke gebieden sinds 1959 is als Volgt 
geweest (tabel V.10). 
Tabel V.10. Oppervlakten blijvend grasland en groenvoedergewassen in 
1959 en 1966, naar hoogteligging (x 1000 ha) 
Bergen Heuvels Vlakten 
Blijvend grasland 1959 2 826 1714 504 
1966 2 800 1754 511 
wijziging -26 +40 + 7 
Groenvoedergewassen 1959 631 2 216 2 201 
(incl. kunstweiden) 1966 657 2345 2 270 
wijziging +26 +129 +69 
Bron: Annuario di Statistiek Agraria. 
De stijging van de oppervlakte grasland en groenvoedergewassen heeft 
alleen plaatsgehad in de heuvelgebieden en in de vlakten en heeft geen 
grote omvang aangenomen. De prijsontwikkeling van melk en rundvlees in 
verhouding tot die van alternatieve teelten gaf daar ook weinig aanleiding 
toe. Men mag aannemen dat de verkaveling van grote landerijen en het 
verbeteren van bestaande kleine landbouwbedrijven (die daardoor meer 
vee konden aanhouden) de belangrijkste oorzaken zijn geweest van de toe-
1) Groenvoedergewassen met inbegrip van kunstweiden. Ook snij- en Silo-
mais, waarvan de teelt de laatste jaren snel in betekenis toeneemt, valt 
hieronder. 
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Grafiek V-14. Grasland en voedergewassen, naar gebieden 
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Bron: Zie tabel B 26. 
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neming van de voederbouw. Ook is er sprake geweest van een stijging van 
het dubbele grondgebruik, dus intensiever bodemgebruik door meer tus-
senteelt en nateelt. 
Ontwikkeling van de rundveestapel 
Twee derde van de rundveestapel is gelokaliseerd in Noordwest- en 
Noordoost-Italie, in welke gebieden de aantallen onderling weinig ver-
schillen. Op de derde plaats komt Midden-Italie, waar de rundveestapel 
slechts de halve omvang heeft van die in elk van de twee noordelijke ge-
bieden, maar dat anderzijds meer runderen telt dan Zuid-Italie en de ei-
landen te zamen. 
Karakteristiek voor de Italiaanse rundveehouderij zijn in alle gebieden 
de kleine produktieeenheden. Volgens de landbouwtelling van 1961 was de 
rundveebezetting per bedrijf met runderen als volgt. In Noord-Italië had 
62% van deze bedrijven minder dan 6 stuks en 82% had minder dan 11 
stuks. In Midden-Italie waren de cijfers resp. 61% en 88% en in Zuid-
Italie + eilanden 84% en 95%. Het noorden is vooral een zuivelgebied met 
in het noordwesten het accent op de produktie van verse melk en kalfs-
vlees en in het noordoosten op zuivelprodukten en rundvlees. In Midden-
Italië is de rundveehouderij gericht op de produktie van rundvlees en het 
leveren van trekkracht, terwijl in het zuiden op vele bedrijven alle drie 
genoemde doeleinden worden nagestreefd. 
Wat de productieomstandigheden en de bedrijfsvoering betreft, ligt in 
het noorden het gemiddelde niveau belangrijk hoger dan in het zuiden. 
De verschillen tussen de gebieden met betrekking tot de aard van de 
rundveehouderij komen duidelijk tot uitdrukking in de gebruikte veeras-
sen 1). 
In de Alpen overheerst in het algemeen de melkveehouderij, omdat de 
bergweiden op deze wijze het beste rendement opbrengen en omdat de 
melkkoeien voldoende trekkracht verschaffen voor de geringe behoefte 
op de in de dalen geconcentreerde kleine boerderijen. 
In de Po-Venetievlakte kan men twee gebieden onderscheiden: het be-
vloeide gebied aan de noordzijde van de rivier alsmede een deel van 
Venetië, waar de melkveehouderij sterk op de voorgrond staat en in de 
tweede plaats de droge gronden op de rechter Po-oever, waar de rund-
veehouderij is gebaseerd op melkrassen, vlees-trekrassen dan wel melk-
vlees-trekrassen. 
In Midden-Italie worden op de daar veel voorkomende deelbouwbedrij-
ven vlees-trekrassen gehouden, terwijl op plaatsen die zich voor inten-
sieve rundveehouderij lenen en in de nabijheid van de grotere steden ook 
de melkveehouderij van belang kan zijn. Aan de kust bevinden zich hier 
en daar nog gebieden met extensieve rundveehouderij, waarbij de dieren 
het grootste deel van het jaar in de weide blijven en weinig verzorging 
vereisen. 
1) Die Steigerung der Rindfleischproduktion in den Landern der E.W.G., 
Reihe Landwirtschaft. Studie No. 5, Brussel 1961. 
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Met uitzondering van de vlakke gebieden langs de kusten, die min of 
meer geschikt zijn voor intensieve exploitatie, worden in Zuid-Italie 
voornamelijk vlees-trekrassen gebruikt; op de eilanden komt de melk-
veehouderij weer meer naar voren. 
De belangrijkste melkrassen zijn Bruno Alpina en Frisona (zwart-
bont). Het Alpenras wordt geleidelijk door het Friese verdrongen. Van 
de vlees-trekrassen moeten vooral worden genoemd Romagnola, Chiani-
na en Marchigiana. Melk-vlees-trekrassen zijn o. m Piemontese, Gri-
gria Alpina en Simmenthal. 


















































































































































































Bron: Annuario di statistiche zootechniche. 
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Sedert een aantal jaren geeft de Italiaanse rundveestatistiek een inde-
ling van de koeienstapel in melkkoeien en "overige koeien" (zie tabel V. 
11). 
Hieruit blijkt dat in 1966 het percentage melkkoeien in de twee noor-
delijkste gebieden 88 bedroeg. Op de tweede plaats komen de eilanden 
met 65%, terwijl in Zuid- en Midden-Italie het aandeel van de melkkoeien 
met respectievelijk 51 en 28% van de totale koeienstapel nog veel lager 
ligt. 
Volgens een andere indeling van de koeienstapel, namelijk in werk-
koeien en melk-vleeskoeien, maakte in 1957 de categorie werkkoeien in 
Zuid-Italie 52% en op de eilanden 62% uit van de gehele koeienstapel t e -
genover 39% in Midden-Italie en 27% in het noorden. 2) Recente gegevens 
over deze verdeling zijn niet beschikbaar, maar het staat wel vast dat 
ook thans de dierlijke trekkracht in de minder ontwikkelde agrarische 
gebieden van het land. nog een voorname rol speelt in de uitoefening van 
de landbouwwerkzaamheden. Dit wordt aangetoond door tabel V.12, waar-
in een vergelijking is gemaakt tussen de aantallen tractoren in de ver-
schillende gebieden en de aantallen specifieke trek-en lastdieren. Regio-
nale verschillen in de mechanisatie zijn ten dele te verklaren uit ver-
schillen in terreingesteldheid (bodemrelief). 






















Aan de hand van grafiek V.15 zal thans de ontwikkeling van de rund-
veestapels sedert 1952 in beschouwing worden genomen. 
De koeienstapel is in alle gebieden tot omstreeks 1962 toegenomen, 
waarna in het noordwesten, noordoosten en midden een vrij scherpe da-
ling volgde en in de res t van het land een veel geringere teruggang. In 
1964 begon het herstel van deze daling. 
De groei van de koeienstapel was in de tweede helft van de periode 
1952 - 1962 groter dan in de eerste helft. Tussen de gebieden kwamen 
grote verschillen in de stijgingspercentages voor. De toeneming be-
droeg circa 12% in het noordwesten en noordoosten en 30 à 40% in de 
andere gebieden. 
De overige rundveestapel fluctueerde in de achterliggende jaren meer 
2) G. Orlando, Previsioni delle produzioni agricole italiane 1965-1970-
1975. 
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Grafiek V-15. Rundveestapel, naar gebieden 
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Grafiek V-15. Rundveestapel (vervolg) 
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dan de koeienstapel. Tot omstreeks 1956 was er een inkrimping, daarna 
een periode van toeneming die de inkrimping ongeveer compenseerde en 
in 1961 t /m 1963 wederom een teruggang, waarvan in 1964 het herstel in-
trad. Evenals bij de koeienstapel zijn de schommelingen in Zuid-Italië en 
meer nog op de eilanden minder scherp geweest dan elders in het land, 
Uit de statistische gegevens valt te concluderen dat de melkveehoude-
rij sinds het begin van de jaren vijftig aan betekenis heeft gewonnen in 
vergelijking met de mestveehouderij. In het licht van de structuurpolitie-
ke maatregelen van de overheid, die gericht waren op intensivering van 
de landbouw, is dit een begrijpelijke ontwikkeling. In hoeverre een even-
tuele verandering van de rentabiliteitsverhouding tussen melkproduktie 
en vleesproduktie mede van invloed is geweest is zonder bedrijfsecono-
mische gegevens moeilijk te zeggen. 
In 1960/61 volgde een kentering in de groei van de rundveestapel. Het 
mag als vaststaand worden aangenomen dat de voederschaarste hier een 
voorname rol heeft gespeeld. Blijkbaar had de veestapel een zodanige om-
vang bereikt dat slechts onder gunstige weersomstandigheden op voldoen-
de gras en ruwvoer kon worden gerekend. De weersomstandigheden waren 
echter niet gunstig; 1961 leverde een matige en 1962 een slechte oogst. 1) 
Aan gras en groenvoedergewassen was in de jaren 1961-1962 11% min-
der beschikbaar dan in de twee voorgaande jaren (zie tabel V.13). 
Tabel V.13. Produktie van gras en groenvoedergewassen (x 100 000 ton, 







. 1965 414 
1966 431 
Bron: Annuario dell'Agricoltura Italiaha. 
In deze situatie zagen vele boeren zich voor het alternatief gesteld 
duur krachtvoer aan te kopen of vee af te stoten. De toch reeds geringe 
rentabiliteit van de rundveehouderij die onder druk stond van een stijgend 
loonniveau en waarschijnlijk ook liquiditeitsmoeilijkheden, noopten tot 
het afstoten van vee, welk verschijnsel zich sterker en eerder voordeed 
bij het jongvee en mestvee dan bij de koeienstapel. Ook het optreden van 
veeziekten in deze periode heeft tot de teruggang van de rundveestapel bij-
gedragen. 
De bovengeschetste ontwikkeling heeft zich in Zuid-Italië en op de ei-
1) Ook in andere Europese landen was in de lange winter van 1962/63 de 
ruwvoederpositie krap en werd daarom veel rundvee afgestoten. 
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landen in zwakkere mate voorgedaan dan in de overige drie gebieden. 
In 1964 begon de rundveestapel zich bij een sterk oplopend prijsniveau 
van melk en rundvlees (zie grafiek V.16) te herstellen en had in 1966 
weer de omvang van 1960 bereikt. 
Grafiek V.16. Indexcijfers van de producentenprijzen van enkele land-
bouwprodukten (1955/56 = 100) 
tarwe 2) 
• i i i i i i i i i i 
55/6'56/7 '57/8 '58/9 '59/0 '60/L '6]/2 '62/3 '63/4 '64/5 '65/6 
1) Slachtrunderen excl. kalveren. 
2) Zachte en harde tarwe te zamen. 
Bronnen: zie tabel B12. 
Fysieke produktiviteit van de rundveestapel 
Ten aanzien van de produktie van melk zijn de beschikbare gege-
vens niet volledig. Voor Italië als geheel is de totale melkproduktie be-
kend, maar niet voor de afzonderlijke gebieden. 
Dè informatie per gebied is beperkt tot de melkproduktie exclusief de 
melk die op de bedrijven wordt vervoederd. Dit kwantum bedraagt, natio-
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naai gezien, ongeveer 20% van de melkproduktie (tabel B 33). Het is ech-
te r de vraag of men dit zelfde percentage ook mag gebruiken voor de af-
zonderlijke gebieden omdat het in verband met de regionale verschillen 
in de structuur van de rundveehouderij (produktierichting, voedermetho-
den e.a.) waarschijnlijk is dat het percentage opfokmelk van gebied tot 
gebied nogal verschilt. 
Uit de gegevens inzake de melkproduktie enerzijds en de koeienstapel 
anderzijds kan men ter verkrijging van een indicatie over het technische 
niveau van de melkwinning het kengetal "melkgift per koe" berekenen. 
Dit kengetal is echter voor onderlinge vergelijking van de Italiaanse ge-
bieden ongeschikt, niet alleen omdat de melkproduktie per gebied niet 
volledig bekend is, maar vooral ook omdat het karakter van de rundvee-
houderij en daardoor de samenstelling van de koeienstapels uit de diver-
se rassen aanzienlijk uiteenloopt. De gemiddelde melkgift per koe per 
jaar (exclusief opfokmelk) was in 1967 als volgt: Noordwest 2 268 kg, 
Noordoost 2 010 kg, Midden 674 kg, Zuid 1043 kg en Eilanden 905 kg. De 
zeer lage uitkomst voor de drie laatstgenoemde gebieden is niet verwon-
derlijk, gezien het hoge percentage vlees- en trekdieren in de koeiensta-
pels. 
Reëler is het om de melkproduktie niet aan de totale koeienstapels 
te relateren, maar uitsluitend aan de melkkoeien, hoewel men zich daar-
bij ervan bewust moet zijn dat in het Italiaanse rassenassortiment geen 
scherpe grens tussen melkkoeien en vlees-werkkoeien bestaat. Deelt men 
de melkproduktie (zonder opfokmelk) per gebied door het aantal koeien 
dat in de Italiaanse statistiek als melkkoe staat geregistreerd, dan wordt 
het beeld geheel anders: Noordwest 2 579 kg, Noordoost 2 285 kg, Midden 
2 380 kg, Zuid 2 034 kg en Eilanden 1387 kg. Het verschil in melkgift 
tussen Noord-Italie, Midden-Italie en Zuid-Italië valt nu veel kleiner uit; 
alleen de eilanden komen nog met een relatief zeer laag cijfer uit de bus 
(gevolg van meer behoud van melk op de boerderij of van de classifice-
ring van de koeien?). 
De enige bron die over een lange reeks van jaren gegevens verschaft 
over de vleesproduktie is de Italiaanse statistiek van de slachtingen. Zo-
wel het aantal geslachte dieren als het gemiddelde gewicht per geslacht 
dier is vermeld, beide met een onderverdeling naar gebieden. Het aan-
tal slachtingen omvat niet alleen het in het binnenland voortgebrachte 
slachtvee, maar ook het ingevoerde, in Italië geslachte vee (zie tabellen 
B.30 en B.31). 
Blijkens de statistiek heeft zich in de samenstelling van de slachtingen 
in de loop der jaren een verschuiving voorgedaan en wel van de lichte 
gewichtsklassen naar de middenklasse. In 1955-1957 bestond 39% van het 
aantal slachtingen uit kalveren en in 1962-1964 32%. Het wat oudere 
jongvee beliep in 1955-1957 32% en in 1962-1964 38%. In beide categorie-
ën nam het geslacht gewicht per dier toe. Het procentuele aandeel van het 
zwaardere vee, bestaande uit trekossen, stieren en koeien bleef op 30% 
gehandhaafd. Van de koeien nam het geslacht gewicht per dier toe en van de 
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andere diersoorten nam het af. Het aanbod van stieren is sterk gestegen 
en dat van trekossen is - vanwege de mechanisatie - gehalveerd. 
Gebruikelijke gewichtsklassen waarin het slachtvee wordt afgeleverd 
zijn twee klassen kalveren met een levend gewicht van resp. ca. 100 en 150 
kg, de z.g. "vitelli" van 350-400 kg en de "vitelloni" die 450-600 kg we-
gen. 
De eerdergenoemde statistiek van de slachtingen geeft geen juist beeld 
van de vleesproduktie per gebied omdat hij geen opheldering geeft over 
de herkomst van het geslachte vee. Een deel van het in een bepaald ge-
bied geslachte vee kan zijn aangevoerd uit andere gebieden in het binnen-
land of uit het buitenland. 
Aan dit bezwaar wordt tegemoetgekomen door de regionale produktie-
statistiek van vlees die het Italiaanse instituut voor de statistiek sinds 
1966 samenstelt. Deze statistiek is gebaseerd op de statistiek van de 
slachtingen maar er zijn correcties op aangebracht met behulp van gege-
vens over de invoer en het interregionale verkeer van levend slachtvee T). 
(Tabel B 32.) 
Door de twee statistieken met elkaar te vergelijken verkrijgt men in-
formatie over het interregionale verkeer van levend slachtvee in Italië. 
Daartoe is het echter noodzakelijk de slachtstatistiek te zuiveren van het 
geïmporteerde slachtvee, en wel regionaal. Daar ons hierover alleen na-
tionale gegevens ter beschikking stonden hebben we een regionale ver-
deelsleutel moeten construeren. Aangenomen is dat de vijf gebieden voor 
resp. 2/5, 2/5, 1/5, 0 en 0 hebben deelgehad in de import van levend 
slachtvee. Bij de keuze van deze verdeelsleutel heeft de overweging voor-
gezeten dat het - kwalitatief goede - ingevoerde slachtvee hoogstwaar-
schijnlijk voor de drie welvarendste gebieden van het land (Noordwest, 
Noordoost en Midden) bestemd zal zijn geweest. 
Het resultaat van de vergelijking is weergegeven in het volgende over-
zicht. 
Tabel V.14. Raming van gebiedsexporten (+) en gebiedsimporten (-) van 
slachtrunderen en -kalveren, gemiddeld 1966 en 1967 
Noordwest + 125 000 ton levend gewicht 
Noordoost + 73 000 " " " 
Midden - 73 000 " " " 
Zuid - 89 000 " " " 
Eilanden - 35 000 " " " 
Volgens deze cijfers is er in Italië een belangrijk interregionaal 
transport van levend slachtvee en wel in de richting noord - zuid. In ver-
houding tot de totale vleesproduktie van de twee noordelijkste gebieden 
bedraagt dit noord - zuid verkeer niet minder dan 30%.' 














Met nadruk zij erop gewezen dat uit deze gegevens geen conclusies 
kunnen worden getrokken over de regionale zelfvoorzieningsgraden, want 
het binnen- en buitenlandse verkeer van vlees is buiten beschouwing ge-
bleven. De regionale vleesbalansen komen in hoofdstuk VII aan de orde. 
De statistiek van de vleesproduktie biedt tevens de mogelijkheid om 
het vleesrendement van de rundveestapel tussen de gebieden te vergelij-
ken. Hiervoor gebruiken we het kengetal: vleesproduktie per koe. Omdat 
de vleesproduktie per koe afhankelijk is van het gewicht per geslacht 
dier en van het aantal geboorten per koe 1) is het interessant ook deze 
twee kengetallen te vermelden (zie tabel V.15). 
Tabel V.15. Enkele kengetallen betreffende de rundveehouderij in Italië 
(jaar 1966) 
Rund- en kalfsvlees- Geslacht gewicht Aantal geboorten 
produktie per koe per dier (kg) per koe 







De vleesproduktie per koe loopt van gebied tot gebied weinig uiteen. 
Ten aanzien van de twee andere kengetallen is er echter met name tussen 
Noordwest-Italië en Midden-Italië een aanmerkelijk verschil. Noordwest 
heeft een veel grotere vruchtbaarheid van de koeienstapel, hetgeen aan-
nemelijk is op grond van de relatief gunstige situatie in dat gebied met 
betrekking tot de kwaliteit van het vee (dat bovendien grotendeels melk-
vee is) en de voedering. Het lage gemiddelde gewicht per geslacht dier is 
te verklaren uit de relatief grote betekenis van de kalfsvleesproduktie. 
Midden-Italië heeft daarentegen relatief veel vlees-trekvee dat een gerin-
ge vruchtbaarheid heeft en tot een hoog gewicht wordt gemest. 
In Nederland ligt het gemiddelde gewicht per geslacht rund op ca. 178 
kg, dus enigszins lager dan in Italië, maar het vruchtbaarheidscijfer is 
een heel stuk hoger (0,92). Dit resulteert in een aanzienlijk hogere vlees-
produktie per koe, nl. ca. 159 kg tegenover slechts 116 kg in Italië. 
2. Varkenshouderij 
Algemeen 
De varkenshouderij heeft - evenals de rundveehouderij - een veel gro-
tere omvang in Noord- en Midden-Italië dan in het zuidelijke deel van het 
land. De kleine varkensstapel in het zuiden houdt o.m. verband met de ge-
ringe omvang van de zuivelbereiding, waardoor slechts beperkte hoeveel-
heden wei en ondermelk voor de dieren beschikbaar zijn. Voedering met 
1) Slachtingen plus/min mutatie rundveestapel, uitgedrukt per koe. 
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mengvoeders vindt e r nog weinig ingang. 1) Ook gebrek aan goede rassen, 
vakkennis, kapitaal en de vaak grote afstanden tot de vleeswarenfabrieken 
zijn belemmerende factoren. De staat verstrekt subsidies en leningen te-
gen lage rente ter bestrijding van de bouwkosten van hokken. 
In het noorden staat de varkenshouderij op een veel hoger niveau. Be-
halve als onderdeel van het gewone landbouwbedrijf wordt de varkenshou-
derij voor een zeer belangrijk deel uitgeoefend op grote, gespecialiseerde 
en modern opgezette bedrijven, die vooral in de Povlakte gelegen zijn. Het 
betreft hier neventakken van de zuivelfabrieken die op deze wijze de bi j -
Produkten van de melkverwerking rendabel aanwenden. De zuivelfabrieken 
regelen de afzet van varkens door middel van contracten met de vlees-
verwerkende industrie. 
Het is in Italië - vooral in het noorden - gebruikelijk om de varkens 
tot een hoog gewicht te mesten. Zij worden hoofdzakelijk tot vleeswaren 
verwerkt in de vorm van gezouten, rauwe of gekookte ham (prosciutto) en 
worst (salami). 
Tegenwoordig tracht de overheid door middel van andere rassen en 
een moderne voedertechniek de produktie van mager vlees te bevorderen 
omdat de Italiaanse consument steeds minder prijs stelt op vet. 
Wat de markt- en prijspolitiek betreft valt de varkenssector sedert 
1964 onder de E.E.G.-regelingen. Voordien werd incidenteel de invoer 
stopgezet of werden quota vastgesteld. Daarnaast was de invoer onder-
worpen aan invoerrechten. 
De afzet van varkens van producent naar consument vertoont vele ge-
breken, zowel als gevolg van inefficiency als door gebrek aan concurren-
tie tussen de verwerkende bedrijven. Dit gaat ten koste van de kleine p ro -
ducenten die bij overigens gunstige afzetmogelijkheden in de consumptie-
sfeer toch zijn blootgesteld aan lage prijzen en onzekerheid wat de afna-
me van de varkens betreft. 
Ontwikkeling van de produktie 
Uit grafiek V.17 blijkt dat zich na 1958 een belangrijke groei van de 
Italiaanse varkensstapel heeft voorgedaan, met name in het noorden en 
midden van het land. Hierdoor kon de varkenshouderij aan de stijging van 
de consumptie van varkensvlees tegemoetkomen (zelfvoorzieningsgraad 
90-100%). De groei van de varkensstapel is voornamelijk toe te schrijven 
aan de oprichting van grote produktieëenheden, hetgeen tot verhoging van 
de efficiëntie van de voortbrenging en daardoor tot kostprijsdaling leidde. 
De varkensvleesprijs is sinds het begin van de jaren vijftig op hetzelfde 
- nominale - niveau gebleven, zij het met flinke schommelingen (zie tabel 
B 12). 
Op analoge wijze als bij de runderen hebben wij voor slachtvarkens 
1) Naar schatting krijgen de varkens gemiddeld niet meer dan 10% van 
hun voer in de vorm van mengvoer. Tussen de gebieden zijn er echter 
enorme verschillen. 65% van het aantal mengvoederfabrieken bevindt 
zich in Noord-Italië, 28% in Midden-Italië en slechts 7% in Zuid-Italië 
en op de eilanden. 
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Grafiek V-17. Varkensstapel, naar gebieden 
1952 '53 »54 '55 '56 '57 '58 '59 »60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 
Bron: Zie tabel B 28. 
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een raming gemaakt van de omvang en de richting van het interregionale 
transport in Italië. Dit leverde het volgende beeld op. 
Tabel V.16. Raming van gebiedsexporten (+) en gebiedsimporten (-) van 
slachtvarkens, gemiddeld 1966 en 1967 
Noordwest - 67 000 ton levend gewicht 
Noordoost + 32 000 " " " 
Midden + 49 000 " " " 
Zuid - 19 000 " " " 
Eilanden + 5 000 " " " 
Noordoost-Italië en Midden-Italië komen in dit overzicht naar voren 
als belangrijke toeleveringsgebieden van slachtvarkens. Ongeveer een 
kwart van de varkensvleesproduktie in deze twee regio's wordt in de vorm 
van levend vee naar de andere gebieden getransporteerd en daar geslacht. 
Midden-Italië exporteert niet alleen slachtrijpe varkens, maar ook veel 
jonge dieren die vervolgens in de zuivelproduktiecentra van het noorden 
worden afgemest. 
Opmerkelijk is het grote verschil in geslacht gewicht per dier tussen 
de gebieden In het noorden bedraagt het circa 115 kg, in Midden-Italië en 
Zuid-Italië 95 à 100 kg en op de eilanden slechts 50 à 60 kg (tabel B. 30). 
3. Pluimveehouderij 
Algemeen 
Een aantal jaren geleden was de pluimveehouderij in Italië nog vrijwel 
uitsluitend een activiteit van het landbouwbedrijf of werd zij als nevenbe-
roep uitgeoefend. Sindsdien heeft echter een markante en snelle ontwikke-
ling plaatsgehad in de richting van gespecialiseerde en vaak geïntegreer-
de produktieëenheden. Fokken, vermeerderen, eierproduktie en slachten 
hebben in toenemende mate op industriële schaal plaats. De overgrote 
meerderheid van de slachtkuikens en een belangrijk deel van de eieren 
komt thans van grote naar de eisen des tijds ingerichte bedrijven, waar 
aan de gezondheidszorg en aan rationele voedertechniek grote aandacht 
wordt besteed. 
Deze ontwikkeling is in het leven geroepen door een reeks factoren, 
zoals de stijgende koopkracht van de consumenten, de vooruitgang op het 
gebied van voeding, arbeidsbesparende technieken, fokkerij en ziektenbe-
strijding en de initiatieven die zijn uitgegaan van producenten van voeder-
en bedrijfsmiddelen. 
Grote ondernemingen die eigen pluimveebedrij ven en slachterijen heb-
ben en leveringscontracten afsluiten met kleinere bedrijven treft men 
vooral in Noord-Italië aan. Zij leveren een prima produkt dat in het groot 
wordt verkocht aan concerns op het gebied van de horeca en aan super-
markets. De afzet door de kleinere producenten loopt gewoonlijk via 
eierverzamelaar en groothandel naar de kleinhandel. Voor deze groep 
producenten laat de organisatie van de afzet in het algemeen veel te wen-
sen over. Er is geen overleg tussen de talrijke, meestal op geen enkele 
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Grafiek V-18. Pluimveestapel 
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wijze samenwerkende producenten en de groot- en kleinhandel. De produ-
centen zijn daardoor niet bij machte om de prijsvorming te beihvloeden 
en de groothandel voert graag speculaties uit Dientengevolge is de prijs 
onderhevig aan korte heftige schommelingen die een regelmatig aanbodin 
de weg staan. 
Ontwikkeling van de produktie 
Over de omvang van de pluimveestapel is de informatie gebrekkig. Er 
zijn slechts globale ramingen beschikbaar zonder regionale verdeling. De 
in grafiek V 18 vermelde gegevens zijn afkomstig uit de agrarische sta-
tistiek van de E.E.G. 
De leghennenstapel nam blijkens deze statistiek van 1952 t /m 1959 toe 
van 64 tot 71 miljoen stuks, om daarna zeer snel te stijgen tot 110 mil-
joen in 1965. De belangrijkheid van de slachtkuikensector komt tot uit-
drukking in de enorme stijging van de produktie van pluimveevlees, nl. van 
60 000 ton in 1952 tot 368 000 ton in 1965. 1) 
De nationale gemiddelde eierproduktie per hen is volgens de E.E.G.-
staüstiek slechts weinig toegenomen, 84 stuks in 1950, oplopend tot 92 
stuks in 1965 
Dank zij de snelle groei is de produktie van de pluimveehouderij niet 
bij de verbruiksstijging achterop geraakt. Italië is voor slachtpluimvee 
bijna zelfvoorzienend en wat eieren betreft voor circa 85% Het verbruik 
per hoofd van slachtpluimvee steeg van 2,8 kg in 1957-60 tot 6,0 kg in 
1963/64, een cijfer dat hoger is dan het verbruik in West-Duitsland. De 
lage prijs in verhouding tot de prijs van rund- en kalfsvlees heeft de con-
sumptie bevorderd. Statistische gegevens betreffende het prijsverloop 
van slachtkuikens over een langere periode ontbreken; van eieren is de 
prijs in de afgelopen vijftien jaar gedaald (tabel B 12). 
De expansie van de pluimveehouderij in luttele jaren heeft reeds tot 
afzetmoeilijkheden geleid en men hoort dan ook regelmatig stemmen op-
gaan om matiging te betrachten bij de verdere uitbreiding van deze sector. 
4, Overige veehouderij 
Tot slot nog enkele opmerkingen over de tot dusverre niet genoemde 
veesoorten die van belang zijn in de Italiaanse landbouw, nl. schapen, gei-
ten en trekdieren (paarden, ezels, muilezels en muildieren). 
De schapenhouderij is in Midden-Italië, Zuid-Italië en op de eilanden 
(met name Sardinië) nog een belangrijke tak van de veehouderij. In eers t -
genoemd gebied ontlopen de aantallen schapen en runderen elkaar tegen-
woordig niet veel; in de zuidelijkere streken bedraagt de schapenstapel 
nog een veelvoud van de rundveestapel. 
Melk en vlees leveren het leeuwedeel van het inkomen van de schapen-
houder. Veel melk wordt - normaliter vermengd met koemelk - gebruikt 
voor de produktie van kaas Lamsvlees wordt in het midden en zuiden nog 
vrij veel geconsumeerd. De produktie van wol per schaap is laag en bo-
vendien van zeer matige kwaliteit. 
1) Volgens "Italy, documents and notes" No. 5, 1967, was de produktie van 
pluimveevlees in 1957 als volgt over de gebieden verdeeld (x 1000 ton): 
Piëmont 58, Lombardije 62, Venetië 60, Emilia-Romagna 70, Midden-
Italië 120, Zuid-Italië 45, Eilanden 20. 
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Schapenteelt is een typische bedrijfsvorm voor streken met een droge 
arme bodem. De gronden waarop deze dieren worden gehouden worden 
door ontginning, verkaveling, bebossing en bevloeiing allengs ingeperkt. 
Anderzijds is er van een zekere uitbreiding sprake door het beschikbaar 
komen van marginale gronden die vroeger met graan werden bebouwd. 
Andere factoren die de schapenhouderij doen verminderen zijn de afvloei-
ing uit de landbouw en de relatief geringe rentabiliteit van deze produktie-
tak. 
De inkrimping van de schapenstapel in de jaren 1952 t /m 1955 was 
mede een gevolg van de uitbreiding van de tarweteelt en van de geringe 
opbrengst van de weidegronden door de droogte, met name in Zuid-Italië 
en op de eilanden (grafiek V.19). Het ten dele incidentele karakter van de 
teruggang wordt bevestigd door het herstel dat in deze gebieden daarna 
intrad. Sinds 1957 is het aantal schapen in Zuid-Italië en op de eilanden 
opvallend hoog gebleven. 
Daarentegen is in de rest van het land de schapenhouderij sinds lang 
op zijn retour. In het noorden was het aantal schapen al vóór 1950 klein; 
in Midden-Italië is na 1952 een beslissende fase begonnen die een eind 
maakte aan het nomadische tijdperk in dit gebied. De verdeling van het 
grootgrondbezit die talloze kleine bedrijfjes deed ontstaan, de aantrek-
kingskracht van niet-agrarische sectoren op de landbouwbevolking en de 
in vergelijking tot het zuiden grotere mogelijkheden tot rendabelere be-
stemming van de grond (gewassen, rundveehouderij), zijn belangrijke 
factoren geweest die deze ontwikkeling hebben gestimuleerd. 
De geitenstapel die men ook voornamelijk in het zuiden en op de eilan-
den aantreft, is vrijwel aan constante daling onderhevig geweest (grafiek 
V.20). Geitevlees wordt vooral gegeten door de bevolkingsgroepen met 
zeer lage inkomens. De vraag neemt vanwege de welvaartsstijging voort-
durend af. Anderzijds neemt ook het door geiten bezette areaal af. Geiten 
worden namelijk geweid op de allerschraalste grond, die tegenwoordig 
als bos dikwijls meer opbrengt. De geitenhouderij is dan ook op den duur 
tot verdwijnen gedoemd. 
Het baart geen verwondering dat ook de aantallen trekdieren regelma-
tig zijn achteruitgegaan (grafiek V.21). Wij zien hier het spiegelbeeld van 
de toenemende mechanisatie van de Italiaanse landbouw, waarover elders 
reeds gegevens werden vermeld. Toch is er reden om aan te nemen dat 
vooreerst nog een vrij belangrijk aantal trekdieren op de bedrijven zal 
blijven, omdat de terreingesteldheid op vele plaatsen de mechanisatie in 
de weg staat. Ezels, muilezels en muildieren komen voor in slecht toe-
gankelijke bergstreken, waar zij als lastdier en rijdier nog goede dien-
sten kunnen bewijzen aan de landbouwers. Zolang deze streken hun agra-
rische bestemming behouden zal de dierlijke trekkracht een rol blijven 
vervullen. 
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Grafiek V-19. Schapenstapel, n a a r gebieden 
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Grafiek V-20. Geitenstapel, naar gebieden 
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Grafiek V-21. Aantal trekdieren, naar gebieden 
(paarden, ezels, muilezels, muildieren) 
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HOOFDSTUK VI 
Ontwikkeling van het verbruik van landbouwprodukten 
§ 1. H e t v e r b r u i k v a n l a n d b o u w p r o d u k t e n in I t a l i ë in 
v e r g e l i j k i n g m e t d e a n d e r e E . E . G . - l a n d e n 
De krachtige naoorlogse groei van de welvaart in Italië heeft het ver-
bruik van voedingsmiddelen duidelijk beïnvloed. Van 1951 tot 1966 stegen 
de bestedingen voor voedingsmiddelen - berekend tegen constante pr i j -
zen - per hoofd van 99 640 l ire tot 173 728 lire, d.w.z. met 74%. Er is der-
halve een aanzienlijke verbetering van het niveau van de voeding van de 
Italiaanse bevolking bereikt. Nochtans daalde in genoemde periode het 
aandeel van de bestedingen voor voedingsmiddelen in het reële nationale 
inkomen van 34% tot 30%, zodat een proportioneel groter gedeelte van het 
nationale inkomen beschikbaar kwam voor andere aanwendingen dan de 
voedselvoorziening. 
Bovengenoemde cijfers zijn een illustratie van de Wet van Engel, vol-
gens welke bij toeneming van het inkomen een steeds geringer percentage 
ervan voor voeding wordt aangewend. De grootte van dit verhoudingsge-
tal is dus in het algemeen te beschouwen als een indicator van de wel-
stand, al spelen ook andere factoren hierbij een rol, met name verbruiks-
gewoonten en prijsverhoudingen tussen voedingsmiddelen en andere goe-
deren en diensten. Het feit dat in Italië het procentuele aandeel van de 
voedingsuitgaven in het nationale inkomen hoger is dan in de andere 
E.E.G.-landen is echter in eerste instantie toe te schrijven aan het rela-
tief lage welvaartspeil in Italië. 1) 
Beziet men de verdeling van de voedseluitgaven over de diverse cate-
gorieën voedingsmiddelen, dan blijken zich ook hierin belangrijke veran-
deringen te hebben voorgedaan (zie tabel. VI. 1). 
Belangrijk teruggelopen is het aandeel van de graanprodukten in de to-
tale voedselbestedingen, nl. van 21,5% in 1951 tot 13,8% in 1966 2). Ook 
de percentages die betrekking hebben op melk, kaas en eieren zijn ach-
teruitgegaan. Daarentegen is het aandeel van bijna alle andere in de t a -
bel genoemde categorieën voedingsmiddelen toegenomen. Opmerkelijk is 
vooral de stijging voor vlees, nl van 16,1% in 1951 tot 21,5% in 1966. 
1) Volgens gegevens van de OESO bedroeg in 1964 het aandeel van de 
voedseluitgaven in het nationale inkomen in België 21,9%, in Frankrijk 
25,1%, in West-Duitsland 26,0% en in Nederland 20,8%. 
2) De daling is vrijwel geheel veroorzaakt door het bestanddeel brood. 
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Tabel VI.l. Procentuele verdeling van de uitgaven voor voedingsmidde-
len over verschillende categorieën in 1951, 1956, 1961 en 


































































De hoeveelheidsontwikkeling van het verbruik van landbouwprodukten 
in Italië gedurende de periode 1951 t /m 1966 is weergegeven in tabel B 
24, terwijl in tabel VI.2 (zie blz.98) het verbruik in de eerste en laatste 
jaren van genoemde periode is vergeleken. 
De tabel laat een grote stijging van het kg-verbruik per hoofd zien van 
zuivelprodukten, eieren, suiker, aardappelen en vooral van vlees (met op 
de eerste plaats rundvlees en pluimvee). Het verbruik van granen is te-
ruggelopen, maar slechts in onbetekenende mate. 
Een overzicht van de gestegen voedingswaarde van het consumptiepak-
ket en van de verschuivingen in het pakket geeft tabel VI.3 (zie blz. 99). 
Het eiwitverbruik nam met 21% toe, dat van vetten met 58% en van koolhy-
draten met 12%. De calorieënwaarde steeg met 23%. De verhouding tus-
sen dierlijk en plantaardig eiwit veranderde van 1 : 2,1 naar 1 : 1,4. 
Uit tabel VI.2 blijkt voorts dat het verbruik van granen en rijst in Ita-
lië aanmerkelijk hoger is dan in de andere landen van de E.E.G. Granen 
spelen behalve voor de broodbereiding ook een belangrijke rol in de war-
me maaltijden (spaghetti). Het lage aardappelverbruik houdt hiermede 
verband. De aardappel fungeert in het Italiaanse menu slechts als een 
van de groentesoorten. 
Wat het vlees betreft ligt met name het verbruik van rundvlees en var-
kensvlees achter bij dat in de partnerlanden. Rundvlees is in Italië een 
zeer gewilde vleessoort, maar het verbruik wordt afgeremd door de hoge 
prijs. Varkensvlees, dat voornamelijk in het koude seizoen wordt gege-
ten, wordt veel minder gewaardeerd door de consumenten, omdat het vol-
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Italiaanse varkensvlees altijd van slechte kwaliteit geweest en pas de 
laatste jaren komt daarin verbetering. Pluimvee wordt daarentegen veel 
Tabel VI.3. Voedingswaarde van het consumptiepakket per hoofd per dag 
Gemiddelde Gemiddelde 
'51 t /m '53 '64 t /m '66 
Plantaardig eiwit, gram 
Dierlijk eiwit, gram 
Eiwit, totaal gram 
Vetten, gram 
Koolhydraten, gram 













1) Exclusief alcoholhoudende dranken. 
Bron: ISTAT. 
gegeten in vergelijking met de andere vleessoorten en ook in vergelijking 
met andere E.E.G.-landen. 
Bij de zuivelproduktie is er geen achterstand in de consumptie van 
kaas,maar wel - en zeer aanzienlijk - van melk en boter. Ook het eier-
verbruik is lager. 
De verklaring voor het grote verschil in consumptiepatroon tussen 
Italië en de andere E.E.G.-landen moet voornamelijk worden gezocht zo-
Wel in de lage welvaart die Italië lange tijd heeft gekend als in de sterke 
oriëntering van de Italiaanse landbouw op de teelt vanbroodgraan. De 
daardoor ontstane consumptiegewoonten, waarin meelspijzen het hoofdge-
recht vormen, veranderen slechts geleidelijk onder invloed van de wel-
vaartsgroei en de verstedelijking van de bevolking. Tot nu toe is de posi-
tie van de meelspijzen nog vrijwel niet aangetast; het verbruik is nauwe-
lijks teruggelopen in de afgelopen jaren. Het meerdere verbruik van vee-
houderijprodukten was dus additionele consumptie van voedingsmiddelen. 
In de toekomst zal dit moeten veranderen,omdat het calorieverbruik in 
Italië reeds dicht het Westeuropese niveau (3 000-3100 per persoon per 
dag) is genaderd. Verdere verhoging van de consumptie van dierlijke Pro-
dukten zal dan ten koste moeten gaan van het graanverbruik. 
§ 2 . R e g i o n a l e v e r s c h i l l e n in h e t v e r b r u i k van l a n d -
b o u w p r o d u k t e n 
In verband met het doel van dit rapport is de aandacht in het bijzonder 
gericht op de regionale verschillen in het verbruik van landbouwproduk-
ten in Italië. Hierover zijn vrij recente gegevens beschikbaar,omdat het 
Italiaanse bureau voor de statistiek in 1963/64 een uitgebreid budgeton-
derzoek heeft ingesteld naar de voedingsgewoonten van de Italiaanse ge-
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zinnen (2 of meer personen per gezin). 1) Alvorens een aantal resultaten 
van dit budgetonderzoek te bespreken volgt hieronder een overzicht van 
enkele kenmerken van de bevolking in de verschillende gebieden.waarbij 
grote verschillen naar voren komen. De gebieden Zuid en Eilanden zijn 
samengevoegd, omdat in het budgetonderzoek deze splitsing niet werd ge-
maakt. 
Tabel VI.4. Procentuele verdeling van het aantal Italiaanse gezinnen be-
staande uit 2 of meer personen volgens de criteria gezins-
grootte, beroep van het gezinshoofd en omvang van de con-






6 en m e e r personen 
Beroep van het gezinshoofd 
Arbe ide r s landbouw 
Zelfstandigen landbouw 
Arbe ide r s over ige sec to ren 
Zelfstandigen over ige sec to ren 
Leidinggevenden en ambtenaren 
Onde rnemers en vr i je beroepen 
Zonder be roep 
Consumptieve bestedingen 
p e r gezin: 
Tot 900 000 l i r e s 
900 000 - 1500 000 l i r e s 
1500 0 0 0 - 2 1 0 0 000 " 
2100 000 - 2 700 000 " 































































































In Noordwest vormen de gezinnen met 2 en 3 personen 58% van het to-
tale aantal gezinnen (met 2 en meer personen), in Noordwest en Midden 
is dit percentage ca.45 en in Zuid + eilanden 40%. De gemiddelde gezins-
grootte loopt op van 3,5 personen in Noordwest tot 4,0 personen in Noord-
oost en Midden en 4,2 personen in het zuiden. Ten dele zal dit zijn oor-
1) Indagine statistica sui bilanci delle famiglie italiane anni 1963-1964, 
Istitutö Centrale di Statistica, Roma 1968. 
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zaak hebben in verschillen in aantal kinderen per gezin en voor een ander 
deel in verschillen met betrekking tot de inwoning van alleenstaande fami-
lieleden. 
Uit de indeling volgens beroep van het gezinshoofd blijkt de toenemen-
de betekenis van de landbouw, gaande van noord naar zuid. Dit komt veel 
minder tot uitdrukking in het percentage landbouwers als in dat van de 
landarbeiders. Deze zijn in het zuiden met niet minder dan 17% vertegen-
woordigd en in de andere gebieden slechts met 3 tot 6%. 
Een indicatie van de verschillen in welstand tussen de gebieden biedt 
de groepering naar de omvang van de consumptieve bestedingen. In 
Noordwest heeft 15% van de gezinnen bestedingen beneden 900 000 l i res , 
in Noordoost en Midden ligt het percentage even boven de 20 en in het 
zuiden is het bijna 49%. In de hogere uitgavengroepen,vanaf 2100 000 l i res , 
bevindt zich in Noordwest een kwart van de gezinnen en in het zuiden 
slechts ruim 7%. 
Het i s niet verwonderlijk dat bij dergelijke grote verschillen in samen-
stelling en welstand van de consumentengroepen de verdeling van de 
consumptieve bestedingen over de diverse uitgavencategorieën eveneens 
uiteenloopt. In Noordwest werd in 1961 ca. 40% van het gezinsbudget be-
steed aan voedingsmiddelen (inclusief dranken en tabak) tegen ca. 43% in 
Noordoost.en Midden en ruim 48% in Zuid + eilanden. Dit ging in het zui-
den uiteraard ten koste van de andere levensbehoeften, met uitzondering 
echter van kleding en huisvesting, die met ca. 23% een nog iets groter aan-
deel in het budget hadden dan in het noordwesten het geval was. 
Hoe deze grote regionale verschillen in welstand en economische s truc-
tuur zich manifesteren in het verbruik van voedingsmiddelen blijkt uit de 
tabellen VI. 5 t /m 9 (zie blz.lO2,103,lO4,lD5enlO9. De laatste kolom van de 
tabellen geeft per produkt het gemiddelde hoofdelijke verbruik in de di-
verse gebieden aan en hierop zal in eerste instantie de aandacht worden 
gericht. 
Wat het verbruik van brood, meel en deegwaren betreft is er tussen 
Noordwest en Noordoost slechts een gering verschil in verbruik, de c i j -
fers liggen op resp. 146,4 en 156,7 kg per hoofd. In Midden-Italië is het 
echter met 179,9 kg een stuk hoger, terwijl het in het zuiden zelfs 200,3 kg 
bedraagt. Een soortgelijk beeld vertoont de consumptie van peulvruchten 
en groente: in het noorden rond de 50 kg, maar 71,8 kg in Midden en 
85,1 kg in het zuiden. 
Hoewel in Noordwest de vleesconsumptie het grootst is , nl. 49,6 kg per 
hoofd, blijven de gebieden Noordoost en Midden met resp. 45,8 en 44,5 kg 
daar niet veel beneden. De volgorde van belangrijkheid van de vleessoor-
ten is in elk van deze gebieden: rundvlees, pluimvee, ander vlees (voor-
namelijk schape-, geite- en paardevlees), varkensvlees 1). Pluimvee is 
echter in Midden-Italië een belangrijker onderdeel van de vleesconsump-
tie dan in Noordwest en Noordoost. Zeer laag is het vleesverbruik in het 
zuiden, nl. 24,0 kg. Dit heeft op alle vleessoorten betrekking, maar in het 
1) In de statistiek aangegeven als "salumi". Het betreft hier vleeswaren 
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bijzonder op pluimvee. 
Bij zuivelprodukten ligt er een duidelijke scheidingslijn tussen ener-
zijds Noordwest en Noordoost en de rest van Italië anderzijds. Het hoog-
ste melkverbruik heeft Noordoost met 88,6 liter tegenover 74,9 liter in 
Noordwest. Van boter en kaas ligt de consumptie in laatstgenoemd gebied 
wat hoger. In de twee overige gebieden ligt het melkverbruik aanzienlijk 
lager en hetzelfde is het geval met kaas en boter. 
Het in doorsnee lage melkverbruik in Italië vindt zijn oorzaak vooral 
in de volgende drie factoren: het gebrekkige afzetapparaat, het ontbreken 
van melkprodukten (vla, pap, e.d.) en de hoge temperatuur, waardoor een 
koelkast in feite onmisbaar is . De minder welgestelden kunnen deze ech-
ter (nog) niet bekostigen. 
Het verbruik van vetten en oliën in totaal loopt van gebied tot gebied 
niet veel uiteen. Verreweg het voornaamste produkt in deze sector is 
olijfolie. Boter en margarine spelen slechts een geringe rol. 
Evenmin treft men grote regionale verschillen aan in het verbruik van 
fruit en aardappelen. 
Suiker wordt in de twee noordelijke gebieden veel meer verbruikt dan 
in de rest van het land, terwijl voor eieren Noordoost-Italië aan de kop 
gaat met 139 stuks en het zuiden de laagste consumptie heeft (115 stuks). 
Vergelijkt men de regionale consumptiepatronen met de samenstelling 
van de landbouwproduktie in de verschillende gebieden, dan komt een dui-
delijke samenhang naar voren. Melk, zuivelprodukten en vlees worden het 
meest geconsumeerd in Noordwest en Noordoost, die verreweg de belang-
rijkste produktiegebieden zijn. In Midden-Italië wordt weinig koemelk ge-
produceerd, omdat de vlees- en trekrassen er een dominerende positie in 
de rundveestapel hebben. Midden-Italië heeft dan ook geen grote achter-
stand in de rundvleesconsumptie, maar wel in de melkconsumptie. Dit 
verschil is des te opmerkelijker, omdat de consumptieve bestedingen per 
hoofd in Midden en Noordoost elkaar slechts weinig ontlopen. 
In het zuiden is zowel weinig melk als rundvlees uit eigen produktie 
voorhanden. Voor varkensvlees en pluimvee geldt hetzelfde. Behalve dat 
de lage welstand in het zuiden de aanvoer van relatief duur voedsel 
(vlees, zuivelprodukten) in de weg staat, is ook de hoge temperatuur een 
belemmerende factor, zoals eerder vermeld. 
Voorts kan worden geconstateerd dat het grootste produktiegebied van 
pluimveevlees en eieren, Noordoost-Italië, ook qua verbruik per hoofd 
van deze produkten aan de kop ligt. 
De onderverdeling van het gemiddelde verbruik van voedingsmiddelen 
per gebied geeft inzicht in het consumptiepatroon van diverse sociale be-
roepsgroepen, dat blijkbaar door welstand en het al of niet zelf produce-
ren van de geconsumeerde produkten in belangrijke mate wordt bepaald. 
Zo komen de boeren en de landarbeiders in alle gebieden als de groot-
ste consumenten van graanprodukten naar voren, terwijl het laagste ver-
bruik wordt aangetroffen bij de groepen met wat hogere of hoge inkomens, 
met name de niet-agrarische zelfstandigen, leidinggevenden, ambtenaren, 
ondernemers en vrije beroepen. 
Het verbruik van zuivelprodukten, pluimvee en varkensvlees draagt 
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duidelijk het stempel van de zelfvoorziening. In gebieden waar de melk-
produktie, pluimveeproduktie en varkensproduktie belangrijke takken van 
de regionale landbouw zijn, nl. in het noordwesten en noordoosten van 
Italië, hebben de boeren over het algemeen een aanzienlijk grotere con-
sumptie per hoofd van deze produkten dan de andere beroepsgroepen. In 
de andere twee regio' s is dit alleen het geval voor pluimvee en varkens-
vlees. 
Rundvlees wordt weliswaar op de landbouwbedrijven voortgebracht, 
maar omdat het rund voor huisslachting minder geschikt is en relatief 
duur vlees levert is het verbruik van rundvlees bij de boeren niet hoger 
dan bij de andere bevolkingsgroepen; het is zelfs lager. Het zijn de groe-
pen met de hogere inkomens die de hoogste consumptie van rundvlees 
nebben. Het kalfsvlees zal hierin een flink aandeel nebben,want het is een 
zeer gewilde vleessoort in Italië. 
De boeren in Noordoost-Italië hebben een relatief zeer hoog verbruik 
van melk, niet alleen hoger dan de andere groepen in dat gebied, maar 
ook dan de agrar iërs en niet-agrariërs in de andere gebieden. Daarente-
gen treft men in het midden en zuiden van het land bij de agrarische be-
volking juist een relatief laag verbruik van melk en zuivelprodukten aan. 
Dit kan een kwestie van smaak of traditie zijn, maar het lijkt aanneme-
lijker dat melk in die streken een "kostbaar" landbouwprodukt is,dat de 
boeren daarom liever verkopen dan zelf consumeren. 
Het verbruik van fruit is bij de agrar iërs in alle gebieden lager dan 
bij de niet-agrarische groepen en voor peulvruchten en groente te zamen 
geldt hetzelfde, maar dan alleen in het noorden en midden van het land. 
Wat het verbruik van oliën en vetten, aardappelen en suiker aangaat 
nemen de agrar iërs geen bijzondere positie in. 
§ 3 . R e l a t i e t u s s e n de w e l s t a n d en h e t v e r b r u i k van 
l a n d b o u w p r o d u k t e n 
In deze paragraaf zal een beeld worden gegeven van de in en tussen de 
regio's bestaande consumptieverschillen bij verschillende welstandsni-
veaus, mede met het doel om de invloed van een toeneming van de wel-
vaart op het hoofdelijke verbruik in de diverse gebieden vast te stellen. 
De Italiaanse budgetstudie over 1963/64 geeft per gebied een overzicht 
van het gemiddelde kwantitatieve verbruik per hoofd van een aantal goe-
deren in verschillende welstandsklassen. 1) 
De samenhang tussen welstand en verbruik die rechtstreeks uit deze 
gegevens kan worden afgeleid, is voor de genoemde doelen nog niet bruik-
baar. Immers, met verschillen in welstand gaan verschillen in andere 
faktoren (met als belangrijkste verschillen in gezinsgrootte en beroep) 
samen, die mede bepalend zijn voor de grootte van de consumptie der 
produkten. Bij een algemene stijging van het welvaartsniveau zullen deze 
niet-inkomensfaktoren niet in dezelfde mate mee veranderen. Zo zal bij 
een stijging van de welvaart de gezinsgrootte niet zodanig veranderen als 
1) Indicator van de welstand is in casu het totale voor consumptieve be-
stedingen aangewende bedrag per gezinslid. 
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uit de gegevens van het budgetonderzoek te zien valt. Evenmin is dit het 
geval met de verdeling van de beroepsbevolking over de diverse catego-
rieën. 
De invloed van verschillen in gezinsgrootte op de consumptie kon uit 
het budgetonderzoek worden afgeleid en dientengevolge worden uitgescha-
keld. Nadat dit was geschied zijn uit de vrije hand lijnen getrokken - per 
gebied en per produkt - die de relatie aangeven tussen welstand en con-
sumptie. Hierbij is het vlakkere verloop dat in verschillende gevallen op-
trad in welstandstrajecten waar sprake was van een overgang tussen be-
roepsgroepen, genegeerd. 
De lijnen zijn weergegeven in de grafieken VI. 1 t /m 8 en hebben be-
trekking op de volgende voedingsmiddelen: graan, rundvlees, salami, 
pluimvee, eieren, boter, melk en kaas + melkprodukten. 
De op de bovenaangegeven (arbitraire) wijze verkregen lijnen zijn 
bruikbaar voor een schatting van het effect van een stijging van de ge-
middelde welstand per regio op het gemiddelde verbruik per regio - bei-
de uitgedrukt per hoofd - voorzover het veranderingen op korte termijn 
en van beperkte omvang betreft. Bij aanzienlijke veranderingen in de wel-
stand gaat immers, niettegenstaande de gemaakte correcties, de verhou-
ding tussen de beroepsgroepen in de diverse welstandsklassen een rolvan 
betekenis spelen. 
Aangezien de grafieken logaritmisch verdeelde assen hebben is het 
niet alleen mogelijk de absolute hoogte van de consumptie bij verschillen-
de welstandsniveaus in de gebieden en tussen de gebieden af te lezen 
maar kan tevens op eenvoudige wijze de inkomenselasticiteit worden af-
gelezen. Hoe steiler de raaklijn aan een bepaald punt van een curve loopt, 
des te groter is de elasticiteit op dat punt (raaklijn horizontaal betekent 
7= 0 en raaklijn verticaal betekent y =«*«). 
Een globale indruk van de elasticiteit op allerlei punten van een gra-
fiek kan men reeds krijgen door te vergelijken met de helling van de ge-
stippelde "richtlijn", waarvoor de elasticiteitscoëfficiënt is aangegeven. 
De waarden van de coëfficiënten zijn op de punten die het gebiedsgemid-
delde per hoofd van de consumptieve bestedingen relateren aan de con-
sumptie per hoofd (aangeduid met kruisjes) naar schatting als volgt (zie 
tabel VI.10) 













































1) Hiervan bestaat - op landelijke basis - ca. 15% uit condens en melkpoeder. 
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Grafiek VI-1. 
Relatie tussen totale consumptieve bestedingen per hoofd 
en consumptie per hoofd van een aantal landbouwprodukten 
op basis budgetonderzoek 1963/64 
(horizontaal C.B. in 1000 l i res per hoofd; verticaal con-
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Over het algemeen heeft Noordwest-ltalië de laagste coëfficiënten en 
Zuid + Eilanden de hoogste, hetgeen strookt met de verwachtingen die 
men op grond van het welvaartsverschil tussen deze gebieden heeft. Van 
de vleessoorten hebben rundvlees en pluimvee een grotere elasticiteit dan 
salumi. In Midden-Italië is salumi weinig inkomensgevoelig. Van eieren 
ligt de elasticiteit overal in de buurt van 0,3. Melk heeft in Noordwest en 
Noordoost, waar het verbruik belangrijk boven dat van de andere gebie-
den ligt, een lage elasticiteitswaarde. Ook het boterverbruik is in het 
noorden veel hoger, maar niettemin is in Noordoost nog een flinke st i j -
ging te verwachten bij toeneming van de welvaart. Voor kaas+melkpro-
dukten lopen de waarden tussen de gebieden weinig uiteen. 
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HOOFDSTUK VH 
Confrontatie van de produktie met het verbruik van 
enkele landbouwprodukten 
Als sluitstuk op de behandeling van de produktie en de consumptie van 
landbouwprodukten zullen thans voor enkele produkten deze grootheden 
met elkaar worden vergeleken ten einde inzicht te verkrijgen in de mate 
van zelfvoorziening. Het gaat hier in het bijzonder om de zelfvoorziening 
van de gebieden die in dit rapport zijn onderscheiden. Voor de confronta-
tie op nationaal niveau zij verwezen naar tabel B.39 in bijlage 2 die ge-
gevens bevat voor de jaren 1951 tot en met 1966. 
De regionale berekeningen hebben betrekking op tarwe, rundvlees, 
varkensvlees en melk en zuivelprodukten (herleid tot melkvet) en worden 
gepresenteerd in de tabellen 1 t / m 4 van dit hoofdstuk. De basisgegevens 
voor deze overzichten zijn voornamelijk ontleend aan de statistieken van 
de produktie en de bevolking alsmede aan het budgetonderzoek over 1963/ 
1964. Helaas was het niet mogelijk een soortgelijke berekening op te stel-
len voor de voedergranen omdat het verbruik van voedergranen per regio 
niet bekend is . Van de grootste verbruiker van voergraan, het pluimvee, 
is zelfs de regionale omvang van de stapels niet bekend. 1) 
Wanneer men de cijfers betreffende de nationale consumptie per hoofd 
uit het budgetonderzoek vergelijkt met die welke uit de nationale voedsel-
balansen kunnen worden afgeleid, komen enkele verschillen aan het licht. 
Het budgetonderzoek geeft voor de hoofdelijke consumptie van varkens-
vlees een cijfer dat 19,4% lager ligt dan de nationale balans van dit Pro-
dukt te zien geeft. Ten aanzien van het verbruik van tarwe en rundvlees 
is er tussen de twee bronnen praktisch geen verschil maar het melkvet-
verbruik is volgens de nationale balans 7,9% lager dan volgens het bud-
getonderzoek. 
De betrouwbaarheid van de voedselbalansen slaan wij hoger aan dan 
die van het budgetonderzoek. Bovendien moet in aanmerking worden ge-
nomen dat het budgetonderzoek in tegenstelling tot de nationale voedsel-
balans zich niet tot de gehele bevolking heeft uitgestrekt maar alleen tot 
de in gezinsverband levende personen. 
Dat blijkens de budgetstudie het verbruik van salumi lager ligt dan de 
consumptie van varkensvlees (exclusief spek en reuzel) volgens de natio-
nale balans is niet zo verwonderlijk, omdat niet al het varkensvlees 
wordt geconsumeerd in de vorm van salumi. De twee posten hebben dus 
1) Volgens E.E.G.-Landbouwstatistiek No. 9. 1967, nam de pluimveesta-
pel in 1964/65 47% van het nationale voergraanverbruik voor zijn re -
kening. 
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1) Gemiddelde produktie van de oogstjaren 1965 t/in 1967. De regionale verdeling van het 
zaaizaad is geschied naar evenredigheid van het aandeel van elk gebied in de nationale 
tarweproduküe. 
Tabel Vn.2 Produktie en consumptie van melk en zuivelprodukten op melkvetbasis 1966 



















































































































% ie opmerkingen aangaande de regionale verdeling van de consumptie in de tekst. 
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niet geheel dezelfde inhoud. 
Het verschil van 7,9% bij het melkvetverbruik is in hoofdzaak toe te 
schrijven aan het aanmerkelijk hogere cijfer voor het hoofdelijk verbruik 
van boter volgens de budgetstudie (2,3 kg) dan volgens de balans (1,7 kg). 
In verband met de voorkeur voor de gegevens uit de nationale voedsel-
balansen, vanuit het oogpunt van precisie beschouwd, hebben wij de cij-
fers van het budgetonderzoek slechts als verdeelsleutels voor de regio-
nalisering van het nationale verbruik per hoofd (zoals aangegeven door 
de voedselbalansen) gebruikt. Deze methode is voor tarwe, rundvlees en 
melkvet niet bezwaarlijk omdat de twee bronnen behoorlijk met elkaar 
overeenstemmen. Voor varkensvlees is deze werkwijze echter niet zon-
der bedenken want hiermede wordt immers verondersteld dat de verhou-
ding salumi: overig varkensvlees in de consumptie per hoofd van gebied 
tot gebied gelijk is, hetgeen natuurlijk niet het geval behoeft te zijn. De 
regionale verdeling is voor varkensvlees dus nogal arbitrair. 
Een andere concessie die t.a.v. de exactheid is gedaan betreft het feit 
dat de regionale verdeelsleutels zijn toegepast op een latere periode dan 
1963/64, namelijk het jaar 1966. Het is echter niet waarschijnlijk dat in 
zulk een kort tijdsbestek de regionale verdeelsleutels belangrijk zijn ge-
wijzigd. Men zou ook kunnen trachten de regionale consumptie in 1966 te 
berekenen met de Engelcurven uit hoofdstuk VI, maar dan zouden ook de 
pri js- en sUbstitutieelasticiteiten in de beschouwing betrokken moeten 
worden. Hierover is echter geen informatie beschikbaar. 
Na deze inleidende opmerkingen zullen thans de resultaten van de be-
rekeningen worden besproken. 
Hoewel Italië als geheel voor tarwe ongeveer zelfvoorzienend is (zie 
tabel Vn.l) gaat dit geenszins op voor de verschillende delen. Noordoost 
en Midden zijn gebieden met een overschot van ca. 1,1 miljoen ton en 
Noordwest en het zuiden hebben een tekort van omstreeks 0,9 miljoen ton. 
In de tabel is geen jrekening gehouden met het verbruik van tarwe in de 
dierlijke sectoren omdat dit niet regionaal bekend is. Voor geheel Italie 
bedraagt dit kwantum slechts ca. 1% van de produktie. 
Blijkens tabel VII.2 is Noordoost èen overschotgebied van melkvet en 
hebben alle andere gebieden, vooral Midden en Zuid+Eilanden, een tekort. 
De Italiaanse rundvleesproduktie blijft ver achter bij de binnenlandse 
consumptie (tabel Vu. 3). De tekorten doen zich hoofdzakelijk voor in 
Noordwest, Midden en Zuid + Eilanden. 
Met betrekking tot varkensvlees zijn er duidelijk twee tekortgebieden 
- Noordwest en Zuid + Eilanden - en één overschotgebied - Noordoost -
aan te wijzen. Midden-Italië is ongeveer zelfvoorzienend (tabel VII.4). 
De tabellen laten geen conclusies toe over de mate waarin de con-
sumptie in de gebieden met uit het buitenland betrokken hoeveelheden 
wordt gedekt. Dit komt b.v. duidelijk tot uitdrukking bij rundvlees en 
varkensvlees. In hoofdstuk V § 4 is geconstateerd dat Noordwest en 
Noordoost - die een rundvleestekort' hebben - toch belangrijke leveran-
ciers van levend slachtvee zijn. Mogelijk zijn het bovendien toeleverings-
gebieden van vlees. Noordoost en Midden zijn toeleveringsgebieden van 
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levende varkens. 
In werkelijkheid is e r dus sprake van een ingewikkeld patroon van 
goederenstromen, dat niet alleen wordt bepaald door het bestaan van ge-
biedsoverschotten en -tekorten, maar waarin ook soort, kwaliteit en 




Zonder in dit rapport kwantitatieve uitspraken te doen over de ont-
wikkeling van de consumptie en van de produktie van landbouwprodukten 
in Italië in de eerstvolgende jaren, kan het nut hebben te trachten een 
aanduiding te geven van de richting en het tempo waarin de toekomstige 
ontwikkeling vermoedelijk zullen gaan. Een dergelijke indicatie dient ge-
concentreerd te worden op de factoren die een belangrijke invloed zullen 
hebben op die ontwikkeling. 
Een bijzondere aanleiding om zich af te vragen of historische trends 
kunnen worden doorgetrokken dan wel een richting- of tempoverandering 
te verwachten valt, is gelegen in de overgang van het nationale agrari-
sche beleid naar het gemeenschappelijke beleid, dat ten aanzien van de 
opbrengstprijzen van de landbouwprodukten reeds beduidende verande-
ringen heeft teweeggebracht in vergelijking met de opbrengstprijzen die 
waarschijnlijk de laatste jaren zouden zijn genoteerd wanneer op dit ter -
rein nog volledige nationale zeggenschap had bestaan. 
Tabel VIII. 1. Prijzen van enkele landbouwprodukten in Italië, vastgesteld 
in het kader van de E.E.G. (per 100 kg) 
1964/65 1967/68 1) 1968/69 1) 
Zachte tarwe (richtprijs) fl. 41,11 fl. 38,46 fl. 38,46 
Harde tarwe (richtprijs) " 51,82 " 45,25 " 45,25 
Gerst (richtprijs) " 26,13 " 33,03 " 34,19 
Mais (richtprijs) " 24,76 " 32,81 " 34,37 
Haver (drempelprijs) " 23,16 " 30,95 " 30,95 
Runderen (oriëntatieprijs p/kg l.g.) " 2,03 " 2,30 " 2,46 
Melk (richtprijs) " 37,65 " 33,64 " 35,30 
1) Communautaire prijzen voor het gehele E.E.G.-gebied. 
In tabel VÏÏI.l wordt een overzicht gegeven van de prijzen van de be-
langrijkste landbouwprodukten die zijn vastgesteld in het kader van het 
gemeenschappelijke beleid. Voor het jaar 1964/65 waren dit nog nationale 
prijzen, weliswaar vastgesteld binnen de grenzen die door de E.E.G. in 
de overgangsfase naar de gemeenschappelijke prijzen waren gesteld. De 
prijzen in 1964/65 sloten nog nauw aan bij de situatie onder het autonome 
nationale prijsbeleid. De laatste twee kolommen geven de gemeenschap-
pelijke prijzen weer waarmede de producenten thans worden geconfron-
teerd. 
Wat de granen betreft zien we een daling van de prijzen van zachte en 
harde tarwe, vergeleken met 1964/65, en voor de voedergranen een (be-
langrijke) stijging van het prijsniveau. Ten aanzien van de rundveehoude-
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rijprodukten is e r sprake van een stijging van de rundvleesprijs en een 
daling van de melkprijs. Vergeleken met de prijzen die bij voortzetting 
van het nationale beleid vermoedelijk zouden hebben gegolden is er alleen 
ten aanzien van tarwe en rundvlees overeenkomst met het communautai-
r e beleid; daarentegen zouden de prijzen van voedergranen bepaald min-
der zijn gestegen - zo al van een stijging sprake was geweest - , omdat 
de Italiaanse regering in lage voergraanprijzen een belangrijk middel 
zag en ziet om de produktie van de rundveehouderij te bevorderen. 
Voorts was bij continuatie van het nationale beleid de melkprijs waar-
schijnlijk hoger geweest dan de huidige gemeenschappelijke prijs. 
Met het oog op deze veranderingen in het prijsbeleid sinds enkele ja-
ren doet zich de vraag voor in hoeverre het doortrekken van historische 
tendenties ten aanzien van de arealen en de rundveestapel voor bijvoor-
beeld de eerstvolgende vijf jaar geoorloofd is . Voor zover deze tenden-
t ies door structurele ontwikkelingen worden beïnvloed lijkt het doortrek-
ken inderdaad geoorloofd, omdat deze ontwikkelingen zich slechts gelei-
delijk voltrekken. Het effect van de veranderingen in de opbrengstprijzen 
op de toekomstige produktie is een uiterst ingewikkeld vraagstuk, waar-
over men zonder grondig onderzoek over de aanbodselasticiteiten slechts 
globale bespiegelingen kan houden. 
Wat de niet aan de grond gebonden produktietakken - varkenshouderij 
en pluimveehouderij - betreft is een voorspelling nog moeilijker, omdat 
deze sinds het begin van de jaren zestig in een nieuwe fase zijn gekomen, 
zowel in technisch als in economisch opzicht. 
Orlando 1) heeft dit ondervonden met de prognose die hij anno 1961 op-
stelde over de Italiaanse varkensstapel voor 1965, op grond van de ont-
wikkeling die de varkensstapel in de jaren vijftig had vertoond. Aldus 
kwam hij op 3,88 miljoen varkens in 1965, terwijl naderhand het aantal 
in werkelijkheid 5,18 miljoen bleek te zijn, dus 34% meer ! Uiteraard is 
de grote uitbreiding veroorzaakt door de opkomst van de produktie op 
grote schaal in deze produktietak. 
Tot besluit van dit rapport zullen wij de belangrijkste produktietakken 
nog eens de revue laten passeren en ook over de consumptie van land-
bouwprodukten enkele opmerkingen maken die voor een blik in de toe-
komst van belang kunnen zijn. 
1. De produktie van landbouwprodukten 
Granen 
Het tarweareaal is sinds 1957 in alle gebieden teruggelopen, over het 
gehele land genomen bedroeg de teruggang tot en met 1967 18%. Tabel 
V.5 op blz. 53 heeft aangetoond, dat deze teruggang bijna geheel heeft 
plaatsgehad in de bergachtige en de heuvelachtige gebieden, gebieden dus 
waar bodemvruchtbaarheid, terreingesteldheid en bedrijfsgrootte over 
het algemeen niet gunstig zijn. Talloze kleine boeren hebben de margina-
le landbouwgronden verlaten omdat zij niet langer genoegen namen met 
1) G. Orlando, Previsioni délie produzioni agricole italiane 1965-1970-
1975. 
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het lage inkomen dat hun bedrijfjes opleverden en omdat zij uit hun maat-
schappelijke isolement wilden worden verlost. De uittocht werd sterk be-
vorderd door de toenemende werkgelegenheid in de niet-agrarische sec-
toren van de Italiaanse economie, speciaal sinds de tweede helft van de 
jaren vijftig. Het feit dat in 1957 de officiële tarweprijs werd verlaagd 
heeft dit proces waarschijnlijk op gang gebracht.maar behoeft daaromnog 
niet de belangrijkste drijvende kracht te zijn geweest. Meer voor de hand 
ligt de veronderstelling dat het de druppel was die de emmer deed over-
lopen, 
In de tweede plaats onderging het tarweareaal een aderlating door de 
opsplitsing van grootgrondbezit in kleine bedrijven die zich op intensieve-
re cultures gingen toeleggen en andere overheidsmaatregelen ter inten-
sivering van het grondgebruik. 
Wat de teruggang van andere teelten, zoals voedergranen, aardappelen 
en peulvruchten betreft, is eveneens de afvloeiing uit de landbouw in het 
verleden van overheersende invloed geweest. 
Momenteel bevindt 16% van het tarweareaal zich in de bergen, 52% in 
de heuvels en 32% in de vlakten. Hoewel de factoren die de bergboeren in 
het verleden deed wegtrekken ook in de komende jaren onverminderd 
werkzaam zullen zijn, zal dit het totale tarweareaal niet zo sterk kunnen 
beïnvloeden, gezien het bescheiden aandeel dat de bergen thans nog heb-
ben in het Italiaanse tarweareaal.. Nog minder is dit het geval met de 
produktiehoeveelheid, omdat de tarwe in de bergen een relatief lage kg-
opbrengst per ha oplevert, 
In de vlakten zal de tarwe op die plaatsen waar de bodemomstandighe-
den door irrigatie worden verbeterd, moeten plaats maken voor intensie-
vere cultures, zoals fruitteelt, tuinbouw en in bepaalde gevallen ook 
rundveehouderij. Bovendien wordt het daar interessant hybridemaïs in 
plaats van tarwe te verbouwen, omdat deze een hoge kg-opbrengst per ha 
kan leveren en de mai'sprijs de laatste jaren in een gunstiger verhouding 
is gekomen tot de tarweprijs Het is in dit verband van belang op te mer-
ken dat in 1967 de daling van het maïsareaal niet alleen tot staan is geko-
men, maar er zelfs een kleine uitbreiding heeft plaatsgehad van 987 000 
tot 1017 000 ha, welke uitbreiding betrekking had op hybridemai's en op 
het noorden van Italië (tabel B.26). 
Meer dan de helft van het tarweareaal ligt in de heuvelachtige gebie-
den die uiteenlopende produktieomstandigheden hebben, Op slechte en af-
gelegen gronden zal de tendentie dezelfde zijn als in de bergen. Andere 
delen van dit gebied bieden mogelijkheden voor intensiever bodemge-
bruik, zeker als de watervoorziening beter wordt geregeld. In die delen 
van de heuvelachtige gebieden waar de grondversplintering groot is, maar 
de kwaliteit van de grond behoorlijk is, valt de laatste jaren een tenden-
tie waar te nemen tot gespecialiseerde tarweteelt op vergrote bedrijven 
(na afvloeiing van vele agrariërs) . Een belangrijke voorwaarde daartoe 
is dat de bedrijven zich goed voor mechanisatie lenen 
Hoewel er dus allerlei factoren zijn die de tarweteelt in Italië bedrei-
gen, mag men niet uit het oog verliezen dat een groot deel van de produk-
tie wordt voortgebracht op kleine bedrijven, die door hun ongunstige pro-
duktieomstandigheden, geringe opbrengst per ha en verouderde bedrijfs-
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voering weliswaar slechts weinig inkomsten opleveren, maar waar de 
boer te oud is om in andere bedrijfstakken nog een bevredigende toe-
komst te vinden of waar de boer opziet tegen verandering van plaats en 
milieu. Voor het overschakelen op andere cultures - zo deze al perspec-
tief bieden op deze kleine bedrijven - ontbreekt maar al te vaak de on-
dernemingslust, het kapitaal en de vakkennis. Vele percelen die nu met 
tarwe zijn bezet zullen niet vrijkomen, omdat de zittende boer de land-
bouw de rug toekeert of omdat hij op alternatieve agrarische produkties 
overgaat. Zij komen pas vrij aan het einde van de actieve loopbaan van 
de boer bij gebrek aan een opvolger. Niet alleen op de landbouwbedrijven, 
maar ook in de sector van opslag en verwerking ligt veel kapitaal vast in 
gebouwen, installaties en machines, dat verloren zou zijn wanneer de 
produktie in een bepaalde streek sterk werd gereduceerd of gestaakt. 
Binnen het totale tarweareaal is sinds een aantal jaren een verschui-
ving gaande van zachte tarwe naar harde tarwe in Midden- en Zuid-
Italië. De gunstige prijsverhouding tussen harde en zachte tarwe, die ook 
de komende jaren zal blijven bestaan, wettigt de verwachting dat deze 
tendentie zal voortduren. Het moet waarschijnlijk worden geacht dat de 
harde tarwe ook in het noorden op de zachte tarwe terrein zal veroveren. 
Op het ogenblik is de harde tarwe klimatologisch nog minder geschikt 
voor Noord-Italië, maar onderzoekinstituten besteden veel moeite aan de 
ontwikkeling van variëteiten die ook daar een zodanige opbrengst per ha 
kunnen opleveren dat zij met de zachte tarwe kunnen concurreren. Er is 
alle reden om deze omschakeling aan te moedigen, want zowel Italië als 
de andere E.E.G.-landen hebben een grote invoer van harde tarwe. 
Wat de vooruitzichten van de maisteelt in Italië betreft dient onder-
scheid te worden gemaakt tussen nostranomais en hybridemais. Reeds 
jarenlang is een verschuiving aan de gangvan nostrano naar hybride bij 
een - tot 1967 - afnemende totale oppervlakte mais. 
Als gevolg van het E.E.G.-beleid is de mai'sprijs fors gestegen,welke 
maatregel door de Italiaanse regering niet met vreugde is begroet in 
verband met de repercussies voor de veehouderij die toch reeds met ho-
ge kostprijzen te kampen heeft. Tot en met 1971/72 mag Italië een ver-
laagd heffingstarief op geïmporteerde mai's en gerst toepassen, omdat an-
ders als gevolg van de hogere loskosten en onvoldoende havencapaciteit 
de prijzen aanmerkelijk hoger zouden liggen dan in b.v. Rotterdam. 
Nostranomais wordt voornamelijk verbouwd in combinatie met andere 
teelten op bedrijven in gebieden die niet geschikt zijn voor hybridemais. 
Deze gebieden zijn overwegend gelegen in het midden en zuiden van het 
land. Nostrano geeft in de waterarme streken meer oogstzekerheid,omdat 
zij minder gevoelig is voor aantasting door insekten dan hybridemais. 
Vervanging van tarwe door nostranomais valt in die gebieden op enigs-
zins belangrijke schaal niet te verwachten, ondanks de gewijzigde prijs-
verhouding, aangezien de akkerbouw in deze streken door de afvloeiing 
voortdurend terrein verliest en de "traditie" een obstakel voor overscha-
keling is. 
In de noordelijke vruchtbare laagvlakte, waar de produktieomstandig-
heden zowel voor tarwe als voor hybridemais gunstig zijn, waar beide 
gewassen door intensieve mechanisatie weinig beslag leggen op de 
schaarse arbeid en waar weinig uit tradities voortvloeiende belemmerin-
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gen bestaan om het bouwplan aan de gewijzigde prijsverhoudingen aan te 
passen, lijkt substitutie van tarwe door mais in de toekomst waarschijn-
lijk. Zoals eerder vermeld zijn in 1967 de tekenen daarvan reeds te be-
speuren. 
Naarmate de irrigatie in het midden en zuiden vorderingen maakt zal 
ook daar hybridemai's terrein kunnen winnen 1). De bevloeiing zal echter 
slechts in langzaam tempo toenemen en de tuinbouw en de fruitteelt zul-
len belangrijke aanspraken laten gelden op de nieuwe irrigatiegebieden. 
Daarnevens is modernisering van de bedrijfsstructuur (bedrijfsvergro-
ting, specialisatie) een belangrijke voorwaarde om de hybridemai's een 
goede kans te geven in deze delen van het land. Anderzijds moet worden 
opgemerkt dat de landbouwkundigen voortdurend vorderingen maken met 
de ontwikkeling van hybriderassen die ook onder minder gunstige om-
standigheden een aanmerkelijk hogere opbrengst kunnen verschaffen dan 
de inheemse variëteiten. 
Concluderend verwachten wij vooreerst nog geen grote uitbreiding van 
de maïsverbouw in Italië omdat in het midden en zuiden van het land,waar 
deze uitbreiding hoofdzakelijk vandaan zou moeten komen, de structurele 
situatie (inclusief de watervoorziening) het primaire knelpunt is . 
Hoe gevoelig mai's voor de voorziening met water is wordt door gra-
fiek Vni.I geïllustreerd. Volgens proefveldresultaten zijn onder redelijk 
gunstige omstandigheden opbrengsten van 8 000 à 9000 kg korrel per ha 
gemakkelijk te bereiken, hetgeen aanmerkelijk meer is dan in de praktijk 
gemiddeld wordt gehaald, zelfs in de betere gebieden (in het noorden 
thans 5 000-6000 kg per ha). 
De Italiaanse landbouwpers moedigt de verbouw van maïs aan met het 
oog op de gunstige prijspolitiek van Brussel voor dit gewas. Voorts ziet 
men gaarne vergroting van het maisareaal in het midden en zuiden van 
Italië, omdat dit de voederbasis van de veehouderij die daar slechts moei-
zaam tot ontwikkeling komt, zal verstevigen. Mai's is niet alleen interes-
sant als hoofdgewas, maar ook als nagewas. Het is een flexibele teelt wat 
de tijd van zaaien en oogsten betreft en het zachte klimaat staat een late 
oogst toe. Op vele'percelen zou een tweede oogst in de vorm van snijmais 
en Silomais kunnen worden binnengehaald, mits de vochtvoorziening rede-
lijk is en de boeren geneigd zijn nieuwe wegen in te slaan. 
Het gemeenschappelijke prijsbeleid brengt ook de overige voedergra-
nen in een gunstiger positie ten opzichte van tarwe. Tot dusverre spelen 
rogge, haver en gerst kwantitatief een bescheiden rol in de totale graan-
produktie en wij zien daarin geen grote verandering komen. Zij worden in 
hoofdzaak verbouwd op het kleine gemengde bedrijf in de bergachtige 
streken dat door zijn geringe omvang en slechte bodemgesteldheid een 
steeds kleinere rol zal spelen in de nationale landbouwproduktie. Rogge 
wordt bovendien voor menselijke consumptie steeds minder gevraagd en 
het verbruik van haver neemt af door inkrimping van de paardenstapel en 
de schapenstapel en heeft een relatief lage voederwaarde. Gerst zal waar-
1) De mogelijkheden tot uitbreiding van de bevloeiing zijn in Centraal-
Italië geringer dan in het zuiden en op de eilanden, waar nog vrij 
uitgestrekte gebieden voor irrigatie in aanmerking kunnen komen. 
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Grafiek Vm. l . Invloed van de irrigatie op de produktie van maïs 
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Bron: L'informatore agrario, No. 9, 2 maart 1967. 
schijnlijk alleen in droge streken die voor hybridemaïs weinig geschikt 
zijn een gering deel van het tarweareaal tot zich kunnen trekken. Gerst 
staat echter bij tarwe sterk achter wat de kg-opbrengst per ha betreft, 
omdat in het verleden weinig aandacht aan rassenverbetering en bemes-
ting is besteed. 
Wat de stofopbrengsten van akkerbouwgewassen betreft is het niveau in 
Italië tengevolge van bodemomstandigheden, geringe bemesting, waterge-
brek en verouderde cultuurtechniek in vergelijking met de noordelijker 
gelegen landen laag tot zeer laag. Een vrij snelle verbetering van de 
stofopbrengsten in de eerstvolgende jaren is echter aannemelijk nu de 
Italiaanse landbouw in een ruime E.E.G.-markt tot concurrentie gedwon-
gen wordt. 
Hakvruchten en peulvruchten 
Daar de (latere soorten) aardappelen en peulvruchten vooral op de 
kleinere bedrijven in minder gunstige landbouwgebieden worden verbouwd, 
zullen deze gewassen, evenals nostranomaïs, geleidelijk aan betekenis 
inboeten naarmate de uittocht van boeren uit die gebieden voortschrijdt. 
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Als voeder voor het vee zullen zij steeds meer worden vervangen door 
gras, groenvoeder en krachtvoeders. Alleen de verbouw van vroege aard-
appelen heeft gunstige perspectieven, omdat de afzetmogelijkheden daar-
van toenemen bij de groeiende welvaart in binnen- en buitenland. 
De teelt van suikerbieten, die sterk is geconcentreerd in Noordoost-
Italië, zal onder de voor Italië gunstige E.E.G.-regelingen wellicht nog 
wat toenemen, maar geen belangrijke plaats veroveren inhet totale 
grondgebruik vanwege de geringe produktie per ha vergeleken met de an-
dere Ë.E.G.-landen. 
Rundveehouderij 
Het grote probleem van de rundveehouderij in Italië is het lage peil 
van de produktiviteit als gevolg van onvoldoende en kwalitatief slecht 
ruwvoer, weinig produktief vee, veeziekten, slechte produktieomstandig-
heden (o.a. bedrijfsgrootte), te veel produktietakken per bedrijf en t ra -
ditionele, inefficiënte bedrijfsvoering. Voedering met krachtvoer heeft 
nog betrekkelijk weinig plaats, behalve in de kalvermesterij. Hoewel er 
in het noorden en rondom de grote steden moderne bedrijven voorkomen 
is de geschetste situatie kenmerkend voor de Italiaanse rundveehouderij 
in het algemeen. Ook de organisatie van de afzet vertoont grote onvolko-
menheden, waarvan de boer de dupe is . 
De vooruitzichten met betrekking tot de produktie van melk en rund-
vlees in Italië zijn in de allereerste plaats afhankelijk van het tempo 
waarin de structuur van de rundveehouderij wordt verbeterd. Zoals be-
kend wordt hier in het kader van de Groene Plannen aandacht aan be-
steed. In het midden en zuiden van Italië en op de eilanden is de melkpro-
duktie de laatste jaren relatief sterk toegenomen dank zij overheidssteun 
in de vorm van het beschikbaar stellen van goede melkkoeien, verbetering 
van de voederbouw en de stichting van verwerkende bedrijven. 
De stijging van de voergraanprijzen is een ongunstige factor voor de 
rundveehouderij. Verder beweegt de rundvleesprijs zich in stijgende lijn, 
maar de melkprijs is star . Naarmate de Italiaanse rundveehouderij meer 
op melkrassen overschakelt betekent meer rundvlees tevens meer melk-
produktie, waarvan de afzetmogelijkheden bij de huidige lage melkcon-
sumptie spoedig het maximum hebben bereikt. 
De in Italië verhoopte stijging van de produktie van rundveehouderij-
produkten, en met name van vlees, zal moeten komen van: 
a. uitbreiding van de voederbouw; 
b. meer en hoogwaardiger vee; 
c. verbetering van de voedertechniek. 
Ada . 
Meer ruwvoer kan beschikbaar komen door een groter voederareaal 
en verhoging van de opbrengst per ha (bemesting en vervanging van min-
der produktieve soorten). Wat de vergroting van het voederareaal betreft 
zal de rundveehouderij moeten concurreren met andere gewassen. In de 
bergachtige streken zal de tarweprijspolitiek van de E.E.G. ongetwijfeld 
leiden tot een voortzetting van de uittocht van boeren, maar dit zal voor 
de rundveehouderij geen waardevolle grond opleveren. 
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In de heuvels en vlakten van Noordwest- en Noordoost-Italië is in de 
afgelopen jaren de tarweproduktie eveneens teruggelopen en een deel van 
de vrijkomende oppervlakte is ongetwijfeld ten goede gekomen aan de 
verbouw van groenvoedergewassen. Nu de mai'sprijs stijgt is het de vraag 
in hoeverre ook dit gewas beslag zal leggen op voormalige tarwegronden. 
Hoe de situatie zich in de heuvels en vlakten van Centraal-Italië en 
het zuiden zal ontwikkelen is eveneens een moeilijke vraag. Daar voeder-
gewassen vochtminnend zijn zal het waarschijnlijk in belangrijke mate 
van de bevloeiing afhangen in hoeverre zij aanmerkelijk terrein zullen 
winnen, hoewel het nog relatief kleine voederareaal ook aan starheid, ge-
brek aan kennis van de veehouderij en geringe kapitaalkrachtigheid van 
de landbouwers is toe te schrijven. Tuinbouw en fruitteelt zullen sterke 
concurrenten blijken voor nieuwe irrigatiegebieden. 
De voederopbrengst is nog allerwegen voor verbetering vatbaar door 
bemesting, bevloeiing en betere conservering van het gewonnen voer. 
Daarnaast kan, zoals eerder betoogd, meer nateelt worden uitgeoefend, 
niet alleen van snijmai's en Silomais, maar ook sorghums, klaver, e.d. 1) 
Adb. 
De geringe produktiviteit van het rundvee (tot uiting komend in een 
gering melk- en vlees rendement en weinig geboorten per koe) vindt zijn 
oorzaak in veeziekten, slechte voedertechniek en veebehandeling en on-
geschikte rundveerassen. De kwestie van het vervangen van het witte 
rundvee in Midden-Italië staat tegenwoordig zeer in de belangstelling, 
waarbij men discussieert over het te kiezen type: melkrichting of vlees-
richting. De discussie strekt zich ook uit tot het punt van de te kleine 
produktieëenheden en geluiden over coöperatieve samenwerking in de ex-
ploitatie van rundveehouderijbedrijven worden steeds veelvuldiger. De 
vleesproduktie kan voorts worden opgevoerd door de gemiddelde slacht-
leeftijd van het vee te verhogen. In de jaren 1955 t /m 1967 is het gewicht 
reeds opgelopen van gemiddeld 155 kg tot 184 kg per geslacht rund (zie 
tabel B. 30). 
Ad c. 
De traditionele methode van het op stal houden van het rundvee gedu-
rende het gehele jaar ontmoet steeds meer kritiek. Waar het enigszins 
mogelijk is zal het rundvee geweid moeten worden, wat door de lange 
groeiperiode van het gras in Italië gedurende vele maanden van het jaar 
kan geschieden. Ook de open loopstal komt in aanmerking. Als voordelen 
1) C. Dominione voerde in Corr. della Sera van 6 oktober 1967 een plei-
dooi voor voederkostenverlaging, eerder door uitbreiding van het op-
pervlak mais als groenvoedergewas als door uitbreiding van het gras-
land. Volgens de resultaten op een groot rundveehouderijbedrijf zou 
een ha maïs driemaal zoveel voedereenheden opleveren als gei'rri-
geerd grasland en zouden de kosten per voedereenheid slechts twee 
derde bedragen. 
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worden genoemd minder arbeidsverbruik, betere benutting van het voe-
der en betere gezondheid en vruchtbaarheid van het vee. De voedering 
met mengvoeder verdient meer aandacht; niet altijd wordt het nagelaten 
om economische redenen, het vasthouden aan ouderwetse principes 
speelt ook een rol. 
Speciaal met het doel de produktie van rundvlees te vergroten wordt 
sinds enkele jaren in Italie geëxperimenteerd met een taakverdeling tus-
sen extensieve en intensieve rundveehouderijbedrijven. 
Op door kleine boeren verlaten landbouwgronden in de bergachtige en 
heuvelachtige streken, die een geringe vruchtbaarheid hebben en waar 
mechanisatie van de werkzaamheden moeilijk is door te voeren, zullen 
volgens het plan grote, extensieve weidebedrijven moeten worden opge-
richt. Deze leggen zich toe op het houden van vleeskoeien voor de pro-
duktie van kalveren. De prijs van de kalveren zal matig kunnen zijn van-
wege de lage onderhoudskosten van de koeien. Het arbeidsverbruik op de 
bedrijven kan beperkt blijven tot circa een man per honderd stuks vee. 
De kalveren worden vervolgens verkocht aan bedrijven in de vlakke 
gebieden om te worden gemest. Deze op vruchtbare gronden gelegen 
bedrijven, die zowel op de produktie van rundvlees als op de melkproduk-
tie zijn gericht, dienen intensief te worden geëxploiteerd en rijkelijk 
voeder te verschaffen aan een flinke rundveestapel. Een ver doorgevoer-
de mechanisatie moet ervoor zorgen dat het gebruik van dure en schaar-
se arbeid zo gering mogelijk is . 
Knelpunten in dit plan zijn volgens de tot nu toe opgedane ervaringen 
de geringe grasopbrengst in de berggebieden vanwege de droogte in de 
zomermaanden, de moeilijkheid om arbeidskrachten te verkrijgen die 
geen bezwaar hebben tegen een geïsoleerde levenswijze en terughoudend-
heid bij de landeigenaren om hun grond goedkoop van de hand te doen. 
Schapenhouderij 
Sinds een aantal jaren schenkt de Italiaanse regering aandacht aan 
het verbeteren van de kwaliteit van de schapenstapel. 
Op gronden die een goede opbrengst aan voeder leveren heeft ver-
vanging van schapen door rundvee plaats, maar gezien de moeilijkheden 
waarmede de rundveehouderij met name in Zuid-Italie en op de eilanden 
nog te kampen heeft, mag worden verwacht dat de afneming van de scha-
penstapel slechts in langzaam tempo zal plaatshebben. Het is een tak 
van veehouderij die door zijn arbeidsextensief karakter ook op margina-
le gronden nog economisch verantwoord kan zijn. Vermindering van de 
graanteelt en de rundveehouderij kan in die streken tot uitbreiding van 
de schapenhouderij leiden. 
Wat de vooruitzichten van de bodemgebonden produkten betreft willen 
wij tot slot nog eens met nadruk de belangrijke sector van de vruchtbo-
men en-struiken noemen, die vooral in het zuiden een aanmerkelijk deel 
van het landbouwareaal beslaat. Met uitzondering van het noordwesten 
heeft deze sector in alle gebieden de afgelopen jaren grote terreinwinst 
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geboekt, hetgeen te danken is aan de in vergelijking tot de akkerbouw en 
veeteelt gunstige rentabiliteitsontwikkeling van de vruchtencultures. De 
Italiaanse regering voert bovendien een politiek tot stimulering van 
fruitteelt en tuinbouw om in de concurrentie met de andere E.E.G.-landen 
volledig profijt te kunnen trekken van het milde klimaat. 
Het ligt buiten het bestek van dit rapport om op deze teelten nader in 
te gaan, maar in een studie over de toekomstige agrarische ontwikkeling 
in Italië zullen zij vanwege de verbanden met de landbouw in engere zin 
niet mogen worden genegeerd. 
Varkenshouderij en pluimveehouderij 
Zoals in vele andere landen bevinden deze produktietakken zich sedert 
een aantal jaren in een nieuwe ontwikkelingsfase die gekenmerkt wordt 
door technische vooruitgang en concentratie van de produktie in grote 
eenheden. 
Volgens de landbouwtelling van 1961 had in Italië 93% van de bedrijven 
die varkens hielden minder dan 6 dieren per bedrijf en 96% had minder 
dan 11 varkens. Het zou interessant zijn hier recente gegevens tegenover 
te stellen, doch deze zijn helaas niet beschikbaar. 
Door de grote gebreken die aan het distributieapparaat van varkens, 
pluimvee en eieren kleven (vele tussenschakels, speculatie, gebrek aan 
gekoelde opslagplaatsen, verwerkingsapparaat, hoge detailhandelsmar-
ges) en de daarmede samenhangende prijsrisico's voor de boeren zal de 
tendentie van de afgelopen jaren tot het concentreren in grote produktie-
eenheden, die zowel op de verkrijging van voeder als op de verwerking 
en afzet van de produkten grote invloed kunnen uitoefenen, onverminderd 
doorgaan. De prijsstijging van de mals treft de grote bedrijven die de 
mails moeten aankopen sterker dan de kleine boer die zelfverbouwde 
malis vervoedert, maar dit zal nauwelijks gewicht in de schaal leggen 
tegenover de vele voordelen van de grote producenten die moderne pro-
duktiemethoden toepassen. 
Aangezien met name in het noorden de varkenshouderij in belangrijke 
mate met de melkverwerking is gecombineerd en daarin een belangrijke 
grondstofbron vindt, heeft de ontwikkeling van de kaasproduktie een niet 
te verwaarlozen invloed op de varkensproduktie. Daar kaas een uitvoer-
produkt is zal de exportpositie van de Italiaanse kaas mede een rol spe-
len. 
Om in het eigen land de extreem lage consumptie van vers varkens-
vlees omhoog te krijgen en in een sterkere concurrentiepositie met rund-
vlees en pluimvee te brengen, alsmede om de concurrentie van de andere 
E.E.G.-landen het hoofd te kunnen bieden, zal het accent in de varkens-
houderij moeten worden gelegd op minder vet vlees. Blijkens de statis-
tiek van de slachtingen is men tot dusver deze richting nog niet opgegaan; 
integendeel, het geslacht gewicht per dier is in de verschillende gebieden 
- uitgezonderd de eilanden - nog toegenomen (zie tabel B.30). 
2. Het verbruik van landbouwprodukten 
In Italië heeft in de achterliggende jaren een geleidelijke stijging 
plaatsgehad van het verbruik van veehouderijprodukten, terwijl het men-
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selijk verbruik van graanprodukten nauwelijks is achteruitgegaan. In ver-
gelijking met de E.E.G. als geheel is het graanverbruik zeer hoog en het 
verbruik van veehouderijprodukten laag. 
Men kan zich afvragen in hoeverre het afwijkende consumptiepatroon 
in Italie verband houdt met de gemiddeld lagere welstand van de Italiaan-
se consument en in hoeverre invloeden van andere aard daarbij een rol 
spelen. 
Als gevolg van de grote welvaartsverschillen in Italië geven gemiddel-
de nationale verbruikscijfers per hoofd van de bevolking weinig inzicht 
in de werkelijke consumptiegewoonten. Om enig inzicht te verkrijgen in 
de factor inkomen enerzijds en de andere consumptiebepalende factoren 
anderzijds is het daarom interessanter in plaats van de gemiddelde na-
tionale verbruikscijfers de verbruikscijfers van het welvarendste deel 
van het land, Noordwest-Italië, te vergelijken met die van de E.E.G. als 
totaal. De welvaart in Noordwest-Italië ligt ongeveer op E.E.G.-niveau. 
Deze vergelijking is gemaakt in tabel VIII.2, kolommen (1) en (3). 
Tabel VIII.2 Verhoudingscijfers hoofdelijk verbruik van landbouwproduk-
ten in Italië en in de E.E.G. (1963/64). (Verbruik per hoofd 
in de E.E.G. = 100) 
Granen 



















































Het blijkt dat ook in Noordwest-Italië het graanverbruik nog aanzien-
lijk het gemiddelde verbruik in de E.E.G. overschrijdt (16%). Hoger is 
ook het verbruik van pluimveevlees (15%) en kaas (7%). Voor rund- en 
kalfsvlees is er geen verschil, maar lager ligt het melkverbruik (-5%) 
en veel lager dat van eieren (-21%), boter (-48%) en varkensvlees (-59%). 
Het verschil met het gemiddelde consumptiepatroon van de gehele 
E.E.G. wordt nog veel groter als men het weinig welvarende zuiden van 
Italie in de beschouwing betrekt (kolom 4). Dit wil overigens niet zeggen 
dat het niveau van de voeding in het zuiden onvoldoende is. Het calorieën-
verbruik bedroeg er volgens het budgetonderzoek in 1963/64 2 672 per 
persoon per dag tegenover 2 644 in het noord-westen. Evenmin bestaan 
er belangrijke verschillen in het verbruik van vetten en koolhydraten, 
maar natuurlijk wel in de samenstelling van de eiwitconsumptie. In 
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Noordwest-Italie bedroeg het verbruik van plantaardig eiwit in 1963/64 
44 gram per persoon per dag en van dierlijk eiwit 47 gram in vergelij-
king met resp. 57 en 30 gram in het zuiden. Naast de granen zijn het in 
het zuiden ook de groenten die het geringere verbruik van veehouderij-
produkten compenseren. 1) 
Aangenomen dat de welvaartsachterstand van het zuiden geleidelijk 
zal verminderen mag op grond van de berekende vrij hoge inkomenselas-
ticiteiten voor veehouderijprodukten in de komende periode een flinke 
stijging van het verbruik van deze produkten in genoemd gebied worden 
verwacht. 
In Noordoost- en Midden-Italie is een vrij grote inkomensgevoelig-
heid van de rundvlees-, pluimvee-, boter- en kaasconsumptie aanwezig, 
maar veel minder van salumi, eieren en melk. 
In Noordwest-Italie lijkt, gezien de lage waarden van de inkomenselas-
ticiteiten, veel minder ruimte te bestaan voor verhoging van de consump-
tie van vlees en zuivelprodukten. 
Bepaald opmerkelijk is het dat de elasticiteit van graan in geen van 
de gebieden negatief is . 
Tot slot nog twee opmerkingen die met betrekking tot de in de komen-
de tijd te verwachten ontwikkeling van het voedselverbruik in Italie van 
betekenis kunnen zijn. 
Het relatief hoge graanverbruik en relatief lage verbruik van vlees en 
zuivelprodukten in Italie is een kwestie die mede met de generaties ver-
band houdt. De jongeren tonen een duidelijke voorkeur voor vlees boven 
brood en pasta. In het zuiden is een ontwikkeling aan de gang van brood-
consumptie naar vleesconsumptie die loopt via een tussenstadium van 
een verhoogd verbruik van pasta. 
In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat de kleinhandelsprij-
zen van veehouderijprodukten in Italië in het verleden hoog zijn geweest 
in verhouding tot de prijzen van andere voedingsmiddelen als gevolg van 
het overheidsbeleid en hoge marges van de tussenhandel. Het ligt in de 
lijn van de verwachting dat onder druk van de concurrentie van de andere 
E.E.G.-landen, waar de veehouderij (en in het bijzonder de rundveehou-
derij) een hogere produktiviteit heeft, deze prijsverhouding zich zal wij-
zigen ten gunste van de veehouderijprodukten, hetgeen een extra stimu-
lans zou zijn voor een stijging van de consumptie van deze voedingsmid-
delen in Italie. 
1) Compensatie voor het geringe vleesverbruik biedt ook het grotere 
verbruik van vis, dat in 1963/64 regionaal als volgt was (kg per hoofd): 




A l g e m e e n - e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g 
De economische structuur van Italie wordt gekenmerkt door een grote 
tegenstelling tussen aan de ene kant het noordwestelijke deel van het land 
en aan de andere kant Zuid-Italië en de eilanden. Terwijl het noordwesten 
een hoog industrialisatieniveau en een vrij hoge levensstandaard heeft, 
hebben Zuid-Italië en de eilanden nog een sterk agrarisch karakter en een 
laag welvaartspeil. Noordoost- en Midden-Italië vormen een overgangs-
gebied tussen de genoemde uitersten. 
In 1951 bedroeg het netto-binnenlands produkt per hoofd van de bevol-
king in Noordoost- en Midden-Italië 60 à 65% en in het zuiden slechts 
ruim 40% van dat in Noordwest-Italië. 
Aangezien het bedrijfsleven in het welvarende deel van het land weinig 
animo vertoonde investeringen te verrichten in de minder ontwikkelde ge-
bieden, waardoor het welvaartsverschil nog toenam, heeft de overheid na 
de Tweede Wereldoorlog een in het bijzonder op het zuiden gerichte eco-
nomische ontwikkelingspolitiek gevoerd. Dit beleid had ten doel een cu-
mulatief proces op gang te brengen en bestond uit eëh agrarische hervor-
ming in brede zin, verbetering van de infrastructuur en aanmoediging van 
particuliere investeringen. Een belangrijke functie in de uitvoering van 
het regionale ontwikkelingsbeleid kreeg de Cassa per il Mezzogiorno die 
met behulp van staatskapitaal werd opgericht. 
Aanvankelijk lag het accent van de ontwikkeling in het zuiden sterk op 
de agrarische sector; naderhand werd ook de industrie gestimuleerd. Ook 
in Noordoost- en Midden-Italië heeft de overheid sinds 1950 een beleid 
gevoerd dat was gericht op steunverlening aan achtergebleven streken. 
In 1965 was de welstand in het zuiden ten opzichte van het noordwesten 
opgelopen tot 50%, in Noordoost-Italië tot 80% en in Midden-Italië tot 74%. 
Dit is weliswaar een verbetering in vergelijking met 1951 maar er is nog 
steeds sprake van een ernstige discrepantie. Deze regionale discrepantie 
doet zich ook in de agrarische sector voor, ten dele als gevolg van ver-
schillen in natuurlijke produktieomstandigheden, ten dele als gevolg van 
maatschappelijke factoren, zoals verschillen in de werkgelegenheid die de 
industrie en de dienstensector hebben te bieden e.a. 
Het vijfjarenplan van de Italiaanse regering voor de tweede helft van 
de jaren zestig streeft naar een voortgaande krachtige economische groei, 
volledige werkgelegenheid en het verkleinen van de welvaartsverschillen, 
zowel in regionaal opzicht als tussen de landbouw en de niet-agrarische 
sectoren. Aangezien ook op langere termijn het zuiden nog niet in staat 
zal zijn om de natuurlijke aanwas van de beroepsbevolking emplooi te ver-
schaffen, is voortzetting van de (e)migratie van talrijke arbeidskrachten 
uit dat deel van Italië noodzakelijk. 
A g r a r i s c h e s t r u c t u u r p r o b l e m e n 
Wat de ontwikkeling van de Italiaanse landbouw betreft zijn met name 
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het Eerste en het Tweede Groene Plan van groot belang omdat hierin de 
agrarische problematiek veelzijdig en gecoördineerd is aangevat. In de 
genoemde plannen liggen de accenten op structurele verbeteringen, zowel 
op de bedrijven zelf als wat de externe produktieomstandigheden betreft, 
en op een richtingverandering van de agrarische produktie. Het aandeel 
van de tarwecultuur zal moeten verminderen en veehouderij, groenteteelt 
en fruitteelt moeten een grotere plaats in het agrarische produktiepakket 
krijgen. Groenteteelt en fruitteelt vertonen reeds lang een spontane groei 
maar de veehouderij, en in het bijzonder de rundveehouderij, is lange tijd 
het stiefkind in de Italiaanse landbouw geweest - niet in het minst door 
geringe activiteit van de overheidspolitiek op dit terrein. 
De volgende verschuivingen in het aandeel van enkele belangrijke pro-
duktietakken worden nagestreefd voor de periode 1964-1975 (bruto-pro-
duktiewaarde van de landbouw gesteld op 100): 
Granen 
Wijn en oliën 
Zuiv elprodukt en 
Vlees 
Tuinbouwprodukten (excl.fruit) 






















Niettegenstaande het feit dat in Italië een kwart van de beroepsbevol-
king in de landbouw werkzaam is, vertoont de agrarische handelsbalans 
sedert 1959 een aanzienlijk tekort, dat in 1966 was opgelopen tot 7,4 mil-
jard gulden. Primair liggen de oorzaken hiervan in de lage produktivi-
teit van de landbouw en de grote toeneming van het binnenlands verbruik 
van voedingsmiddelen als gevolg van de welvaartsgroei. 
De netto-arbeidsproduktiviteit is in de Italiaanse landbouw sinds 1951 
weliswaar meer gestegen dan in de nationale volkshuishouding als geheel, 
nl. 110% tegenover 95%, maar het gunstige effect hiervan op de agrari-
sche inkomens werd ten dele teniet gedaan door een verslechtering van 
de agrarische ruilvoet, zodat het reële inkomen (netto-toegevoegde waar-
de) per werker in de landbouw slechts 70% steeg in vergelijking met 95% 
in de nationale economie. 
Neemt men bovendien in aanmerking dat in 1964-1966 de netto-toege-
voegde waarde per werker in de landbouw 873 000 l ire bedroeg tegenover 
1487 000 l ire in de nationale economie, dan is het duidelijk, dat slechts 
een zeer revolutionaire stijging van de agrarische arbeidsproduktiviteit 
- gegeven een star prijspeil van de landbouwprodukten - in staat zal zijn 
deze kloof te vernauwen. 
Een indruk van de structurele tekortkomingen van de Italiaanse land-
bouw krijgt men uit de Italiaanse aanvragen om gelden uit het E.E.G.-
Oriëntatie- en Garantiefonds voor structurele verbeteringen. Op deze 
lijst komen diverse subsidieaanvragen voor ten behoeve van irrigatiewer-
ken, zuivelfabrieken, bedrijven voor opslag, bewerking en afzet van 
groente en fruit, centrale coöperatieve veehouderijbedrijven, wegenaan-
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leg, waterleiding, elektriciteit en voorts ten behoeve van een slachthuis 
veevoederfabriek, oliefabrieken, wijnbereidingsbedrijven e.a. 
meenschappelijk kenmerk in vele projecten is de coöperatieve 
mingsvorm die als een belangrijk middel wordt gezien om het 
handels- en verwerkingsapparaat op een hoger plan te brengen 
regering ook in de produktiesfeer wil aanmoedigen. 
Belangrijke knelpunten zijn voorts gelegen in de te kleine oppervlakte 
van de overgrote meerderheid der landbouwbedrijven, de geringe 
duktiviteit van vele gronden (o.a. door watergebrek), te veel produkt: 
takken op één bedrijf, moeilijke mechanisatie door ongunstige 
steldheid. (Slechts één vijfde van de cultuurgrond bestaat uit 
De geringe omvang van de produktieëenheden komt ook tot 










Het agrarische produktiepatroon in de gebi eden 
Tussen het noorden en het zuiden van Italië bestaan aanmerkelijke 
verschillen in grondgebruik. 
Van de totale oppervlakte bouwland, grasland en meerjarige Cultures 
neemt in de kop van Italië het grasland (inclusief groenvoederge wassen) 
bijna 3/5 deel in beslag, de granen ongeveer 30% en de meerjarige cultu-
res 8%. In'Midden-Italië ligt het cijfer voor grasland op ruim 2/5 en in 
Zuid-Italië op 30%. Het graanareaal is in Midden-Italië en Zuid-Italië r e -
latief groter dan in het noorden en ligt op resp. 37 en 33%. Zuid-Italië 
heeft veel meerjarige cultures (22%). De eilanden onderscheiden zich van 
Zuid-Italië voornamelijk door relatief meer grasland en relatief minder 
granen en meerjarige gewassen. 
Deze regionale verschillen in het grondgebruik vloeien uit diverse oor-
zaken voort. Belangrijke oorzaken zijn vooral de verschillen in klimaat, 
bodemgesteldheid en welvaart. In het noorden heeft de grotere regionale 
vraag naar veehouderijprodukten, die een gevolg is van de grote :e wel-
stand van de bevolking, een stimulerende werking uitgeoefend op de om-
vang en de kwaliteit van de veestapels. 
De opmerkelijk grote plaats die de graanteelt - en met name pe ver-
bouw van tarwe - in het produktiepakket van de Italiaanse landbouw in-
neemt is gedeeltelijk te verklaren uit de natuurlijke produktieoir standig-
heden (tarwe is vrij goed tegen droogte bestand). Andere omstanligheden 
die de tarweteelt hebben bevorderd zijn het eeuwenlange feodale karakter 
van het grondbezit, (dus veel extensieve exploitatie), de tarwesteunpoli-
tiek van de overheid en de traditionele instelling van talrijke landbouwers. 
Als gevolg van de bevoorrechte positie van de tarwe onder het nationa-
le landbouwbeleid kregen de voedergranen weinig kans in Italië. Van ha-
ver, gerst en rogge, die een zeer lage kg-opbrengst per ha ople\eren, 
komt slechts wéinig op de markt. Hetzelfde geldt voor mais in C sntraal-
en Zuid-Italië en op de eilanden, maar in het noorden heeft de mais zich, 
dank zij de toepassing van hybriderassen en gunstige produktieomstandig-
heden, tot een belangrijk akkerbouwgewas ontwikkeld. 
Van de overige akkerbouwgewassen zijn suikerbieten en rijst alleen in 
het noorden van enige betekenis. Aardappelen worden in alle gebieden 
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verbouwd, zij het in vrij bescheiden mate, terwijl peulvruchten in het zui-
den en op de eilanden veel voorkomen. 
Het zwaartepunt van de rundveehouderij, varkenshouderij en pluim-
veehouderij ligt in het noorden van het land. Belangrijk is daar de combi-
natie zuivelfabriek-varkenshouderij. De pluimveehouderij krijgt, evenals 
de varkenshouderij, meer en meer een industrieel karakter. 
In Zuid-Italië en op de eilanden is de schapen- en geitenhouderij nog 
steeds van grote betekenis, terwijl de rundveehouderij, varkenshouderij 
en pluimveehouderij er nog weinig ontwikkeld zijn. Midden-Italië neemt 
een positie in tussen noord en zuid. 
Opmerkelijk is in alle gebieden de vooruitgang van tuinbouw en fruit-
teelt, cultures die gunstige perspectieven bieden als de telers zich de 
noodzakelijke vakkennis eigen maken en er voldoende geld is voor het 
verrichten van investeringen. De overheid bevordert deze ontwikkeling. 
O n t w i k k e l i n g v a n d e p r o d u k t i e t a k k e n 
In de periode 1950-1967 hebben zich de volgende ontwikkelingen voor-
gedaan met betrekking tot de akkerbouw en de veehouderij. 
- de oppervlakte tarwe is afgenomen met 15%. Tot 1958 was er sprake 
van een stijging; 
- de oppervlakte voedergranen is gedaald met 22%; 
- de oppervlakten aardappelen en peulvruchten daalden met resp. 11% 
en 39%; 
- de oppervlakte suikerbieten heeft nogal wat schommelingen vertoond 
maar nam per saldo toe met 98%; 
- de kg-opbrengsten per ha hebben een geleidelijke stijging ondergaan; 
- de rundveestapel is sinds 1952 met 6% gestegen, zij het met een fluc-
tuerende beweging die vooral werd veroorzaakt door het niet-melkvee; 
- de varkensstapel vertoonde tot 1961 een vrij gelijkmatig verloop en 
steeg daarna sterk (per saldo 21%); 
- de schapenhouderij is achteruitgegaan, vooral als gevolg van de grote 
afneming in Centraal-Italië. In het zuiden is er sinds een paar jaar 
weer sprake van een uitbreiding van de schapenstapel; 
- het aantal geiten is sterk teruggelopen (42%); 
- de pluimveehouderij heeft zich sterk ontwikkeld, in het bijzonder se-
dert 1960 (totale toeneming sinds 1952 46%). 
Hoewel de bovenvermelde ontwikkelingen zich niet in alle gebieden 
even sterk hebben voorgedaan gingen de tendenties over het algemeen in 
dezelfde richting. 
Wat de vooruitzichten voor de komende jaren betreft ligt het in de lijn 
der verwachting dat de produktie per ha van akkerbouwgewassen en groen-
voedergewassen vrij veel zal toenemen als gevolg van het toepassen van 
betere teelttechnieken en wetenschappelijk onderzoek. 
Het markt- en prijsbeleid van de E.E.G. heeft de voedergranenprijzen 
in een gunstiger verhouding geplaatst tot de tarweprijs; de rundvleesprijs 
beweegt zich in stijgende lijn, maar de melkprijs is star. 
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Het tarweareaal zal waarschijnlijk voorlopig blijven afnemen als ge-
volg van de uittocht van boeren op marginale gronden en vervanging van 
tarwe door andere gewassen. Hiervoor komen in aanmerking hybridemais, 
gerst, fruit, tuinbouwprodukten en voedergewassen. Een en ander is vrij 
sterk afhankelijk van de vooruitgang van de bevloeiihg. Het Italiaanse 
maisareaal vertoonde-in het noorden-in 1967 na jarenlange daling weer 
een stijging. In de andere gebieden heeft hybridemais weinig kans zolang 
het watergebrek nijpend blijft. Binnen het tarweareaal zal de substitutie 
van zachte tarwe door harde tarwe voortgaan. 
De rundveehouderij wordt bijzonder gehandicapt door structurele te-
kortkomingen die een hoge kostprijs tot gevolg hebben. De vleesprijs ver-
toont weliswaar perspectief maar het kleine Italiaanse bedrijf leent zich 
niet goed voor de mesterij . 
De varkenshouderij en pluimveehouderij zijn voor een deel modern van 
opzet en in staat met de andere E.E.G.-landen te concurreren, mits meer 
aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de produkten. 
Begunstigd door een mild klimaat lijkt de tuinbouw de grootste troef van 
Italië in de E.E.G. 
Het verbruik van landbouwprodukten 
De sterke welvaartsgroei sedert de Tweede Wereldoorlog heeft grote 
invloed gehad op het verbruik van voedingsmiddelen. De bestedingen aan 
voedingsmiddelen per hoofd stegen in het tijdvak 1951-1966 met 74% (op 
basis constante prijzen). Het aandeel van de voeding in het reële nationale 
inkomen nam echter af van 34% tot 31% maar ligt nog boven de percenta-
ges in de andere E.E.G.-landen. 
Ook de verdeling van de voedseluitgaven over de verschillende catego-
rieën voedingsmiddelen veranderde. Het aandeel (op basis constante pr i j -
zen) van brood, meel en deegwaren daalde van 21,5% tot 14,0%. Voor 
vlees een stijging van 16,1% tot 21,5%. Voor zuivelprodukten en eieren een 
daling van 14,5% naar 11,4%. 
Hoewel de consumptie in Italië in de richting gaat van het patroon in de 
andere E.E.G.-landen zijn er nog grote verschillen. Het gemiddelde 
graanverbruik bedroeg omstreeks 1965 173,2 kg per hoofd tegenover 
slechts 90,3-113,8 kg in de andere E.E.G.-landen. Het verbruik van rijst 
en peulvruchten ligt in Italië eveneens hoger, maar het tegenovergestelde 
is het geval met bijna alle andere belangrijke landbouwprodukten. Voor 
vlees lag het cijfer in de eerdergenoemde periode op 33,7 kg (overige 
E.E.G. 41,5-68,0 kg), voor zuivelprodukten op 75,2 kg (121,9-179,5 kg) en 
voor eieren op 9,6 kg (11,3-15,2 kg). 
Het budgetonderzoek 1963/64 geeft inzicht in de verscheidenheid van 
het verbruik van voedingsmiddelen in Italië. Oorzaken van de verscheiden-
heid zijn verschillen in welstand tussen de gebieden, in samenstelling van 
de beroepsbevolking, aard van de regionale landbouw en regionale tradi-
ties op het gebied van de voeding. 
Het verbruik van brood, meel en deegwaren varieert van circa 150 kg 
per hoofd in het noorden tot 180 kg in Centraal-Italië en 200 kg in het 
zuiden. 
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Het vleesverbruik bedraagt in het noorden en midden van Italië circa 
45 kg per hoofd. Kundvlees is de belangrijkste vleessoort, pluimvee komt 
op de tweede plaats en varkensvlees het laatst. Het totale vleesverbruik 
in het zuiden bedraagt slechts 24,0 kg. 
Wat zuivelprodukten betreft is er een duidelijke scheiding tussen het 
noorden en de overige gebieden. Noordoost-Italië gaat aan de kop met 
88.6 liter melk per hoofd. Noordwest-Italië heeft het hoogste boterver-
bruik. 
Het consumptiepatroon van verschillende sociale beroepsgroepen ver-
toont de volgende belangrijke kenmerken. 
Boeren en landarbeiders zijn de grootste verbruikers van graanpro-
dukten. Het laagste verbruik hebben de groepen met hogere of hoge inko-
mens (niet-agrarische zelfstandigen, leidinggevenden, ambtenaren, onder-
nemers, vrije beroepen). 
Het verbruik van zuivelprodukten, pluimvee en varkensvlees wordt 
merkbaar beïnvloed door de zelfvoorziening. In het noorden, waar deze 
produktietakken belangrijk zijn, hebben de boeren over het algemeen een 
veel grotere consumptie dan de andere beroepsgroepen. 
Rundvlees wordt vooral in de groepen met hogere inkomens veel ver-
bruikt. 
De inkomenselasticiteit van de vraag naar meelprodukten ligt in de 
buurt van 0. Van vlees en zuivelprodukten is de inkomenselasticiteit over 
het algemeen het laagst in Noordwest-Italië en het hoogste in het zuiden. 
R e g i o n a l e o v e r s c h o t t e n en t e k o r t e n 
Bij confrontatie van de regionale produktie van tarwe met de regiona-
le consumptie blijkt dat e r twee overschotgebieden (Noordoost en Midden) 
en twee tekortgebieden (Noordwest en Zuid+Eilanden) zijn. Van rundvlees 
hebben alle vier onderscheiden gebieden een tekort, al is het tekort in 
Noordoost van veel kleinere omvang dan dat van de andere regio's. Te-
korten van varkensvlees hebben Noordwest en Zuid+Eilanden. Noordoost 
is in dit geval een overschotgebied terwijl Midden-Italië ongeveer zelf-
voorzienend is . Van melkvet heeft alleen Noordoost-Italië een produktie-
omvang die groter is dan de menselijke consumptie. 
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BIJLAGE 1 
Regionale en agrarische structuurpolitiek in Italië 
In de jaren vijftig heeft in Italië steeds meer de overtuiging veld gewonnen dat een 
duurzame oplossing van de vraagstukken van de Italiaanse landbouw slechts kan worden 
verkregen door een breed opgezette agrarische en regionale structuurpolitiek. In 1960 
werden vele structurele maatregelen, welke reeds in uitvoering waren, gecoördineerd in 
een veelomvattend programma: het Eerste Groene Plan dat vijf jaar omvatte. Later 
werd een Tweede Groene Plan door het parlement aanvaard, dat betrekking heeft op de 
tweede helft van de jaren zestig. 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van belangrijke facetten van het structuurbe-
leid, voorafgegaan door een tabel van de in het kader van het Eerste Groene Plan en het 
Tweede Groene Plan beschikbaar gestelde overheidsgelden. 
Bestemming van de fondsen van het Eerste en van het Tweede Groene Plan (x miljoen lire) 
Eers te Groene Plan Tweede Groene Plan 
1961-1966 1966-1971 








technische research en -bijstand 
algemene streekverbetering 
verbetering omst andigheden in bergachtige 
gebieden en bebossing 65 000 138 000 
Bronnen: Annuario dell Agricoltura Italiana 1960 (INEA). 
Macchine e Motori Agricoli, febr. 1966. 
Hervorming van het grondbezit 
1. Onder het programma van de agrarische hervorming, begonnen in 1950, zijn 800 000 ha. 
landbouwgrond onteigend en uitgegeven aan kleine boeren en landarbeiders (bedrijfs-
grootte 3 tot 20 ha). De activiteiten waren geconcentreerd in de volgende gebieden: Po-
delta, Maremma (ten noordwesten van Rome), Fucino (ten oosten van Rome), Campa-
nië, Apulië, Basilicata, Molise, Calabrië, Sicilië en Sardinië. Hët programma is in 
1961 voltooid. 
2. Vergroting van kleine boerenbedrijven. In de periode 1948-1963 was bijna 1,35 miljoen 
ha landbouwgrond bij dit project betrokken. Meer dan de helft van de oppervlakte was 
afkomstig van geliquideerde kleine bedrijven. 
3. In 1965 werd een wet van kracht om landbouwers -niet eigenaren - in staat te stellen 
• de grond in eigendom te krijgen. Hiertoe werden leningen tegen eeh zeef lage rente-


















Verbetering van de produktieomstandigheden 
1. Verbetering van landbouwgronden op particuliere grondslag met hulp van de overheid. 
Gewoonlijk bedraagt de subsidie een derdedeel van de kosten. 
2. Uitvoering van openbare werken die veelal een bredere strekking hebben dan de verbe-
tering van de produktieomstandigheden voor de landbouw, zoals waterkering, draine-
ring, irrigatie. 
3 . De oprichting van regionale organen ter bevordering van de uitvoering van de land-
bouwprogramma's (Ente di Sviluppo). Deze organen hebben o.m. de volgende taken: 
stimulering veehouderij, verbetering van verwerking en afzet van landbouwprodukten, 
assistentie bij ruilverkavelingen, opstellen van plannen voor bedrijven die willen sa-
menwerken, verlening van financiële steun bij het oprichten van coöperaties. 
4 . Tot dusver is op het gebied van de ruilverkaveling in Italië nog weinig tot stand ge-
bracht als gevolg van de agrarische overbevolking, gebrek aan geldmiddelen en andere 
oorzaken. Volgens een recent onderzoek van het landbouw-economische'instituut (INEA) 
komt waarschijnlijk 4 miljoen ha in Italië voor ruilverkaveling in aanmerking. Er is 
een wet aangenomen volgens welke de overheid uit oogpunt van het algemeen belang 
ruilverkaveling verplicht kan stellen. Voor het overige kan ruilverkaveling slechts bij 
meerderheidsbesluit van de betrokken grondeigenaren tot stand komen. 
Verbetering van de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering 
1. In 1965 werden overheidsgelden beschikbaar gesteld voor de bestrijding van tuberculo-
se en brucellose. 
2. In 1964 werden gedurende een periode van vier jaar gelden beschikbaar gesteld voor 
de subsidiëring van de import van jong slachtvee, verbetering van stallen, subsidiëring 
van voederaankoop, subsidiëring van de pluimveehouderij en de schapenhouderij en de 
oprichting van coöperaties voor de produktie en verwerking van veeteeltprodukten. 
3. In 1964 werden ook gelden ter beschikking gesteld voor modernisering en mechanise-
ring van olijvenaanplantingen, ziektenbestrijding en het oprichten of uitbreiden van co-
operaties voor de verwerking van olijven. 
4. Eveneens in 1964 werden gelden beschikbaar gesteld voor de verbetering van de sui-
kerbietenteelt (aankoop van machines). 
5. Het verlenen van subsidies en goedkope leningen aan boeren voor de bouw en verbete-
ring van bedrijfsgebouwen, werktuigen en andere bedrijfsmiddelen. 
6. Het bevorderen en coördineren van landbouwkundig onderzoek en verbetering van de 
agrarische voorlichting (stichting van voorbeeldbedrijven, centra voor technische as -
sistentie, e.a.). 
Sociale maatregelen 
1. Volgens een wet van 1964 dient het aandeel van de deelbouwer (mezzadria) in de be-
drijfsuitkomsten te worden verhoogd van 53 tot 58%, moet de deelbouwer zeggenschap 
hebben in de bedrijfsleiding en moet het hem toegestaan zijn verbeteringen aan te 
brengen op het bedrijf met hulp van de overheid. Nieuwe mezzadria-contracten mogen 
niet meer worden aangegaan. 
2. De boeren genieten bepaalde reducties wat betreft successierechten en over-
schrijvingskosten van onroerende goederen. Voorts behoeven zij minder sociale las -




1. In 1950 werd de Cassa per il Mezzogiorno opgericht voor de uitvoering van het ontwik-
kelingsbeleid in het zuiden van Italië. Deze activiteiten omvatten cultuurtechnische 
werken, verbetering van de infrastructuur, bevordering van toerisme, industrie, am-
bacht en visserij, onderwijs, e.a. Voorts is veel geld beschikbaar gekomen uit particu-
liere initiatieven, waarbij werd samengewerkt met de Cassa. 
2. Speciale ontwikkelingsplannen worden uitgevoerd voor bergachtige gebieden met een 
lage levensstandaard. Tegenwoordig zijn deze activiteiten onderdeel van het Groene 
Plan. De werkzaamheden omvatten o.a. waterbouwkundige werken, wegenaanleg, her-
bebossing, aanleg van elektriciteit, subsidiëring van landbouw, ambacht en toerisme. 
Wat de landbouw betreft is de nadruk gelegd op de verbetering en intensivering van de 
veehouderij. 
3. Ontwikkelingsprogramma's voor achtergebleven gebieden in het noorden en midden van 
het land werden reeds in het begin van de jaren vijftig opgesteld. Zij hebben betrekking 






TABEL B 1 
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Bron: Annuario statistico italiano. 
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TABEL B 2 












































































































Bron : Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). 
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TABEL B 7 


















































































































































































































Bron: G. Tagliacarne in " Moneta e Gredito " , Settembre 1966, N. 75. -
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TABEL B 8 







































































































































































Bron: G. Tagliacarne in " Moneta e Credito " , Settembre 1966, N. 75. 
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TABEL B 9 
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TABEL B 17 
Aantal bedrijven per gebied met respectievelijk runderen, varkens en schapen, volgens 
grootte van de veestapels ( 1961 ) 
Aantal bedrijven met 
runderen ( x 1000 ) 
Waarvan met : 
1 - 2 
3 - 5 
6 - 1 0 
11 - 20 








Aantal bedrijven met 
varkens ( x 1000 ) 
Waarvan met : 
1 - 2 
3 - 5 
6 - 1 0 
11 - 20 








Aantal bedrijven met 
schapen ( x 1000 ) 
Waarvan met : 
1 - 5 
6 - 10 
11 - 20 



































































































Bron : Annuario statistico italiano 
167 
TABEL B 18 
Ontwikkeling van de bevloeide oppervlakte landbouwgrond per gebied in de periode 











































Bron : Ministeriodell'agricoltura e delle foreste. 
168 
TABEL B 19 




















































































Bron: L'allevamento bovino in Italia e la disponibilita'foraggera, 
Socjeta' per lo sviluppo dei consumi dei fertilizzanti, Milaan. 
169 
TABEL B 19 (vervolg) 
Produktie van gras en groenvoedergewassen per ha en per diereenheid 





















Produktie van gras 
en groenvoeder 1) 
totaal per ha 















































































1) Uitgedrukt in hooi. 
Bron: L'allevamento bovino in Italia e la disponibilita' foraggera, 
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TABEL B 34 























































































































































Bron: Annuario di statistica agraria. 
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TABEL B 35 













































































Indexcijfers 1966 ( 1957 = 100 ) 
223 261 247 269 213 245 
Bron: Annuario dell'Agricoltura Italiana 
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TABEL B 36 
Mechanisatiegraad in de velschillende gebieden in 1959 en 1963 t /m 1966 





P. k.per 100 ha land 1959 



























































Bron: Annuario dell'Agricoltura Italiana 
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TABEL B 37 
Bestemming van inlandse mais en gerst in 1964, naar gebieden 
In procenten van de produktie 
Produklie verbruikt op boerderij 






















































Bron: Istituto per Ie Ricerche e Ie Analisi di Mercato, Rapporto sull'impiego del 
granoturco, orzo ed avena, sia di produzionè nazionale chi d'importazione nel 
1964, Roma 1964. 
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TABEL B 40 
Indexcijfers van pachtprijzen en koopprijzen van landbouwgronden, 1964-1967, naar 
gebieden (1963 = 100) 
1964 1965 1966 1967 
Noordwest 
Pachtprijzen 103,9 105,9 111,1 111,0 



































Pachtprijzen 103,0 104,9 107,6 108,0 
Koopprijzen 100,6 103,6 109,8 124,5 
Bron: Annuario dell'Agricoltura Italiana 1967. 
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